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Urban i sons . . . s o n s . . . s o n s . . . 
Je n'y c o m p r e n d s r ien! 
La saison tourist ique 1 9 7 3 est à 
peine terminée q u e chacun v e u t en 
tirer ses propres conc lus ions , et des 
enseignements p o u r l 'avenir . 
La télévision, qui pu i se ses infor-
mations aux m e i l l e u r e s sources , nous 
a dit qu'il est v e n u , p e n d a n t l'été 
1973, environ 8 % de touris tes d e p lus 
que l'an passé. O n n e p e u t donc pas 
parler, en toute r igueur , d e crise tou-
ristique. Et, en tout cas , si cr ise i l y 
a, elle ne peut-être q u e p u r e m e n t lo-
cale. 
Dans la presse de P a l m a , p lus ieurs 
hôteliers, et non des m o i n d r e s , affir-
ment que leurs hôte l s n e travai l lent 
qu'à 20 ou 3 0 % de l eur capaci té; et 
donc ne sont pas rentab le s . Ces la 
fin septembre , on a p u vo ir des hô-
tels fermés sur la p lupar t d e nos pla-
ges. Pour ceux-là, non p lus , la saison 
n'a pas été rentable . 
Si donc nous a d m e t t o n s q u e les tou-
ristes sont plus n o m b r e u x , m a i s q u e 
les hôtels n'ont pas s u f i s a m m e n t de 
clients; il faut b ien c o n c l u r e qu'i l y 
a trop d'hôtels. C'est b ien l 'opinion 
d'un grande secteur hôte l i er qui de-
mande que M a j o r q u e soit déc larée 
"zone saturée"; et q u e l'on y interdi-
se la construction de n o u v e a u x hôte ls . 
Mais c'est que , j u s t e m e n t , d e nou-
veaux hôtels, il s'en constru i t tous les 
jours. Bien souvent , les p r o m o t e u r s 
des constructions n o u v e l l e s sont dé jà 
propriétaires d'autres hôte l s actue-
llement en explotat ion . E t là, on n e 
comprend plus d u tout p o u r q u o i ces 
industriels r i squent des dizaines d e 
millions (souvent e m p r u n t é s ) p o u r 
ouvrir de n o u v e a u x é tab l i s sements , 
sachant à l 'avance qu'i ls vont fa ire 
de mauvaises affaires . 
Je n'y c o m p r e n d s r ien! 
I l n'y a pas q u e les hôte l iers p o u r 
ê tre ainsi pr is d u dél ire de la cons-
truct ion. L e s munic ipal i tés , à l eur 
tour, sont entrées en fo l ie . 
D a n s le cadre des n o u v e a u x p lans 
d 'urban i sme présentés au cours d e 
l 'année 1 9 7 3 , les munic ipa l i t é s ont 
p r é v u , p o u r la procha ine décade , des 
popula t ions 2 0 fois , 50 fois , et m ê m e 
100 fo is supér ieures aux popula t ions 
actuel les . P o u r loger ces popula t ions 
futures , on a déc laré "zones urbai-
n e s " à p e u près tout ce qui est sucep-
t ib le d'être urbanisé . A u po int q u e 
l'on est en droit de se d e m a n d e r s'il 
res tera encore des a m e n d i e r s à M a -
j o r q u e aux env irons de l'an 2 .000 . 
L e p lus souvent , on a nég l igé de 
prévo ir les infrastructures impresc in-
dibles à un pare i l d é v e l o p p e m e n t dé-
m o g r a p h i q u e . A m i s andri txols qui 
vous p la ignez q u e la route qui vous 
uni t à P a l m a est insuf isante , songez 
à ce qui vous attend, dans q u e l q u e s 
années , q u a n d la c irculat ion sera fois 
50 p lus intense , la populat ion é tant 
50 fo is p lus n o m b r e u s e . L e s munic i -
pal i tés qui , en 1 9 7 3 , n'ont pas enco-
r e les m o y e n s d'installer l 'eau couran-
te et l e tout à l 'égout, seront b ien en 
pe ine de fa ire face à des charges cent 
fo is p lus lourdes . 
O n p e u t aussi se d e m a n d e r d'où 
v i e n d r o n t ces centa ines de mi l l er s d e 
n o u v e a u x m a j o r q u i n s ? P e n s e t'on im-
por ter d e la pén insu le des prov inces 
en t i ère s? E t m ê m e à suposer q u e la 
popu la t ion a u g m e n t e r é e l l e m e n t dans 
les propor t ions prévues , que l l e s se-
ra ient alors ses re s sources? A t'on 
p e n s é qu'i l f audra créer des dizaines 
d e m i l l e r s d 'emplo is n o u v e a u x ? Fau-
dra t'il ouvr ir p lus ieurs centa ines 
d'hôtels s u p p l é m e n t a i r e s pour absor-
ber cette m a i n d'oeuvre n o u v e l l e ? 
M a i s s'il y a d é j à trop d'hôte ls? 
J'ai en tendu g r o g n e r un v i eux pay-
san, au mi l i eu d'une part ie d e "truc": 
va porter r e m è d e aux p r o b l è m e s de 
l 'agriculture m a j o r q u i n e , d é j à b ien 
insuf isante face aux beso ins crois i 
sants de l'ile." E n effet , i l f audra im-
" C e n'est pas de cette façon q u e l'on (Sui te en la p a g e suivante) 
Comentarios 
¿ D E Q U E H A B L A R ? 
C o n ese ca lor agobiante , h ú m e d o , p e g a j o s o , cua lquiera encuentra t e m a 
para ponernos en contacto con los l ec tores d e P A R I S - B A L E A R E S . 
H e p e n s a d o largo rato, q u e asunto tomaría c o m o tópico , y q u e f u e s e inte-
resante para todos . S o n tantas las ideas q u e v i enen a nues tro ca l e t re q u e , e s 
i m p o s i b l e dar sat is facción a todas el las a la vez , y aquí está e l qu id , e l e m -
bro l lo , la confus ión q u e nos d e j a atónitos; sin saber a q u é a tenernos , y c laro , 
nada, nada b u e n o p u e d e salir. 
V a m o s a intentar lo a u n q u e s o m e r a m e n t e d i r e m o s q u e el m u n d o anda d e 
m a l en peor , s in estabi l idad, N o se c o m p r e n d e c o m o los h o m b r e s d e p r o , ten-
g a n ganas d e banquetearse s in antes h a b e r arreg lado todos los g r a n d e s pro-
b l e m a s q u e la h u m a n i d a d sufre , y el m a n d o p u e d a vivir en S a n t a Paz . L a 
gran prensa de París , L o n d r e s , N u e v a York, m i n i m i z a la noticia c u a n d o l e s 
conv iene , p o r e j e m p l o n o d icen ni pío , s o b r e los m i l l o n e s , y m i l l o n e s d e seres , 
q u e todavía p a d e c e n sed , h a m b r e y m u e r t e s . N o se l ee nada a g r a n d e s r a s g o s 
d e tales dsca labros del s ig lo X X . 
E m p e r o a b u n d a n los art ículos encomiást icos , y los e logios fác i les a las 
personal idades del m o m e n t o , así se da la i m p r e s i ó n , q u e todo anda s o b r e 
ruedas . P o r otra parte , ¿ l a s Nac iones U n i d a s q u e p intan si no hacen c u m p l i r 
sus dec i s iones? ¿ C u a n d o nos devo lverán los ing leses la " R o c a d e G i b r a l t a r " , 
q u e n o es s u y a ? ¿ P a r a q u é profundizar en el t e m a d e l o q u e es d e t o d o s 
s a b i d o ? N o m e r e c e n la pena , esos t ipos pa i sanos d e D r a k e , y s o b r e t o d o 
s erko lhomescos . 
( T e r m i n a en la p á g i n a s igu i en t e ) 
2 P A R I S - B A L E A R E S 
Comentarios estivales 
n 
U N G R A N B A L L E T 
H a y q u e d e j a r hue l la en las c o l u m n a s de P A R I S - B A L E A R E S de l paso p o r 
nuestra be l l í s ima isla, de l 2 1 al 2 4 de abri l c o m o el l ec tor ya sabe , d e la g r a n 
Agrupac ión coreográf ica y orquestas de la U n i ó n Soviét ica . L o s cuatro días 
q u e actuó la compañía , const i tuyó un c lamoroso éxito para el s e ñ o r M a r c o s 
Ferragut , y en el á m b i t o cul tural de l Min i s ter io dé I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o , 
le da a nues tro A u d i t o r i u m una grandeza especial c o m p a r a d o con todos los 
teatros de España . H u n d i d o s en nuestra butaca en éxtasis , c o n t e m p l a m o s m a -
ravi l lados el grandioso local . 
N o v a m o s a c o m p a r a r P a l m a con L o n d r e s o N e w Y o r k ni m u c h o m e n o s , 
pero. . . p r o p o r c i o n a l m e n t e , sí. A h o r a la mús ica da seña les q u e s e l evante el 
te lón y todo es luz, m u c h a luz en el escenario , c ien, dosc ientos artistas, b ien 
c o m p e n e t r a d o s , unidos , h o m b r e s y m u j e r e s de lante un públ i co q u e les a c l a m a 
incesantemente . E l los y el las , ba i lando por los aires c o m o si fueran pe l e l e s 
o mar ionetas , es igual , m a n e j a d o s a d m i r a b l e m e n t e p o r los hi los inv is ib les 
del truco teatral . E m p e r o ¡ n o ! eran f iguras de carne y hueso , conduc idos p o r 
la m a n o experta de l d irector artístico Igor M o i s s e i e x . L o s f a m o s o s bal le ts 
rusos, son va lores posi t ivos en el m u n d o del f o lk lore p o p u l a r , un púb l i co en-
tusiasta s iguió el p r o g r a m a bat i endo p a l m a s al f inal de cada representac ión , 
d e j á n d o n o s boquiab ier tos a todos los asistentes al grandioso espectáculo . Fue-
ron noches de v e r d a d e r o arte y co lor ido , agradable a los o jos , ávidos del 
buen hacer . P r o p o r c i o n a n d o a los concurrentes unas horas de so laz esparci-
miento . 
I I I 
L A S P E R S O N A S Y . . . L A S C O S A S 
A veces t a r d a m o s m u c h o t i e m p o en dar en el c lavo , en una cosa q u e , 
l l evamos m e t i d a en nues tro ca letre , t i e m p o ha; una idea , un algo, q u e n o 
l lega a cuajar al correr de los días y los años. S e m e rep l i cará q u e todas las 
personas son iguales; n o , ¡no lo son!, las hay insens ib les a todo , las h a y q u e 
nunca r o m p e n un p lato , y r o m p e n m i l e s de el los , las h a y hipócr i tas , audaces , 
frescas c o m o el rocío m a ñ a n e r o , detonantes , c o m o los f u e g o s art if ic iales , y 
las m e n o s son las h u m a n a s . L o m a l o en la v ida es lo q u e a b u n d a m á s , estas 
personas son c o m o las m o s c a s , se adentran p o r la puer ta d e la confianza, y 
¡zas! lo e s t ru jan a uno , sin d e j a r l e casi p e l l e j o para rev iv ir . ¿ P o r q u é será 
p u e s tanta idiotez e ins incer idad entre las p e r s o n a s ? D o n Juan B a l a g u e r q u e 
lo t engo m u y cerca de m í , en el "Bar B o s c h " atalaya marav i l lo sa , a l egre y 
ambienta l , d o n d e se ven pasar gen te s (de b o n v ivant) y todas las razas y co-
lores , m e contesta: — S i las p e r s o n a s fueran s inceras , o tro ga l lo cantaba 
a m i g o J a i m e , en este m u n d o desquic iado , la envidia , la avaricia, s i e m p r e exis-
tirán, lo l l e v a m o s en la s a n g r e d e s d e q u e n a c i m o s . 
C o n un p o c o de vo luntad , se podr ía a tenuar la irr i tabi l idad d e los ca-
racteres (s igue h a b l a n d o nues t ro a m i g o B a l a g u e r ) . H a y p e r s o n a s q u e q u i e r e n 
l legar a la m e t a , de la n o c h e a la m a ñ a n a , s in e l m e n o r esfuerzo, és tas g e n t e s 
no cuentan p o r e l b ienes tar c o m ú n de las cosas y los actos; y es, lo q u e cuen-
ta al fin y al cabo . P o r otra p a r t e te diré a m i g o J a i m e , q u e la cua l idad de l 
h o m b r e , la aprec io p o r su t r a b a j o y s incer idad. ¿ S i n c e r a m e n t e a m i g o Juan , 
te cons ideras s i n c e r o ? T e p u e d o dec ir q u e d e s d e q u e t engo uso d e razón l o 
soy, y c u m p l o con m i s obl igac iones; y o y e esto b ien , n o c laud icaré j a m á s ; 
¿ t i enes e n e m i g o s ? T e m e s a la ve jez , a la m u e r t e , ( s igue h a b l a n d o n u e s t r o 
amigo) — S i p a g a r a n a los pens ionis tas , a los jub i lados , d iez m i l p e s e t a s m e n -
suales a n a d i e le preocupar ía ser v i e jo , y se acabarían d e u n a vez , estos ho-
m e n a j e s de choco la te y e n s a i m a d a s q u e no es s ino u n a r id iculez ante p r o p i o s 
y extraños . ¿ T e l m e r ? Y o no t e m o , ni a una cosa n i a la otra, los q u e p a s a m o s 
de los setenta , s o m o s v i e jos todos , y l o s q u e no lo son h o y , lo serán m a ñ a n a , 
es decir q u e j ó v e n e s y v i e jos p o d e m o s darnos la m a n o , y a y u d a r n o s m u t u a -
m e n t e , p o r q u e nues tro paso p o r la t ierra es b r e v e , brev í s imo . A s í q u e , te d i ré 
Ja ime , hab lar de todo esto m e i n f u n d e respeto , m u c h o respe to , y si n o te 
importa p a s e m o s a otra cosa. 
Y t iene razón nues t ro a m i g o B a l a g u e r , profundizar en las ideas d e las 
personas , sobre esto, aque l lo , o lo d e m á s allá, es p e r d e r e l t i e m p o , cada cua l 
es c o m o es, y no , c o m o q u e r a m o s q u e sea. Y p o n g a m o s "finalitis" a estas l íneas 
con la m ú s i c a a otra parte . 
I V 
S U C I E D A D Y B E L L E Z A 
Pocas arterias t iene nues tra capital tan h e r m o s a s c o m o nues t ro p a s e o 
central de l B o r n e , con su a r b o l a d o b ien a l ineado y p o d a d o . S u s f u e n t e s lumi -
nosas q u e m a n a n agua de m i l co lores n o c h e y día, sus e s tupendos bancos y 
parterres , n u m e r o s a s pape leras en los laterales de l paseo , y así y todo , se v e n 
por los sue los toda c lase d e o b j e t o s , y pape le s d e todos co lores ; y si h a c e u n 
poco de v iento , se v ienen p o r e n c i m a de uno toda la suc iedad . 
Urbanisons... sons... sons.., 
porter d e l 'extérieur 50 fois p lus de 
produi t s de toute sorte , ce qui m u l -
t ipl iera à l' infiniti les p r o b l è m e s d e 
transport , d is tr ibut ions , e t c . . 
N a t u r e l l e m e n t , les munic ipa l i t é s en 
cause savent c e r t a i n e m e n t ce qu'el les 
font; et les architectes m u n i c i p a u x 
connaissent p a r f a i t e m e n t l eur mét i er . 
I ls ont c e r t a i n e m e n t p r é v u des solu-
tions va lab les à ces p r o b l è m e s fu-
turs.. . So lu t ions q u e nous s o m m e s , 
n o u s pauvres ignorants , b ien incapa-
bles d ' imaginer . 
E n tout cas , m o i , j e n'y c o m p r e n d s 
p lus r ien. 
L e s m a u v a i s e s l angues , d e l eur co-
té, d o n n e n t u n e expl icat ion toute s im-
p le a u x dé l ires urbaní s t iques m u n i -
c ipaux . A les croire , les munic ipa l i -
tés, en a u g m e n t a n t jusqu 'aux limites 
du pass ib le les zones considérées "ur-
ba ines" s 'ef forcent surtout d'augmen-
ter leurs propres ressources en impo-
sant les admini s trés au tarif "urbain" 
au l iau d u tarif "rural" qui corres-
p o n d , en jus t ice , à ces terres incul-
tes, couver tes de p ierres , et calcinées 
par l e so le i l . C e p r o c é d é permettrait 
de fa ire p a y e r à p e u près les mêmes 
i m p ô t s à u n m i n a b l e b o u t de terrain 
ar ide , qu'à u n e m a g n i f i q u e résidence 
seconda ire avec pisc ine . Naturelle-
m e n t , nous re fusons d'y croire, car, 
en vér i té , ce ne serait pas très élé-
gant . 
N o n , vra iment , j e n'y comprends 
p lus r ien! 
I S A B E L L E C A S T A N E R 
Y o m e i m a g i n o q u e , si las p a p e l e r a s h a b l a s e n le d ir ían al m á s pintado, 
"oye tú, n o seas tan bruto m é t e m e en m i s entrañas , toda esa porquería que 
l levas en la m a n o , o estas cascaras d e p lá tano , q u e p u e d e n m a t a r a cualquiera", 
N i p o r a somo se v e u n guardia , es de c o m e n t a r q u e esto s u c e d a en nues-
tra quer ida c iudad. 
A todas esas gentes , la ausenc ia de la autor idad , l e s va q u e m u y requê-
te b ien , c a m p a n s in m o r a l , n i r e s p e t o p o r toda nues tra b e l l í s i m a geografía 
ba lear . 
M e n o s m a l , q u e la bel leza natura l d e la isla s u p e r a a estas cosas nimias 
si s e qu iere , e m p e r o es d e vital i m p o r t a n c i a para el desarro l lo turístico. ¿Y 
q u é m e d icen us tedes de l H u e r t o de l R e y , e l P a s e o d e S a g r e r a , e l Castillo 
d e B e l l v e r al f o n d o , r o d e a d o , apre tado , por u n a a l f o m b r a v e r d e de pinos? 
¿ Y n u e s t r a v i e j a R a m b l a , ¡ A h ! nues tra v ie ja R a m b l a t a m b i é n t i ene alma, el 
a l m a de las cosas diría y o , con sus s o m b r a s agradab le s , s u co lor ido , y alegre 
con sus k ioscos d e per iód icos y d e f lores , l e s da, a los q u e la frecuentan un 
n o s e q u é , d e a legr ía espec ia l c o m o si de las R a m b l a s d e B a r c e l o n a se tratara. 
G e n e r a l m e n t e los turistas v inen p o r todo l o be l lo q u e M a l l o r c a encierra, 
n u e s t r o m a r l i m p i d o y t ransparente , el co lor ido de lo s hor izontes llenos de 
luz, e l v e r d o r de l c a m p o , q u e invita a c o n t e m p l a r l o con toda s u esbeltez, la 
m a j e s t u o s i d a d d e las m o n t a ñ a s , en f in la a legr ía de v iv ir s in prisas , tranqui-
l a m e n t e con nosotros , en la M a l l o r c a de nues tros a m o r e s . T o d o s los mallor-
qu ines d e b e m o s es forzarnos y hacer lo i m p o s i b l e para q u e desaparezca la 
suc i edad c o m p l e t a m e n t e d e nues t ro quer ido sue lo , y así h a b r e m o s hecho algo 
b u e n o , a lgo co losa l , para q u e invada todo e l m u n d o nues tra roqueta . 
Y t e r m i n e m o s ya, e l t e m a no da m á s d e sí, el cá l ido y e n g a ñ o s o verano 
en e l m o m e n t o q u e escr ibo n o s asf ixia; n o s i m p i d e , ir m á s allá a esa hora 
agosteña, á lg ida de la m a ñ a n a . 
J A I M E A L E M A N Y 
M A L L O R C A . . . 
Vd. seguramente ha pensado alguna \ez donde pasar sus 
fines de semana (o sus vacaciones) en un lugar sano, tranquilo 
y pintoresco y este lugar podría ser... 
S A N T E L M O 
Al lado del mar, frondoso pinar y frente a la Dragonera. 
La nueva Urbanización le ofrece ahora la oportunidad de 
adquirir: 
Solares de 500 m2. a 650 pesetas m2. 
Apartamentos de 1 y 2 dormitorios desde 550.000 pesetas 
Chaléis de 2 y 3 dormitorios desde 1.750 000 pesetas 
Facilidades de Pago 
Inmobiliaria VICH Informes: „villa Catalina» 
Plaza Gomila Diariamente incluso domingos 
Tel. 23 16 22 - PALMA SAN TELMO 
P A t I S - B A L E A R E S 3 
A s i s t e n c i a 
La c i r c u l a r d e c i e r t o m u n i c i p i o q u e 
n o c r i a r e m o s p o r n o h a c e r l e p r o p a -
ganda g r a t i s , c a s o d e q u e f u e r a e l 
ú n i c o a u t i z a r e l p r o c e d i m i e n t o a q u e 
a l u d i m o s , i n d i c a b a q u e " L a L e y d e 
r e f o r m a d e l s i s t e m a t r i b u t a r i o d e l 11 
6-l£)64 y l a s ó r d e n e s m i n i s t e r i a l e s d e 
H a c i e n d a d e l 1 2 4 - ^ 1 9 6 6 y 6 - 8 - 1 9 6 4 , 
o b l i g a b a n a l o s p r o p i e t a r i o s o u s u -
f r u c t u a r i o s d e f i n c a s u r b a n a s ( i n c l u -
so l o s s o l a r e s y c a s a s e n f i n c a s r ú s -
t icas) a f o r m u l a r d e c l a r a c i o n e s d e l a s 
m i s m a s a e f e c t o s d e l N u e v o R é g i m e n 
de C o n t r i b u c i ó n U r b a n a " . 
" H a b i e n d o s i d o d e l i m i t a d a e s t a p o -
b l a c i ó n d e b e n s e r p r e s e n t a d a s d i c h a s 
d e c l a r a c i o n e s e n e s t e A y u n t a m i e n t o , 
d e s d e e l d í a 6 d e j u l i o h a s t a e l 5 d e 
s e p t i e m b r e " . 
"Para f a c i l i t a r a l o s i n t e r e s a d o s l a 
c o n f e c c i ó n d e l a s d e c l a r a c i o n e s , o b r a 
en es te m u n i c i p i o u n s e r v i c i o d e A s i s -
t enc i a a l q u e , m e d i a n t e e l p a g o d e l a 
tarifa e x p u e s t a e n e l l o c a l Ue r e c e p -
c i ó n , si l o d e s e a , p u e d e a c u d i r . " 
C u a n d o n u e s t r o c o m u n i c a n t e s e 
p e r s o n ó a l l o c a l d e r e c e p c i ó n , l a ta-
rifa n o e s t a b a e x p u e s t a ; a d e m á s n a -
die l e p r e g u n t ó s i d e s e a b a a s i s t e n c i a 
o si se s e n t í a l o s u f i c i e n t e c a p a c i t a -
R A D I O F R A N C E 
C o m m e l ' a n n é e p r é c é d e n t e , R a d i o 
F r a n c e , a d o n n é u n p r o g r a m m e d e 
Ju i l l e t à S e p t e m b r e , à l ' i n t e n t i o n d e 
n o s c o m p a t r i o t e s e n v a c a n c e s , s u r 
l ' an t enne d e " R a d i o P o p u l a r " d e P a l -
ma de M a j o r q u e . 
R . L . 
PRODUITS D ' E S P A G N E 
45, rue Bêche velin . L y o n (7) — 69 
Té léphone 7 2 - 2 2 - 6 3 
t é c n i c a 
d o p a r a p a s a r s e d e e l l a , s i n o q u e l e 
e n t r e g a r o n c o m o a t o d o s l o s d e m á s 
d e c l a r a n t e s p r e s e n t e s e n a q u e l m o -
m e n t o , u n n ú m e r o d e o r d e n q u e l e 
f a c i l i t a r í a la e n t r a d a a l S e r v i c i o d e 
A s i s t e n c i a c u a n d o l l e g a r a s u t u r n o . 
L a d e c l a r a c i ó n s e l i m i t ó a p r e s e n -
t a r s u d o c u m e n t o n a c i o n a l d e i d e n t i -
d a d y c o n f i r m a r s o b r e e l p l a n o e l 
d i b u j o q u e d e s u c a s a s e l e p r e s e n t ó 
s i t a e n t a l c a l l e y n ú m e r o y q u e s u s 
c o l i n d a n t e s e r a n l o s q u e l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l c o n o c í a y a d e a n t e -
m a n o , f i r m a n d o a d e m á s u n a h o j a e n 
b l a n c o q u e s e r e l l e n a r í a l u e g o , p r o -
b a b l e m e n t e e l S e r v i c i o d e A s i s t e n c i a . 
E l a c t o d u r ó a p e n a s c i n c o m i n u t o s 
y l e c o b r a r o n 5 0 0 p e s e t a s . A e s a ta-
r i f a r e s u l t a c a r í s i m a l a h o r a d e A s i s -
t e n c i a , a m e n d e l o s m i l e s d e p e s e t a s 
c o b r a d o s p o r u n a s i m p l e d e c l a r a c i ó n . 
L a c i r c u l a r s e g u í a d i c i e n d o : " P a -
s a d o d i c h o p l a z o s e f o r m u l a r á n d e 
o f i c i o p o r e s t e A y u n t a m i e n t o l a s n o 
p r e s e n t a d a s p o r l o s i n t e r e s a d o s " . 
N o s o t r o s n o e n t r a m o s n i s a l i m o s e n 
e s t e a s u n t o p o r n o t e n e r f i n c a a l -
g u n a , p e r o c o m o n o s e i n d i c a b a l a 
m á s m í n i m a s a n c i ó n e c o n ó m i c a p a r a 
a q u e l l o s q u e n o s e p r e s e n t a r a n ; y 
p e n s a n d o q u e l a s e c r e t a r í a d e l A y u n -
t a m i e n t o n o p r e c i s a r í a d e l a A s i s t e n -
c i a t é c n i c a d e s u S e r v i c i o , s e c r e e 
q u e l o s q u e n o s e p r e s e n t a r o n • — c a s o 
q u e l o s h a y a — p u d i e r o n c e l e b r a r u n 
b u e n f i n d e s e m a n a c o n l a s q u i n i e n -
t a s p e s e t a s q u e d e e s t e m o d o n o in -
g r e s a r o n e n l a c a j a d e l S e r v i c i o d e 
A s i s t e n c i a . J a i m e Gaya 
F E T E N A T I O N A L E F R A N Ç A I S E 
D U 14 J U I L L E T 
A l ' o c c a s i o n d e c e t t e f ê t e , M o n s i e u r 
l e C o n s u l d e F r a n c e , e t M a d a m e J o -
s e p h R u m e a u , a t t e n d a i e n t à l ' e n t r é e 
d u g r a n d s a l o n d e r é c e p t i o n d u C l u b 
N a u t i q u e , l e u r s n o m b r e u x i n v i t é s , à 
19 h e u r e s 3 0 . A u c o u r s d ' u n e b r i l l a n -
t e a l l o c u t i o n , M o n s i e u r J o s e p h R u -
m e a u , s a l u a M o n s i e u r l e G o u v e r n e u r 
C i v i l , E n r i q u e R a m o s F e r n á n d e z , l e s 
a u t o r i t é s c i v i l e s e t m i l i t a i r e s p r é s e n -
t e s , a i n s i q u e l e s r e p r e s e n t a n t s d u 
C o r p s C o n s u l a i r e . I l i n s i s t a u n e f o i s 
d e p l u s , a u p r è s d e s e s c o m p a t r i o t e s , 
s u r l a n é c e s s i t é d ' a d h é r e r e n p l u s 
g r a n d n o m b r e , à l ' U n i o n d e s F r a n ç a i s 
d e l ' E t r a n g o r , d o n t l ' A m i c a l e d e B i e n -
f a i s a n c e , l e u r p e r m e t d e s e r e n c o n -
t r e r p i u s s o u v e n t , p o u r p r e n d r e l ' a p é -
r i t i f , d a n s la s o i r é e d u p r e m i e r j e u -
d i d e c h a q u e m o i s , a u 7 è m e é t a g e d e 
l ' H o t e l S a r a t o g a . I l l e u r d e m a n d a d e 
n e p a s o u b l i e r , l ' A l l i a n c e F r a n ç a i s e , 
e t l e C l u b H i s p a n o F r a n ç a i s d e P é -
t a n q u e , q u i l e u r p r o c u r e n é g a l e m e n t 
d ' a u t r e s o c c a s i o n s d e m i e u x s e c o n -
n a î t r e , e n r a i s o n d e s d i v e r s e s a c t i v i -
t é s d e c e s a s s o c i a t i o n s . A p r è s c e d i s -
c o u r s t r è s a p p l a u d i , e t l e C h a n t t ra -
d i t i o n n e l d e l a M a r s e i l l a i s e , l ' a s s i s -
t a n c e a p p r é c i a u n b u f f e t b i e n g a r n i 
e t l e s r e f r a i c h i s s e m e n t s s i d é s i r é s e n 
c e t t e p é r i o d e c h a u d e d e l ' a n n é e . P a r 
p e t i t s g r o u p e s s y m p a t h i q u e s , la s o i r é e 
s e p r o l o n g e a , s u r la t e r r a s s e d u C l u b , 
o u l a b r i s e d e m e r é t a i t a u r e n d e z 
v o u s . P a r m i l ' a s s i s t a n c e , n o u s a v o n s 
r e m a r q u é a v e c p l a i s i r , l a p r é s e n c e e n 
u n i f o r m e , d u L i e u t e n a n t F e r n a n d e z , 
c h e f d u d é t a c h e m e n t F r a n ç a i s , d e 
l ' A r m é e d e l ' A i r , a c t u e l l e m e n t s t a t i o n -
n é à S o l l e r , e t d e u x S o u s O f f i c i e r s . 
R . L . 
E C O L E F R A N Ç A I S E 
L ' E c o l e F r a n ç a i s e d e M a j o r q u e , s i -
t u é e C a l l e J u a n S a r i d a k i s n . ° 1 3 8 à 
G e n o v a , a r e p r i s s e s c o u r s l e 17 S e p -
t e m b r e 1 9 7 3 . N o u s s o u h a i t o n s l e s m e i -
l l e u r s s u c c è s , a u d é v o u é D i r e c t e u r , 
M o n s i e u r B o u d e t , d o n t l ' é t a t d e s an -
t é , a v a i t d o n n é q u e l q u e s i n q u i é t u d e s 
à l a f i n d e l a d e r n i è r e a n n é e s c o l a i r e . 
L e M a î t r e d ' E c o l e , d o n t l a c o m p é t e n -
c e e t l ' a c t i v i t é s o n t t r è s a p p r é c i é e s , 
e t s e s P r o f e s s e u r s , s o n t r e v e n u s e n 
b o n n e f o r m e , a p r è s 2 m o i s d e v a c a n -
c e s , d o n t l e u r s é l è v e s o n t é g a l e m e n t 
b i e n p r o f i t é . 
R . L . 
A L L I A N C E F R A N Ç A I S E 
L e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s , o n t e u l i e u 
a u c o u r s d e s m o i s d ' A o û t e t S e p t e m -
b r e , d a n s l e s l o c a u x d e l ' A l l i a n c e 
F r a n ç a i s e , 11 R u e S a n F e l i o , à P a l -
m a . 
J e u d i 9 / 8 à 2 0 h . P r o j e c t i o n d ' u n 
l o n g m é t r a g e " L e s P o r t e s d e l a N u i t " . 
J e u d i 2 3 / 8 à 2 0 h . e t L u n d i 1 9 / 9 
à 19 h . 3 0 : C o u r t s m é t r a g e s . 
M a r d i I I / 9 à 2 0 h . L o n g m é t r a g e : 
L a n u i t e s t m o n r o y a u m e . 
M a r d i 2 5 / 9 à 2 0 h . C o u r t s m é t r a -
g e s . 
R . L . 
Carta abierta 
a los Cadets 
de Bretagne 
D e s d e 1 9 5 8 , t e n í a y o l a r e s p o n s a -
b i l i d a d d e v o s o t r o s m u y q u e r i d o s 
" C a d e t s d e M a j o r q u e " c o m p a t r i o t a s 
y a m i g o s ; e n d o n d e h e t e n i d o l a sa -
t i s f a c c i ó n d e r e c i b i r i n f i n i t a s p r u e b a s 
d e v u e s t r a g e n t i l e z a y a m a b i l i d a d , 
q u e o s a g r a d e z c o p u b l i c a m e n t e . 
C a d a v e z q u e o s l l a m é e s t u v i s t e i s 
p r e s e n t e s , t a n t o e n l a s d o s r e u n i o n e s 
c e l e b r a d a s e n F r a n c i a , c o m o e n o t r a s 
d o s q u e t u v i e r o n p o r m a r c o S a n T e l -
m o , y q u e r e s u l t a r o n m u y a n i m a d a s 
y a l e g r e s p o r v u e s t r a p r e s e n c i a . 
C o n e l t r a n s c u r s o d e l o s a ñ o s a l -
g u n o s d e n o s o t r o s f u e r o n l l a m a d o s 
p o r D i o s , h a c i a o t r o m u n d o q u e d i -
c e n m e j o r . O t r o s t o m a r o n s u b i e n 
m e r e c i d o d e s c a n s o s e a e n l a R o q u e -
ta d o n d e n a c i m o s , s e a e n a l g u n a c a m -
p i ñ a d e F r a n c i a , n u e s t r a s e g u n d a P a -
t r i a . 
H o y t e n g o e l d e b e r d e d e c i r o s c o n 
p e n a , q u e t a m b i é n m e t o c a a m í r e -
t i r a r m e , q u e h e d e a b a n d o n a r l a r e s -
p o n s a b i l i d a d q u e t e n í a d e v o s o t r o s , 
q u e t a m b i é n t e n g o y o d e r e c h o a l a 
t r a n q u i l i d a d d e q u e d i s f r u t o e n m i 
c h a l e t " L e M u s c a d e t " e n S ' A r r a c ó , 
c o m o la d i s f r u t o a l s e n o d e m i f a m i -
l i a c u a n d o e s t o y e n N a n t e s . 
M i d e s p e d i d a n o s e r á t o t a l , m i 
a d i ó s e s t a n s o l o u n ¡ h a s t a l a v i s t a ! 
p o r q u e s e g u i r é c o l a b o r a n d o e n e l P . B . 
y e s t a r é d e p e n s a m i e n t o c e r c a d e v o -
s o t r o s . A d e m á s h e d e j a d o u n c o r r e s -
p o n s a l r e s p o n s a b l e p a r a q u e s i g a n 
a p a r e c i e n d o e n e s t e q u e r i d o m e n s u a l 
l a s n o t i c i a s q u e a v o s o t r o s s e r e f i e -
r e n ; t a n t o l a s a l e g r e s c o m o l a s t r i s -
t e s , si l a s h u b i e r a . S e t r a t a d e l a s i m -
p á t i c a M a r g a r i t a F e r r á , q u e t o d o s c o -
n o c é i s , y a q u i e n e s p e r o f a c i l i t a r é i s 
t o d o c u a n t o d e s e é i s l e e r e n e s t a c r ó -
n i c a n a n t e s a . A d e m á s t o d o s s a b é i s 
d o n d e v i v o , y o s d o y l a s e g u r i d a d q u e 
p o d é i s c o n t a r c o n m i g o c o m o s i e m p r e 
s i e n a l g o o s p u e d o s e r v i r . 
C o n e s e a d i ó s o s d o y l a s m á s e x p r e -
s i v a s g r a c i a s a t o d o s , y e s p e r o q u e 
c o n m i a y u d a o s i n e l l a , t o d o s j u n t o s , 
c a d a c u a l s e g ú n s u s p o s i b i l i d a d e s , l e 
d a r é i s v i d a a e s e m u y q u e r i d o P A R I S -
B A L E A R E S d u r a n t e m u c h í s i m o s a ñ o s 
M i f r a t e r n a l s a l u d o y l a e x p r e s i ó n 
d e m i s i n c e r o a g r a d e c i m i e n t o p a r a t o -
d o s . 
¡ D é u v o s g u a r d m o l t s d ' a n y s ! 
A N T O N I O V I C H 
E s s o l q u i s u r t i l u m i n a 
t o t e l m o n d e c l a r e d a d 
i s a v o s t r a g e r m a n d a d 
m e d o n e a m i a l e g r i a . 
V 
S i m o s t r o b a m a l g u n d i a 
e n p a u i f r a t e n d i d a d 
e s q u i a M a l l o r c a e s n a t 
e i s i a f i n s e s d a r r e r d i a . 
R I O J A 
P R I O R A T O 
ANÍS 
M O U S S E U X 
P A N A D E S 
et tous les vins f ins é trangers 
X E R E S 
M A N Z A N I L L A 
Importat ion directe 
Boutei l les Fantais ies . 
T a u r e a u x . 
B o m b o n e t t e s , 
et s p i r i t u e u x (16 p a y s d i f f é r e n t s ) 
S. A. DESCOURS & FILS 
E x p é d i t i o n s dans toute la France par caisses de 12 b o u t e i l l e s 
R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
( c e l a p o u r r a i t i n t é r e s s e r des M a j o r q u i n s ' 
C O N F I T E R I A 
F A B R I C A D E T U R R O N E S 
D A U N E R 
2 5 r u e ie l ' A r g e n t e r i e Perpignan 66 
J I J O N A , A L I C A N T E , M A Z A P A N E S , T O L E D O S , E T C . 
Casa r e n o m b r a d a en la e laborac ión d e todos sus productos 
Var ias r e c o m p e n s a s - G r a n d i p l o m a de honor - D u n k e r q u e 1 8 9 8 
— P A R I S - B A L E A R E S 
E C H O S SfíJTS J L f í L f C £ „ a 
* Darwin disait que l'home desceñid du singe! Mais si l'n em juge 
par certains exemplaires humains que l'on Ïencontre un peu partout 
aujourd'hui, on pourrait tout aussi bien dire qu'il est en train d'y 
remonter Cheveux longs et sales, barbes hirsutes, "blue^ans" trop 
courts, trop étroits, éfilochés, chemisettes Juisantes de sueur et de 
gilaisse... notre espèce humaine a quelquefois une triste allure. 
* Un ami "Cadet", venu passer quinze jours à Magalluf, nous a 
raconté, au moment du départ, qu'il n'avait pas pu p.endie une 
vraie douche depuis trois jours, faute d'eau courante aux robinets. 
L'hôtel, écrasé p;ar les réclamations, faisait venir l'eau par camions 
citernes, mais sans pouvoir assurer un service minimum. Compte 
tenu de la canicule que nous avons supporté au mois d'août, et 
aussi que la mer n'est pas toujours très propre, ci ois jours sans eau, 
c'est presque un calvaire... 
Remarquez bien que mon grand-pèie est mo.t à 92 ans sans 
avoir jamais pris une douche... en principe, on peut donc s'en 
passer. 
* A Santa Ponsa, l'été a été parfumé. Du fait de l'nsitalljation du 
tout à l'égout, les grandes tranchées ciusées en début de saison 
(comme toujours) ont charrié pendant lété, et à ciel uvert, leur car-
gaison par fumée. Affreux dilemne pour nous visiteurs (et poul-
ies indigènes!): ou dormir avec les fenêtres nermétiquement clo-
ses, malgré la chaleur suffocante, ou, fenêtres ouvertes, respirer, 
à pleins poumons, les effluves embaumés des egouts! 
* Dans un hôtel de El Arenal, par une belle nuit de la mi-aout, 
un groupe de touristes anglais, que la canicule empêchait peut-être 
de dormir, entablent une longue et vibrante conversation sur la 
terrasse. Peu à peu le ton monte, et la "conversation" se poursuit 
à grands cris ponctués de grands éclats de rire... Le concierge de 
l'hôtel se voit contrait de demander aux noctambules de baisser 
le ton, afin de ne pas troubler le sommeil des autres locataires. 
Sans succès. Bien au contraire, la conversation devient tumulte... 
Le concierge intervient de nouveau, et, cette fois, il est soulevé de 
terre par plusieurs pe:sonnes et jeté à la piscine, tout habillé! No-
tre homme, heureussement, sait nager, mais doit battre en retraite 
sous les quolibets des assistants! 
Le plus curieux, c'est que le personel de Dhôtel avait deman-
dé de l'aide aux pouces municipales de Palma et de Lluchmayor 
(car El Arenal se trouve sur le erritoire de Lîiuchmayor) et que 
LES DEUX ont refusé d'ntervenir sous prétexte que l'hôtel incri-
miné se trouve dans la jurisdiction de l'autre municipalité. 
Ah! Ces éternels problèmes des frontières. 
* Dans le courant du mois d'août, 'es pompiers de Palma ont été 
alertés, à plusieurs reprises, par des petits plaisantins, pour des 
incendies fantômes. Il y a ansi des braves gars, qui, n'ayant rien 
de mieux à faire, apellent les pompiers pour le seul plaisir de les 
voir accourir, aussi riapidement que la circulation toujours intense 
le leur permet, sur les lieux d'un sinistre imaginaire. Pas vrai que 
c'est intelligent? Chacun s'amuse comme il peut! 
* Cette année, comme d'habitude, et peut être même plus que 
d'habitude, nos plages et nos "calas" ont subi l'assaut de milions 
de fanatiques du soleil et de la mer. Ils ont laissé, comme d'habitude 
et peut-être même plus que d'habitude, des montagnes d'o du. os, 
tes à conserves vides, de détritus plastiques de toutes sortes, de 
de papiers gras, de vieilles revies, de flacons d'huile solaire, de boi-
bouteilles cassées, de pelures d'oilange, et bien sur les petits ras tien 
coquets de ce que vous pensez. Mais, en plus de ces saletés déjà 
Lraditionnelles, c'est la mer, elle-même qui est contaminée: des plas-
tiques graisseux f jottent su.' l'eau, le cambouis menace partout, le 
sable est truffé de morceaux de verre, coupants comme des lames 
de rasoir, et les excréments expulsés par les émissaires sousmarins 
reviennent souvent vers la plage, les installations étant trop rudi-
mentaires. 
Majorque vit presque exclusivement du tourisme. Il serait temps 
de songer à lia catastrophe qui va se produire le jour où nos plages 
devront être fermées au public pour cause de pollution excessive. 
L ' A S S O C I A T I O N N E V I T Q U E 
P A R L ' A P P O R T D E 
S O N J O U R N A L . . . 
A V E Z - V O U S R E G L E V O T R E 
C O T I S A T I O N ? 
L E A 
P A R I S - BALEARES 
F A C I L I T E Z N O T R E T R A V A I L 
E N N O U S E N V O Y A N T 
V O T R E C O T I S A T I O N 
Ó R G A N O D E 
L E S C A D E T S D F M A J O R Q U E 
LE TOURISME FRANÇAIS 
104 , rue Paul Doumer - L E H A V R E 
Téléph. 4 2 91 72 - 4 8 2 0 96 
" B A L É A R E S " . A V A N T - S A I S O N 1 9 7 3 : du 1er. au 29 Avril 
Départs tous les dimanches 
Prix pour deux semaines: 8 0 0 Frs . 9 3 5 Frs . 1060 Frs . suivant destination 
Prix pour une semaine: 655 Frs . 7 4 0 Frs . 780 Frs . suivant destination 
" B A L É A R E S " . S A I S O N 1 9 7 3 : du 14 Mai au 17 Septembre 
Départs tous les lundis 
Prix pour une semaine: 9 0 0 Frs . 1095 Frs . 1220 Frs . suivant destinations 
Prix pour deux semaines: 9 1 0 Frs . 1115 Frs . 1210 Frs . suivant destinations 
I M P O R T A N T E S R E D U C T I O N S , A P A R T I R D E Q U A T R E S E M A I N E S 
P R I X S P E C I A U X , P O U R U N L O N G S E J O U R 
N.B.-Renseignez-vous à nos bureaux: 104. rue Paul Doumer - L e H A V R E - 7 6 
Conditions spéciales aux Cadets de Majorque, sur présentation de leur 
Carte d'Adhérent, à jour de la cotisation 1973. 
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Carta a Gandhi 
Mestre, 
avui, com ahir, 
solcam uns camps de violencia... 
El mar és sempre mar 
i el vent és sempre vent. 
Peró en el cor del vent hi roman Piaigua... 
Peró en el cor del vent hi roman l'aire... 
a 
Mestre, 
si avui, com ahir, 
solcam uns camps de violencia, 
anc que en el cor de l'home 
hi hagi llavors de pau, 
preguem a Déu 
que cresqui molta xeixa 
dins la Matera llarga 
i ampla 
del demà. 
I neixera la xeixa-pau. 
I la pau-garba 
anirà a les eres de la pau. 
I el món 
será de xeixa i de garba. 
I el món será una era 
on batre en pau la pau. 
Gandhi -ri eskutitza 
Irakasie, 
gaur, atzo bezela, 
indarkeria-bideetatik gabiltza. 
Itxasoa beti da itxaso 
eta aizea beti da aize. 
Baino aizearen biotzean amasa dago... 
Baino aziearen biotzean ainasa dago... 
(Orbegozo-tar J o x e A u s t i n - e k - e u s k e r a t u a ) 
Separata de los c u a d e r n o s l i terarios " P O N E N T " , n.° 6 5 - 6 6 , Cádiz , 
1973. T r a d u c c i ó n v a s c u e n c e de la "Carta a G h a n d i " ; or ig inal en len-
gua catalana-balear . 
Irakasie, 
gaur, atzo bezela, 
indas keria-bideetatik gabiltza. 
giza-biotzetan 
pakearen aziak egon arren, 
eska dezaiogun Jainkoari 
gari-landare ugariak sor ditezela 
"biar"^aren 
garidi luze, 
zabaietan. 
Eta emeko da pake-garia. 
Eta pake-azaoa 
pakearen larraineitara joango da. 
Eta mundua 
garizkoa ta azaozkoa 
izango da. 
Eta mundua larrain bat izango da 
pake-garia 
pakean jo dezagun. 
L L O R E N Ç V I D A L 
Charcuterie Franco - Espagnole 
SES SPECIALITES ESPAGNOLES 
Pierre Vailet 
5 , Place Henri Poincare - Téléph. 70 - 18 - 12 
44600 ST. NAZAIRE 
Sobrasadas - Longonizas - Merguez - Chorizos - Mahonnaises 
Botifaras - Botifarones, etc. 
Epiées importés de Majorque 
EXPEDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE 
(Port gratuit à partir de 10 kg.) 
Spécialité de charcuterie 
de Montagne 
Conserverías españolas 
Charcuterie espagnole 
et Nord-Africaine 
Spécialités de Bacalao 
Jambon des Pyrénées 
Maison Henri Terrieux 
C.C.P. 222 - 906 Toulouse Téléphone: 25-17-12 
Rue de Barcelone 
11000 - C A R C A S S O N N E 
Envoi du Tarif Gratuit sur demande - Expéditions: Frunce et Etranger 
ü P A K I S - B A L E A R E S 
CHRONIQUE DE FRANCE 
B w r t u f i i i i i i i m i i i i n m n i n » m » m » » » w » » » w i 
P A K 1 & 
b t ó P A ü N l i A l ' A l à s » 
t t e s t a u r a n t B a r c e l o n a u o n u e e n id<^> 
a, r u e L·ieoliroy-iviarie - P a n s - A 
f r e s d e s F o l i e s - B e r g e r e 
l ' e l e p h . : ï a u u o u i 4 7 - 0 0 
f e n d a n t l e D i n e i 
o n a u l s e t d a n s e s r é g i o n a l e » U ' E s p a c e 
u e l i x F E R R E R , P r o p i é t a i r e 
B A B V - T U I L E R I E S - ( M U L E T & C i a / 
V ê t e m e n t s d ' e n f a n t s 
¿'¿ti, r u e S a i n t - H o n o r e — f a n s l . e i i 
T é l é p h . : O P E . 3a.3<> 
C O I F F U R E S P O U R D A M E S 
A n t o n i o B E L T R A N 
30, r u e B e z o u t — P A R I S - X I V 
T é l . G O B . 7 1 - 5 9 
B O U R G - E N - B R E S S E 
A U F A I S A N D O R E 
A R B O N A - N O V I E - ; 
G r e n o u i U e s - E c r e v i s s e s - G i b i e i 
d e s D o m b e s - V o l a i l l e s d e b l e s s e 
20 , 2 0 b i s , r u e d e l a S a m a r i t a i n » -
T e l . 8 .09 
M A R S E I L L E 
S e r v i c e a l a c a r t e e t a p r i x H A U 
R E S T A U R A N T A U M A G E 
A R B O N A , p r o p i é t a i r e 
3 e t 5 . r u e d u R e l a i s - M A R S E I L L E 13 
( p r è s d u C o u r s B e i s u n c e ^ 
T é l é p h o n e : Ce . 1 3 6 - 2 4 
R E I M S 
b R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
R a p h a ë l F E R R E U e t C i e 
( P r é s i d e n t d e s Carnets* 
S e r v i c e à l a c a r t e e t à t o u t e h e u i i 
7, P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 4 7 - 3 2 - 7 3 
H O T E L R E S T A U R A N T B A R 
D U P O N T N E U F 
1 E T O I L E N N 
P r o p r i é t a i r e : G u i l l e r m o V i c h 
P l a c e d u 1 4 J u i l l e t 
( F a c e a u g r a n d p a r k i n g ) 
A G E N T e l : 6 6 - 1 5 - 6 7 
E M P I R E R E S T A U R A N T 
J . COLL, Propr ié ta i re 
Service à la carte et pr ix fixe 
T é l . : 47-36-46 
49, P lace d 'Erlon — R E I M S 
P A R I S 
* A p r è s a v o i r p a s s é l e u r s v a c a n c e s 
a u x B a l é a r e s , n o s a m i s M . e t m a d a m e 
J e a n R a m i s , s o n t d e r e t o u r a l e u r 
p o s t e . 
A N D O R R A 
* A ú l t i m o s d e A g o s t o , d i o m u c h o 
q u e h a b l a r y e s c r i b i r l a e n t r e v i s t a d e 
l o s d o s c o - p r í n c i p e s d e A n d o r r a , q u e 
s e c e l e b r ó e n e l o b i s p a d o d e C a h o r s 
( F r a n c i a ) . 
L a c r e a c i ó n d e e s t e e s t a d o , t o d o s 
l o s p e r i o d i s t a s e r r ó n e a m e n t e l a r e -
m o n t a n s o l a m e n t e a l a ñ o 1 6 0 7 . E n 
r e a l i d a d , a q u e l t e r r i t o r i o d e 4 5 2 k i l o -
m e t r o s c u a d r a d o s , e s c o n d i d o e n u n 
v a l l e d e l o s P i r i n e o s , t i e n e u n e s t a -
t u t o m u c h o m á s a n t i g u o . 
A l p r i n c i p i o , e r a C o n d a d o i n d e p e n -
d i e n t e , g r a c i a s a l o s f u e r o s o t o r g a d o s 
p o r C a r l o m a g n o e n e l s i g l o I X . 
C u a t r o s i g l o s m á s t a r d e , o s e a e n 
1 2 7 8 b a j o e l r e i n a d o d e F e l i p e I I I d e 
F r a n c i a , A n d o r r a r e c o n o c i ó l a s u p r e -
m a c í a c a s i n o m i n a l d e l O b i s p o e s p a -
ñ o l d e U r g e l y d e l C o n d e F r a n c é s d e 
F o i x , m i e n t r a s c o n s e r v a b a s u s p r i v i -
l e g i o s c a r o l i n g i o s . 
E n 1 6 0 7 , b a j o e l r e i n a d o d e E n r i -
q u e I V d e F r a n c i a , f u e f i r m a d o u n 
t r a t a d o e s t a b l e c i e n d o l a s o b e r a n í a 
e f e c t i v a e i n d i v i s a d e l O b i s p o d e U r -
g e l y d e l R e y d e F r a n c i a , h e r e d e r o 
d e l o s C o n d e s d e F o i x , l l e v a n d o l o s 
d o s s o b e r a n o s e l t í t u l o d e c o p r í n c i -
p e s d e A n d o r r a . E n 1 8 1 0 , N a p i l e ó n I 
c o n f i r m ó e s t a s i t u a c i ó n . 
E n u n r e c i é n p a s a d o s e f i r m a r o n 
u n a U n i ó n p o s t a l c o n E s p a ñ a y o t r a 
a d u a n e r a c o n F r a n c i a . 
H o y d í a , e l P r i n c i p a d o e s t á a d m i n i s -
t r a d o p o r e l C o n s e j o d e l V a l l e y p o r 
l o s V e g u e r e s y B a i l e s , t e n i e n t e s d e 
l o s c o p r í n c i p e s . 
H a s t a l a f e c h a , n u n c a s e h a n e n -
t r e v i s t a d o l o s d o s c o p r í n c i p e s , y a q u e 
s o l í a n d e l e g a r s u s p o d e r e s a l V i c a r i o 
g e n e r a l p o r p a r t e d e l o b i s p o d e U r -
g e l y a l P r e f e c t o d e l A r i è g e p o r p a r t e 
d e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a f r a n -
c e s a . P o r l o t a n t o , e l r e c i é n e n c u e n -
t r o d e l o s d o s S e ñ o r e s f e u d a l e s t i e n e 
a l g o d e h i s t ó r i c o . . . 
M i g u e l F . G a u d i n 
A N G O U L E M E 
* S i n c è r e s a m i t i é s à n o s t r è s c h e r s 
a m i s M . e t m a d a m e R a y m o n d A l e m a -
n y q u i v i e n n e n t d e r e n t r e r d e l e u r s 
v a c a n c e s à S a n T e l m o . 
B O U L O G N E S U R M E R 
* A la s u i t e d u d é c è s d a n s n o t r e v i -
l l e d e m a d a m e v e u v e J e a n R u l l a n , 
n é e A n t o i n e t t e M a y o l , n o u s p r i o n s l a 
f a m i l l e , l e s a m i s , e t p a r t i c u l i è r e m e n t 
n o t r e c h e r a m i M . B a r t h é l é m y R o t -
g e r , d e b i e n v o u l o i r t r o u v e r i c i , l ' e x -
p r e s s i o n d e n o s c o n d o l é a n c e s a t t r i s -
t é e s . 
C H A T E A U R O U X 
i 
* A p r e s u n c o u r t , m a i s a g r é a b l e s é -
j o u r à S o l l e r , n o t r e a m i M . J e a n A r -
b o n a , e s t d e r e t o u r p a r m i n o u s . 
* S o n t r e v e n u s d e l e u r s v a c a n c e s à 
M a j o r q u e , n o s a m i s M . e t m a d a m e 
F i e r e T i m o n e r , a i n s i q u e l e u r s e n f a n t s 
V i n c e n t e t S t h e f a n . 
L E H A V R E 
* F i n i e s l e s V a c a n c e s ! . . . L e s a m i s 
C a d e t s d e l a C o l o n i e H a v r a i s e , q u i 
o n t p u p r e n d r e l e u r s c o n g é s a u x I l e s , 
n o u s s o n t r e v e n u s , h e u r e u x e t b r o n -
z é s à s o u h a i t ! i l a f a i t c h a u d a u x B a -
l é a r e s ! . . . C e t t e a n n é e , c e u x q u i s o n t 
r e s t é s o n t e u l a c o n s o l a t i o n d ' a v o i r 
e u u n s o l e i l q u i l e u r a r a p p e l é u n p e u 
c e l u i d e M a j o r q u e . D a m e ! o n s e c o n -
s o l e c o m m e o n p e u t . . . ! 
P a r m i c e u x q u i s o n t r e v e n u s , a v o n s 
é t é c o n t e n t s d e r e v o i r l e s f a m i l l e s 
P o n s , R i p o l l , R o u m i - R i p o l l , A n t o i n e 
F l e x a s , J e a n F l e x a s , M i r , A l c o v e r , 
e t c . . N o u s e n o u b l i o n s p e u t - ê t r e , 
q u ' i l s n o u s e x c u s e n t , e n p e n s a n t q u e 
s ' i l s n o u s a v a i e n t a l e r t é s d e l e u r d é -
p l a c e m e n t , n o u s a u r i o n s p u l e s s i g -
n a l e r a v e c c e r t i t u d e e t a m i t i é . . . 
* D e S o l l e r , o ù e l l e e s t a l l é p a s s e r 
q u e l q u e s t e m p s , M a d a m e B a r t h é l é -
m y V a l l e s , n o u s a p p r e n d q u ' e l l e s ' e s t 
" r e c y c l é e " a f i n d e s ' é t a b l i r " e s t h é t i -
c i e n n e " à S o l l e r . . . V o i l à u n e b o n n e 
n o u v e l l e , q u i r é j o u i r a p l u s d ' u n e j e u -
n e m a j o r q u i n e ! N o u s s o u h a i t o n s à 
M a d a m e V a l l e s u n e b o n n e r é u s s i t e ! 
e t . . . s a n s d o u t e , l e p l a i s i r d e l a r e -
v o i r a u H a v r e o u à S o l l e r . . . ! 
* D e T a n c a r v i l l e , n o u s a p p r e n o n s 
q u e n o t r e A m i e t C o r r e s p o n d a n t d e 
N a n t e s , M r . M . F . G a u d i n e s t a l l é 
p a s s e r q u e l q u e s j o u r s e n N o r m a n d i e : 
à R o u e n , p r è s d e l ' a m i G a b r i e l S i m o . . . 
e t à T a n c a r v i l l e , p r è s d e n o t r e S e c r é -
t a i r e - G é n é r a l . . . I l e s t r e p a r t i , h e r e u x 
d e s o n s é j o u r , p e n d a n t l e q u e l i l a p u 
f a i r e h o n n e u r à l a c u i s i n e n o r m a n d e . . . 
m a i s a u s s i d é g u s t e r d e b o n s p e t i t s 
" P a l o s " d e d e r r i è r e l e " p i a n o . . . " 
Q u a n d v o u s l i r e z c e s n o u v e l l e s , n o -
t r e a m i s e r a s a n s d o u t e s u r l e p o i n t 
d e r e p a r t i r p o u r u n e n o u v e l l e t o u r -
n é e d a n s sa c h è r e A f r i q u e ! D é j à , n o u s 
l e s s a l u o n s e t l u i e n v o y o n s t o u t e s n o s 
a m i t i é s : " f e l i z v i a j e ! . . . 
* N o t r e S e c r é t a i r e - G é n é r a l e s t h e u -
r e u x d ' a v o i r r e ç u , r é c e m m e n t , d e t r è s 
b o n n e s n o u v e l l e s d e M r . B a r t h é l é m y 
C o l o m ( s o n c o u s i n . . . ) , d e V a l l d e m o s -
s o . C e t t e a n n é e 1 9 7 3 , l u i a é t é p a r t i -
c u l i è r e m e n t " b é n é f i q u b " : s a s a n t é 
n ' a d o n n é a u c u n s i g n e d e f a i b l e s s e . . . 
A u s s i , a-t-il p u r e c e v o i r a v e c j o i e , et 
c o m m e i l c o n v e n a i t , s o n f r è r e Sébas-
t i e n q u i n ' é t a i t p a s r e v e n u à Val lde-
m o s a d e p u i s " O n z e a n s " ! . . . 
L Y O N 
* S i n c è r e s a m i t i é s a n o s a m i s , M. 
e t m a d a m e J o s e p h P u i g , q u i accom-
p a g n é s d e l e u r s e n f a n t s , M a g u y , Jean 
J a c q u e s e t J o s e p h , s n t r e v e n u s satis-
f a i t s d e l e u r s v a c a n c e s à S o l l e r . 
* N o t r e t r è s c h e r a m i M . A n s e l m e 
F l e x a s e s t r e n t r é d e s e s v a c a n c e s a 
S ' A r r a c ó , a p r è s a v o i r b i e n p r i s du 
p o i s s o n à S a n T e l m o ; c o i n e t peche 
q u ' i l a d o r é p a r d e s s u s t o u t . A l'an 
p r o c h a i n l ' A m i . 
M O N T L U Ç O N 
* L e s a m e d i 4 A o û t , o n t e u l i eu , en 
l ' é g l i s e S a i n t - P a u l , d e M o n t l u ç o n , les 
o b s è q u e s d e M a d a m e V e u v e Guil lau-
m e C a ñ e l l a s , d é c é d é e à l ' â g e de 82 
a n s . E . P . D . N o t r e a m i e e t C a d è t e , de-
p u i s q u e l q u e t e m p s d é j à , n e sortait 
p l u s ; s e s j a m b e s l e f a i s a i e n t terr ible-
m e n t s o u f f r i r . C e p e n d a n t , c o u r a g e u -
s e , e l l e n e s e p l a i g n a i t p a s t r o p d e son 
s o r t . S i b i e n q u e s e s d e r n i e r s visi-
t e u r s e t a m i s , q u i l a v i r e n t chez-el le , 
n e p e u v e n t i m a g i n e r q u e c e fu t pour 
l a d e r n i è r e f o i s : r i e n n e l a i s s a n t pré-
v o i r u n e f i n s i p r o c h e , . . . V i v a n t seu-
l e , d e p u i s l a m o r t d e s o n m a r i , elle 
a v a i t c e p e n d a n t , p r e s q u e c h a q u e jour, 
la v i s i t e d e s a b e l l e - s o e u r , G a b r i e l l e . 
D e s o n b a l c o n , e l l e s e d i s t r a y a i t un 
p e u e n r e g a r d a n t l e t r a f i c t r è s intense 
d u S q u a r e p r o c h e d e s o n d o m i c i l e . . . 
U n b r e f m a l a i s e , e n p e u d e t e m p s , de-
v a i t l ' e n l e v e r d e c e m o n d e e t l a ravir 
à n o t r e a f f e c t i o n . . . 
L ' A s s o c i a t i o n d e s C a d e t s d e Major-
q u e e t P A R I S - B A L E A R E S , e n ces 
d o u l o u r e u s e s c i r c o n s t a n c e s , adressen t 
à sa f a m i l l e d e M o n t l u ç o n , Palrria, 
S d l l e r , l e u r t r è s p r o f o n d e s y m p a t h i e 
e t l e u r s p l u s s i n c è r e s c o n d o l é a n c e s . . . ! 
F r . T. 
M O N T P E L L I E R 
* S i n c è r e s a m i t i é s a n o s a m i s M et 
m a d a m e V i n c e n t P o u s , q u i s o n t ren-
t r é s e n c h a n t é s d e l e u r s v a c a n c e s aux 
B a l é a r e s . 
N A N C Y 
* A p r è s a v o i r p a s s é l e u r s vacances 
d a n s l a j o i e à M a j o r q u e , n o t r e ami 
M . P a u l C o l l , a c c o m p a g n é d e sa so-
e u r m a d a m e C a ñ e l l a s , n é e A n t o i n e t t e 
C o l l , e t l e s e n f a n t s d e c e l l e - c i , A n d r é 
e t A n t o i n e t t e - M a r i a s o n t r e v e n u s a 
l e u r p o s t e . 
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CRÓNICA DE BALEARES 
» » » u r n a I 
P A L M A 
H O T E L N A C I O N A L 
1 . a C a t e g o r í a 
T e n n i s - P i s c i n e p a r t i c u l i è r e 
P a s e o m a r í t i m o 
T é l . 2 3 2 9 4 6 - 2 3 0 7 2 6 
inmobiliaria 
A D M I N I S T R A C I O N E S 
A L Q U I L E R E S 
C O M P R A S 
C O N S T R U C C I O N E S 
D E C O R A C I Ó N 
S E G U R O S 
T R A S P A S O S 
V E N T A S 
ed i f ic io M I N A C O 
Avenida A l e j a n d r o R o s s e l l ó , 49 , 2 . ° . E - H 
Teléfonos: 22 2 2 1 1 - 22 72 19 - 22 56 27 
Palma de M a l l o r c a ( E s p a ñ a ) 
VICH 
A g e n t I m m o b i l i e r e t 
a d m i n i s t r a t e u r q u a l i f i e 
T E R R A I N S 
V I L L A S A V E N D R E O U A L O U E H 
T e l . 23 16 2 2 - P l a z a G o m i l a 
P a l m a d e M a l l o r c a 
• R O G A M O S A N U E S T R O S C O -
R R E S P O N S A L E S T E N G A N L A B O N . 
D A D D E M A N D A R N O S S U S C R U . 
N I C A S A L O M A S T A R D E E L 3 0 
01. C A D A M E S . G R A C I A S 
* S o n t r e n t r é s d e l e u r s v a c a n c e s 
aux B a l é a r e s , n o s a m i s , M . e t m a d a -
m e P i e r r e P i z á . 
R O U E N 
i 
* N o t r e C o l o n i e M a j o r q u i n e d e R o -
uen v i e n t d ' a s s i s t e r , c e s d e u x d e r n i e r s 
m o i s , au d é p a r t d é f i n i t i f s d e d e u x 
de ses p l u s a n c i e n n e s f a m i l l e s m a -
j o r q u i n e s . I l s ' a g i t d e M r . e t M m e . 
M i c h e l F l e x a s , n é g f i o c i a n t s e n f r u i t s , 
p r i m e u r s e t a l i m e n t a t i o n , 3 1 , r u e A r - . 
m a n d C a r e l , R o u e n ( e n A o û t d e r n i e r ) , 
et M r . e t M m e . G a b r i e l S i m o - A l e -
many , C a f e - B a r d e l ' H ô t e l d e V i l l e , 
D a r n é t a l ( S e p t e m b r e ) . 
C e s d e u x f a m i l l e s s o n t r e t o u r n é e s 
à S ' A r r a c ó , d o n t e l l e s s o n t o r i g i n a i -
res. N o u s l e s r e g r e t t e r o n s à c a u s e d e 
P A L M A 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l S e b a s t i á n 
G e l a b e r t ) 
* E l p a s a d o d í a 2 4 d e s e p t i e m b r e 
l l e g a r o n a M a l l o r c a , p r o c e d e n t e s d e 
R o u e n ( F r a n c i a ) , D o n G a b r i e l S i m ó 
A l e m a n y , p r i m e r V i c e p r e s i d e n t e d e 
n u e s t r a S o c i e d a d , y s u e s p o s a d o ñ a 
F r a n c i s c a A l e m a n y P u j o l . T e n e m o s 
e n t e n d i d o q u e h a n v e n i d o p a r a t o m a r -
s e u n l a r g o y m e r e c i d o d e s c a n s o e n 
S A r r a c ó , s u p u e b l o n a t a l , e n d o n d e 
l e s d e s e a m o s u n a m u y f e l i z e s t a n c i a . 
* E n u n a c t o í n t i m o c e l e b r a d o e n 
l o s l o c a l e s d e l a A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a , t u v o l u g a r l a i m p o s i c i ó n d e 
l a i n s i g n i a d e O r o d e l a e n t i d a d , a 
l o s p e r i o d i s t a s F e r n á n d e z P l a n a s y 
J o s é A r b o n a A m e n g u a l , P A R I S - B A -
L E A R E S , f e l i c i t a c o r d i a l m e n t e a e s -
t o s d o s p e r i o d i s t a s a l m i s m o t i e m p o 
q u e l e s d e s e a l o s m e j o r e s é x i t o s e n 
s u y a b r i l l a n t e c a r r e r a p e r i o d í s t i c a . 
* D o n G r e g o r i o J a u m e , e s s i n d u d a 
e l h o m b r e m á s v i e j o c o n q u e c u e n t a 
P a l m a , y a q u e e l c i t a d o p e r s o n a j e 
c u e n t a 1 0 1 a ñ o s , e l c u a l e n u n a e n -
t r e v i s t a q u e l e r e a l i z a r o n , c o m u n i c ó 
a l o s p e r i o d i s t a s , q u e s i e n c o n t r a b a 
u n a j o v e n c i t a d e 6 0 o 7 0 a ñ o s , q u e l e 
q u i s i e r a , t o d a v í a s e c a s a r í a , p o r q u e l o 
ú n i c o q u e l e e n t r i s t e c e e s q u e n o c o -
n o c e n i n g u n a d e s u e d a d y n o p u e d e 
h a b l a r d e l o s u y o y a q u e l o s t i e m p o s 
h a n c a m b i a d o , é l b e b e y f u m a c a d a 
d í a s u p u r i t o , p e r o r e s u l t a q u e s u h i -
j a d e 7 1 a ñ o s , f u m a m á s q u e é l , f i -
n a l m e n t e , s e d e s p i d e d e l o s p e r i o d i s -
t a s d á n d o l e s e s t a r e c e t a : " H a z b i e n 
s i n m i r a r a q u i e n . . . y l l e g a r á s a l o s 
c i e n " . 
* A h o r a m i s m o e n n u e s t r a c i u d a d , 
s o n r e c o n s t r u i d a s a c e r a s e n u n a d i -
l e u r s y m p a t h i e e t d é v o u e m e n t q u ' i l s 
p r o d i g a i e n t à t o u s , e t n o t a m m e n t à 
l ' A s s o c i a t i o n d e s C M . P l u s p a r t i c u -
l i è r e m e n t , M r . G a b r i e l S i m o , n o t r e 
V i c e - P r é s i d e n t G é n é r a l , p o u r s e s 
n o m b r e u x e t l o y a u x s e r v i c e s a u s e i n 
d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n e l o n g u e e t 
h e u r e u s e r e t r a i t a u P a y s d e s A n c ê -
t r e s ! C ' e s t u n r e p o s b i e n m é r i t é , 
a p r è s u n e l o n g u e v i e d ' h o n n e u r , d e 
t r a v a i l e t d e s e r v i c e s u r l a b o n n e t e -
r r e h o s p i t a l i è r e d e F r a n c e , q u ' i l s v i e n -
n e n t d e q u i t t e r a v e c t a n t d e s o u v e -
n i r s e t d e r e g r e t s . N o u s f o r m o n s l e 
v o u e d e l e s r e c e v o i r d e t e m p s à a u -
t r e : o n n e s ' a r r a c h e p a s s i f a c i l e m e n t 
a u p a y s o ù l ' o n a v é c u t a n t d ' a n n é e s . 
O n y l a i s s e t o u j o u r s u n p e u d e s o n 
c o e u r e t c o m b i e n d e s o u v e n i r s ! 
m e n s i ó n d e 1 0 . 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , 
c o n t e n i d o s e n 91 c a l l e s , p e r o c o n s e r 
m u c h o n o l o e s t o d o y a q u e l a a c c i ó n 
a l c a n z a r á c o n e l t i e m p o , la m a y o r í a 
d e P a l m a , y s u s s u b u r b i o s y p a r a l o -
g r a r l o s i f u e r a e l l o p r e c i s o s e l l e g a -
r í a a l a f o r m a c i ó n d e p r e s u p u e s t o s e x -
t r a o r d i n a r i o s . 
* S i e l M a t a d e r o M u n i c i p a l e s u n 
v e r d a d e r o y a g u d o p r o b l e m a , l o s m a -
l o s o l o r e s q u e d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o 
s e e s p a r c e n e n u n r a d i o m u y c o n s i -
d e r a b l e , t i e n e d e m a l h u m o r a l o s h a -
b i t a n t e s d e l o s a l t o s e d i f i c i o s q u e r o -
d e a n e l c i t a d o l o c a l . N o e s p o s i b l e 
t e n e r l a s v e n t a n a s a b i e r t a s y c o n e l 
c a l o r q u e h a r e i n a d o e s t e v e r a n o , y a 
p u e d e n i m a g i n a r s e c o m o l o h a n p a -
s a d o l o s p o b r e s v e c i n o s . 
* E n l a c a l l e A r a g ó n , a l a a l t u r a d e 
l a g a s o l i n e r a , h a y g r a n a c t i v i d a d . S e 
e s t á n c o n s t r u y e n d o l o s p i l a r e s s o b r e 
l o s c u a l e s s e a s e n t a r á u n p u e n t e q u e 
c r u z a r á d i c h a c a l l e q u e t i e n e p o r o b -
j e t i v o e n l a z a r l a v í a d e c i n t u r a , d i c h a 
o b r a e s d e e n v e r g a d u r a y s e p r o l o n -
g a r á d u r a n t e a l g ú n t i e m p o . 
* L l e g a r o n a n u e s t r a c i u d a d , 5 0 a l -
c a l d e s f r a n c e s e s , c o n u n f i n , c i e r t a -
m e n t e c u r i o s o e i n t e r e s a n t e . E l g r u -
p o q u i e r e c o n o c e r l a s p o s i b i l i d a d e s 
d e a l b e r g a r e n l a i s l a , d u r a n t e e l i n -
v i e r n o , a l o s a n c i a n o s a s i l a d o s d e s u s 
r e s p e c t i v a s p o b l a c i o n e s . 
* N o e s n i n g ú n s e c r e t o . T o d o e l 
m u n d o s a b e q u e e l A y u n t a m i e n t o e s 
c o n s c i e n t e d e q u e n u e s t r a C i u d a d e s -
t é s u c i a , f a l t a d e a s e o ; y q u e e n m u -
c h í s i m o s a s p e c t o s s e p r e c i s a d e m e d i -
d a s e n é r g i c a s p a r a a c a b a r c o n l a p r á c -
t i c a a n t i h i g i é n i c a e n l a c a l l e . P e r o 
t a m p o c o s e i g n o r a q u e l a C o r p o r a c i ó n 
R U E I L M A L M A I S O N 
* A p r è s a v o i r p a s s é a a g r é a b l e m e n t 
l e u r s v a c a n c e s e n f a m i l l e a u P o r t d e 
S o l l e r , n o s a m i s M . e t m a d a m e P i e r r e 
B a l a g u e r , a c c o m p a g n é s d e l e u r s e n -
f a n t s ; C a t h e r i n e , P i e r r e , a i n s i q u e 
l e u r p e t i t e f i l l e M a r i e - T h e r e s e , s o n t 
d e r e t o u r a l e u r p o s t e . 
T H U I R 
* A p r è s d e b e l l e s v a c a n c e s p a s s é e s 
d a n s l a j o i e à S o l l e r , n o s b o n s a m i s , 
M . e t m a d a m e B a r t h é l é m y C a s t a n e r , 
a i n s i q u e l e u r f i l s C h r i s t i a n , o n t r e -
p r i s l e u r t r a v a i l p o u r o n z e b o n s a m i s . 
V I C H Y 
* N o s a m i e s , m a d a m e v e u v e P o n s , 
a i n s i q u e sa t a n t e m a d a m e v e u v e B a -
l l e s t e r , s o n t r e n t r é e s d e l e u r s v a c a n -
c e s à M a j o r q u e . 
e s t á t r a b a j a n d o f i r m e m e n t e p a r a l o -
g r a r l o q u e t a n t o s e a n h e l a : u n s e r -
v i c i o a d e c u a d o a l q u e n a d a f a l l e . Y 
c o m o u n p a s o h a c i a e l a n h e l a d o y s u s -
p i r a d o o b j e t i v o q u e e s a n u n c i o d e l a 
e x h i b i c i ó n e n l a t o r r e d e l p a r q u e d e l 
m a r , d e l o s v e h í c u l o s a d q u i r i d o s p a r a 
l a i n f r a e s t r u c t u r a d e l s e r v i c i o d e r e -
c o g i d a d e p r o d u c t o s s ó l i d o s y l i m -
p i e z a d e l a c i u d a d . C o n t o d a s e g u r i -
d a d e s e p a s o a q u e h e m o s h e c h o a l u -
s i ó n s e r á m u y b i e n r e c i b i d o p o r t o -
d o s l o s c i u d a d a n o s . 
* L l u e v e p o c o e n M a l l o r c a , p e r o 
c u a n d o l a l l u v i a d i c e " A q u í e s t o y " , 
l o h a c e c o n a n s i a s . A s í s u c e d i ó a p r i n -
c i p i o s d e l m e s d e o c t u b r e , e n q u e l l o -
v i ó e n n u e s t r a c i u d a d , n a d a m á s y 
n a d a m e n o s , q u e 1 8 l i t r o s p o r m e t r o 
c u a d r a d o , a p a r t e g r a n i z o y p i e d r a s , 
l o c u a l l l o v i ó p o r t a n t o a g u s t o d e 
t o d o s . 
P a l m a p o r u n o s m o m e n t o s , c a m b i ó 
d e f i s o n o m í a y l a s c o n s a b i d a s i n u n -
d a c i o n e s m o m e n t á n e a s , e n c a d a t e m -
p o r a l s i m i l a r , s e d i o e n d i v e r s o s p u n -
t o s d e l a c i u d a d . L o d e s i e m p r e c u a n -
d o l a l l u v i a e s n o t i c i a . 
* E n e l P a l a c i o d e C o n g r e s o s , d e l 
P u e b l o E s p a ñ o l , d e e s t a c i u d a d , s e c e -
l e b r ó , e l " I n t e r n a t i o n a l E u r o p e a n 
S w i m w e a r F a i r " , s e t r a t a d e u n e n -
l a c e d e la m a n o d e t r a j e s d e b a ñ o d e 
1 9 7 4 , a s i s t i e n d o a e s t e c o n g r e s o , u n o s 
6 0 0 c o n g r e s i s t a s d e t o d o e l m u n d o . 
* Y h a b l a n d o d e A s a m b l e a s , d i r e -
m o s q u e t o d a E s p a ñ a t u r í s t i c a , e s t a -
r á p r e s e n t e e n P a l m a , d u r a n t e l a 
A s a m b l e a d e l a A . B . T . A . , q u e s e c e -
l e b r a r á e l p r e s e n t e m e s , e n e l b e l l o 
m a r c o d e l P u e b l o E s p a ñ o l , l a s i n s -
c r i p c i o n e s s i g u e n a b i e r t a s y y a s e h a n 
b a t i d o t o d o s l o s r e c o r d s d e a s i s t e n -
c i a , y a q u e p o r e l m o m e n t o , s o n d o s 
m i l , l o s a s a m b l e í s t a s q u e h a n c o n f i r -
m a d o s u a s i s t e n c i a , l o c u a l h a d e d a r 
p o r f u e r z a u n r e s u l t a d o o p t i m i s t a y , 
a la l a r g a , d e i n d u d a b l e b e n e f i c i o p a r a 
l a I s l a . 
* E n la c l í n i c a " M a r e - N o s t r u m " , d e 
e s t a c i u d a d , h a d a d o a l u z , a u n p r e -
c i o s o y r o b u s t o v a r ó n d o ñ a C o n c e p -
c i ó n C a m p i n s , e s p o s a d e l n o t a r i o , d o n 
J u a n P e r i c a s N a d a l , r e c i b a n l o s v e n -
t u r o s o s p a p a s , j u n t o a l r e c i é n n a c i -
d i , n u e s t r a c o r d i a l e n h o r a b u e n a . 
A L A R O 
* E l p a s a d o d í a 11 d e s e p t i e m b r e 
f a l l e c i ó e n e s t a v i l l a D . A n t o n i o R o i g 
P i z á , D e l e g a d o d e l a S u c u r s a l d e l a 
C a j a d e P e n s i o n e s p a r a l a V e j e z y d e 
A h o r r o s , y c o r r e s p o n s a l d e P A R I S -
P A R I S - B A L E A R E S 8 
m o t i v o s q u e h a n i m p u l s a d o a l o s p r o -
p i e t a r i o s d e l a s f i n c a s a t o m a r e s t a s 
m e d i d a s , s o n d e b i d a s a l a g r a n m a s a 
d e b u s c a d o r e s d e P a l m a , q u e a d i a r i o 
s e d e s p l a z a n a n u e s t r o s m o n t e s , s i n 
m i r a r e l d a ñ o q u e c a u s a n a l a s f i n c a s 
n i a l g a n a d o e n c e r r a d o e n e l l a s , l o 
c u a l h a o b l i g a d o a p r o h i b i r l a b ú s -
q u e d a a t o d o s . 
* N u e s t r o p r i m e r c o n j u n t o a n d r i t x o l 
m ú s i c o - v o c a l , L u n a 7 0 , e s t á a p u n t o 
d e g r a b a r e s t o s d í a s , u n n u e v o d i s c o 
d e 5 r e v o l u c i o n e s , c o n l o s m á s r e c i e n -
t e s é x i t o s d e e s t e v e r a n o , a l m i s m o 
t i e m p o q u e t i e n e n o t r o e n p r e p a r a -
c i ó n , p a r a g r a b a r a n t e s d e q u e e l b a -
t e r í a L u i s , s e m a r c h e a l s e r v i c i o m i -
l i t a r . 
* S e h a d a d o p o r f i n a l i z a d a l a r e c o -
l e c c i ó n d e a l m e n d r a . E n t r e v i s t a m o s 
a l g u n o s " p a y e s e s " , n o s h a n d i c h o q u e 
e s t e a ñ o , l a c a n t i d a d h a s i d o m u y d e -
s i g u a l . S i b i e n c o n e l p r e c i o q u e s e 
v i e n e p a g a n d o a c t u a l m e n t e , p o r a l -
g u n o s s e r á b u e n a , m i e n t r a s q u e p a r a 
o t r o s s e r v i r á p a r a c u b r i r l o s g a s t o s . 
1 
* S e c e l e b r ó e n n u e s t r a p a r r o q u i a , 
e l B a u t i z o C o m u n i t a r i o , d e m a n o s d e 
n u e s t r o p á r r o c o d o n V i c e n t e O r v a y 
R i b a s , p a r a t o d o s l o s n i ñ o s y n i ñ a s n a -
c i d o s e n n u e s t r a v i l l a , e s t o s t r e s ú l -
t i m o s m e s e s . E l a c t o o f r e c i ó l a b r i -
l l a n t e z a c o s t u m b r a d a . 
* L a c o m i s i ó n e n c a r g a d a d e o r g a n i -
z a r l a s p r ó x i m a s f i e s t a s d e S a n A n t o -
n i o , a u n o s m e s e s v i s t a , y a s e h a n 
p u e s t o a t r a b a j a r s o b r e e l m o n t a j e 
d e é s t a s , y a q u e s u p r o m o t o r y a n i m a -
d o r d e e s t a s r e s u r g i d a s f i e s t a s M i -
g u e l V i c h , n o s c o m u n i c ó q u e e s t e a ñ o 
l a c o m i s i ó n e s t á t r a b a j a n d o a f o n d o , 
p a r a s u p e r a r e l é x i t o o b t e n i d o e l a ñ o 
p a s a d o , e n e l q u e d e s f i l a r o n u n t o t a l 
d e 3 0 c a r r o z a s , a m á s d e l o s n u m e r o -
s o s a n i m a l e s , a s í c o m o e l g r a n g e n t í o 
q u e s e c o n g r e g ó e n l a p l a z a d e l a 
I g l e s i a , l a n o c h e a n t e r i o r , p a r a a s i s t i r 
a l a g r a n t o r r a d a , q u e t a m b i é n s e r á 
s u p e r a d a e s t e a ñ o . 
* U n a v e z m á s t e n e m o s q u e i n s i s t i r 
s o b r e l a c o l o c a c i ó n d e d i s c o s d e t rá -
f i c o e n n u e s t r o p u e b l o , q u e a d e c i r 
v e r d a d h a n l l o v i d o p a r a g u s t o y d i s -
g u s t o y d e l o c u a l d e d u c i m o s u n c o -
m e n t a r i o c a f e t e r i l , l a s i g u i e n t e c o n -
v e r s a c i ó n e n t r e d o s s e ñ o r e s , m i e n t r a s 
u n o s e q u e j a b a d e q u e c a d a v e z q u e 
t i e n e q u e s a l i r d e s u c a s a t r o p i e z a c o n 
u n o i n s t a l a d o m u y c e r q u i t a d e s u p o r -
ta l , e l o t r o s e q u e j a , e r a c o n r a z ó n , 
e l p o r q u é n o s e h a n p u e s t o s e ñ a l e s 
d e e s t a c i o n a m i e n t o l i m i t a d o e n l a c é n -
t r i c a c a l l e M e n é n d e z P e l a y o , e n l a 
c u a l h a y v e h í c u l o s e s t a c i o n a d o s e n 
a m b o s l a d o s i n t e r r u m p i e n d o e l t rá -
f i c o e n d i c h a c a l l e , d o n d e h a y u n ta-
l l e r d e m e c á n i c o s y e l b u e n s e ñ o r 
s i e m p r e p a r a e n t r a r e n s u c a s a , t i e n e 
q u e t r o p e z a r c o n a l g ú n c o c h e a p a r c a -
d o d e l a n t e d e s u p o r t a l , c r e e m o s q u e 
e l p o r q u é n o s e h a s e ñ a l i z a d o d i c h a 
c a l l e , t o d o s s a b e m o s o , p o r l o m e n o s , 
n o s l o f i g u r a m o s . 
* C o n g r a n b r i l l a n t e z s e s e l e b r ó e n 
n u e s t r a s p i n t o r e s c a s p l a y a s d e l a c o -
m a r c a e l D í a d e l T u r i s t a , t r a d i c i o n a l 
j o r n a d a d e s i m p a t í a q u e t o d o s l o s 
a ñ o s o f r e c e n a n u e s t r o s v i s i t a n t e s t o -
d o s l o s h o t e l e s . T o d o s l o s c o m e r c i o s 
d e h o s t e l e r í a f u e r o n e s p l é n d i d a m e n t e 
a d o r n a d o s c o n f l o r e s y b a n d e r a s d e 
t o d a s l a s n a c i o n e s p a r a d a r m á s a u g e 
a e s t a s i m p á t i c a f i e s t a , o f r e c i e n d o d i -
c h o s h o t e l e s a s u s c l i e n t e s u n a s u g e s -
t i v a c e n a r e g a d a d e b u e n v i n o y c h a m -
p a ñ a , c o n t i n u a n d o l a s f i e s t a s h a s t a 
a l t a s h o r a s d e l a n o c h e . 
* D e n u e v o s e h a c o m e t i d o u n r o b o 
d e i m p o r t a n t e c o n s i d e r a c i ó n , y e s t a 
v e z a u n a f a m i l i a a l e m a n a , q u e r e s i d e 
e n d i c h o p u e b l o , a l r e d e d o r d e l a f i n -
c a " C a ' n C a b r e r " . T o d o S ' A r r a c ó s e 
p r e g u n t a h a s t a c u a n d o d u r a r á n e s t o s 
h u r t o s q u e v i e n e n p r o d u c i é n d o s e a l o 
l a r g o d e e s t e v e r a n o , e n u n p u e b l o 
d e 3 0 0 h a b i t a n t e s y s i n q u e h a s t a l a 
f e c h a s e h a y a p o d i d o d a r c o n l o s m a l -
h e c h o r e s , s i e n d o u n p e l i g r o c o n s t a n t e 
p a r a l o s h a b i t a n t e s d e n u e s t r o v e c i n o 
p u e b l o . 
* N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a n u e s t r o g r a n 
a m i g o D . P e d r o E s t e v a F l e x a s , P r e -
s i d e n t e d e l C D . A n d r a i t x , q u e e s t e 
a ñ o l l e v a u n a e x t r a o r d i n a r i a c a m p a -
ña , p o r h a b e r s i d o r e e l e g i d o , p o r c u a -
t r o a ñ o s m á s , c o m o p r e s i d e n t e d e l a 
F e d e r a c i ó n B a l e a r d e B o l o s y P e t a n -
c a , a l c u a l d e s e a m o s m u c h o s é x i t o s 
a l f r e n t e d e l a c i t a d a f e d e r a c i ó n . 
* V a r i o s l e c t o r e s , n o s h a n i n s i s t i d o 
e n m u c h í s i m a s o c a s i o n e s , e n q u e p u -
b l i q u e m o s n u e s t r a o p i n i ó n s o b r e e l 
" P l a n d e O r d e n a c i ó n U r b a n a " d e l 
t é r m i n o m u n i c i p a l d e l a V i l l a d e A n -
d r a i t x , y a q u e e l l o t r a j o e n n u e s t r a 
v i l l a , m a r e j a d i i l l a o m e j o r m a r g r u e s a . 
P e r o l a m e n t á n d o l o m u c h o n o p o d e -
m o s i n f o r m a r s o b r e e l a s u n t o , p o r e s -
t a r a u s e n t e s d e l p u e b l o u n o s d í a s , s i 
b i e n l e í m o s l a p r e n s a d e P a l m a y a 
t r a v é s d e e l l a , p o d e m o s c o m p r o b a r 
d o n d e d e v e r d a d e s t á n l o s l l a m a d o s 
a n d r i t x o l e s , y n o l o s q u e d i c e n l l a -
m á r s e l o a t r a v é s d e u n d i s c u r s o . 
D i c h o P l a n h a t r a í d o c o l a y t o d a v í a 
t r a e r á , l o q u e n o t r a e r á s e r á n d i m i -
s i o n e s c o m o e l p u e b l o s e c r e í a , p e r o 
l o q u e s u e n e y a s o n a r á . 
L a m e n t a m o s p u e s , n o o f r e c e r nin-
g u n a v e r s i ó n s o b r e e l l l a m a d o Affai-
r e , s e g ú n l a p r e n s a d e P a l m a , y a que 
c r e e m o s q u e c u a n d o e s t a c r ó n i c a sal-
g a a l u z , y a h a b r á t r a n s c u r r i d o mu-
c h o t i e m p o d e e s t e p r i m e r con tac to 
d e l p u e b l o a n d r i t x o l , c o n l a s Autor i -
d a d e s M u n i c i p a l e s , e s p e r e m o s pues a 
v e r c o m o t e r m i n a e l a s u n t o . 
* N u e s t r a v i l l a c e l e b r ó c o n g r a n bri-
l l a n t e z , s u " I T r o f e o V i l l a d e An-
d r a i t x " , d e b a l o n c e s t o , q u e t a n gen-
t i l m e n t e o r g a n i z ó , e l C . D . B . A t l é t i co 
A n d r a i t x , f e m e n i n o , c o n l a par t ic ipa-
c i ó n d e l P e ñ a M o r e y d e B i n i s a l e m , 
e l R e a l M a l l o r c a , e l M e d i n a S a n t a Te-
r e s a y n u e s t r o r e p r e s e n t a n t e , q u e lo-
g r ó a l z a r s e c o n l a v i c t o r i a d e este 
" I T r o f e o V i l l a d e A n d r a i t x " , que-
d a n d o l a c l a s i f i c a c i ó n d e l a s igu ien te 
m a n e r a : A t . A n d r a i t x , c a m p e ó n , 45 
p u n t o s , M e d i n a S a n t a T e r e s a , 35; 
R . M a l l o r c a , 3 3 y P e ñ a M o r e y , 22. 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l e q u i p o orga-
n i z a d o r , p o r e s t a s v e l a d a s t a n agrada-
b l e s y l l e n a s d e e m o c i ó n p o r e l pú-
b l i c o q u e p r e s e n c i ó l o s e n c u e n t r o s . 
* F a l l e c i ó e n n u e s t r a v i l l a , cuando 
c o n t a b a c o n 5 0 a ñ o s d e e d a d , t r a s una 
l a r g a y p e n o s a e n f e r m e d a d , e l q u e fue 
n u e s t r o b u e n a m i g o , a r t í f i c e d e l fút-
b o l l o c a l D . J o s é P a l m e r ( d e S o n Se-
n a t ) , l a s e x e q u i a s y f u n e r a l s e v ieron 
m u y c o n c u r r i d a s d e f a m i l i a r e s y ami-
g o s q u e a c u d i e r o n a d e s p e d i r l e en su 
ú l t i m a m o r a d a . E . P . D . e n P e p d e Son 
S e ñ a t , y r e c i b a s u d e s c o n s o l a d a espo-
sa , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s y d e m á s fa-
m i l i a r e s , n u e s t r o m á s s e n t i d o pésame . 
* E n t r e g ó e l a l m a a l C r e a d o r , cuan-
d o c o n t a b a 87 a ñ o s d e e d a d , doña 
A n t o n i a Salva E n s e ñ a t . E . P . D . 
* A l a e d a d d e 82 a ñ o s , f a l l e c i ó en 
A n d r a i t x , d o n J u a n P u j o l ( d e Ca'n 
P a u ) E . P . D . 
C A L V I A 
* S e c e l e b r a r o n e n e l t é r m i n o de 
C a l v i à , l o s a c t o s c o n m e m o r a t i v o s del 
d e s e m b a r c o , e n S a n t a P o n s a , d e l rey 
J a i m e I . E n p r i m e r l u g a r , e n l a capi-
l l a d e l a P i e d r a B l a n c a , s e c e l e b r ó 
u n a m i s a , p a r a m á s t a r d e p r o c e d e r a 
l a c o l o c a c i ó n d e u n a c o r o n a d e laurel 
e n l a C r u z d e l o s M o n e a d a . 
P o r l a t a r d e , e n e l l u g a r d o n d e se 
a l z a l a C r u z d e S a n t a P o n s a , t u v o lu-
g a r e l a c t o c o n m e m o r a t i v o , a l que 
a s i s t i e r o n , e n t r e o t r a s , l a s s igu ien tes 
a u t o r i d a d e s : g e n e r a l g o b e r n a d o r mi-
l i t a r , q u e o s t e n t a b a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l C a p i t á n G e n e r a l ; p r e s i d e n t e de la 
D i p u t a c i ó n , q u e r e p r e s e n t a b a a l go-
b e r n a d o r c i v i l y j e f e p r o v i n c i a l del 
M o v i m i e n t o ; j e f e s d e l E j é r c i t o , Ma-
r i n a y a u t o r i d a d e s p r o v i n c i a l e s y lo-
c a l e s . 
C A ' N P I C A F O R T 
* N u e s t r o s a m i g o s D . A r n a l d o Mar-
t í n , M e d a l l a C e r v a n t e s d e l o s "Cadets 
d e M a j o r q u e " , y s u e s p o s a h a n sal ido 
p a r a F r a n c i a e n d o n d e p i e n s a n per-
m a n e c e r h a s t a l a p r ó x i m a p r i m a v e r a . 
B A L E A R E S , a l a e d a d d e 6 1 a ñ o s . 
H a c e m o s l l e g a r a s u v i u d a , S r a . V i d a l 
- ^ m i l i a r e s n u e s t r o m á s s i n -
c e r o p é s a m e . 
A N D R A I T X 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l C o p r o ) 
* P o r f i n e n A n d r a i t x , d e n t r o d e f e -
c h a s m u y p r ó x i m a s , s e p o d r á c a p t a r 
p e r f e c t a m e n t e l a i m a g e n d e T e l e v i -
s i ó n y e l l o s e r á g r a c i a s a s u g r u p o d e 
v e c i n o s . 
D i c h a c o m i s i ó n s e p u s o e n m a r c h a , 
p a r a i n s t a l a r u n a t o r r e e n e l P u i g d e 
n u e s t r o p u e r t o y o t r a e n S a n T e l m o , 
as í c o m o a u m e n t a r e n 5 W a t s , a t r a -
v é s d e u n a i m p o r t a n t e r e f o r m a e l 
r e p e t i d o r d e " S o n O r l a n d i s " . 
N u m e r o s o s v e c i n o s s e u n i e r o n p a r a 
a p o y a r t a n i m p o r t a n t e o b r a , a p o r t a n -
d o s u g r a n i t o d e a r e n a , a l i g u a l q u e 
p r o m e t i e r o n l a a y u d a , v a r i a s c a s a s 
c o l a b o r a d o r a s d e P a l m a . A h o r a e l 
p u e b l o e n t e r o t i e n e l a p a l a b r a y a q u e 
d e é l d e p e n d e e l a p o y o t o t a l , a e s a 
c o m i s i ó n . S o l o r e s t a q u e l o s p r o p i e -
t a r i o s d e t e l e v i s i ó n e n n u e s t r a c o m a r -
c a , a p o r t e n s u m i g a , c o n u n a m o d e s t a 
c u o t a a n u a l . 
N o s o t r o s s a b e m o s q u e u n g r a n n ú -
m e r o d e p r o p i e t a r i o s d e a p a r a t o s d e 
t e l e v i s i ó n , d e A n d r a i t x , P u e r t o , S ' A -
r r a c ó y S a n T e l m o , e s t á n m u y a n i -
m a d o s e n t a n i m p o r t a n t e m e j o r a y 
p o d e r c a p t a r e l U . H . F . 
* L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l 
e s t á r e a l i z a n d o e n n u e s t r a c o m a r c a , 
u n a i m p o r t a n t e m e j o r a , e n l a r e d d e l 
t e n d i d o t e l e f ó n i c o , a l i g u a l q u e h a 
i n i c i a d o , l o s c a m b i o s d e a p a r a t o s p r e -
p a r a d o s , p a r a l a i n m i n e n t e p u e s t a e n 
m a r c h a d e l a n u e v a c e n t r a l a u t o m á t i -
c a , q u e s e g ú n f u e n t e s i n f o r m a t i v a s , 
e n t r a r á e n f u n c i o n a m i e n t o , a f i n a l e s 
d e l p r e s e n t e a ñ o . 
* Y a e m p i e z a n a a p a r e c e r e n n u e s -
t r o s m o n t e s , l a s p r i m e r a s s e t a s d e l 
a ñ o , e s t e f r u t o t a n b u s c a d o y q u e a 
b u e n p r e c i o s e p a g a e n e l m e r c a d o , 
l á s t i m a q u e e s t e a ñ o , v a r i o s d e l o s 
m o n t e s d e n u e s t r a c o m a r c a , q u e p r o -
d u c í a n e n a b u n d a n c i a , e s t é p r á c t i c a -
m e n t e p r o h i b i d a s u b ú s q u e d a , l o q u e 
h a p u e s t o d e m a l h u m o r , a l o s e m p e -
d e r n i d o s b u s c a d o r e s , p e r o d e f u e n t e s 
d i g n a s d e c r é d i t o , s a b e m o s q u e l o s 
P A R 1 S - B A L K A K E S y 
ESTALLENCHS 
(De nuestro corresponsal Ulema) 
* Hogar "La puerta abierta".—Un 
a c o n t e c i m i e n t o socio - cultural tendrá 
lugar próximamente en esta villa de 
E s t a l l e n c h s . 
S e t ra ta d e la inauguración de un 
H o g a r p a r a niños débiles mentales, 
cuya f i n a l i d a d es la de atender a los 
que n e c e s i t e n beneficiarse de un cam-
bio t a n t o ambiental como climatoló-
g i c o , aconsejado por l o s especialistas 
que l e s traten. 
"Puerta a b i e r t a " , que así se l l a m a 
e l H o g a r , albergará a los niños de 10 
a 15 a ñ o s durante estancias cortas 
( m í n i m o de un mes); durante un ve-
rano o bien para cubrir el periodo 
de l o s años consignados. Recibirán 
las e n s e ñ a n z a s propias para su des-
a r r o l l o mental y físico, por profeso-
r a d o competente en esta materia y 
c o n s e r v i c i o s médicos de medicina ge-
n e r a l y especializada, por lo cual es-
tá e n constante contacto con los de 
P a l m a d e Mallorca. 
Cumplidos la edad de 14 ó 15 años, 
los c h i c o s podrán pasar a la Sección 
de Formación Profesional, si así lo 
desean , que funcionará en régimen 
de externado, con las especialidades 
agrícola, carpintería, lampistería, etc. 
etc . , e t c . c o n e l fin de que l o s mucha-
c h o s aprendan un oficio, o parte del 
m i s m o , que puedan desempeñar para 
su incorporación a la sociedad. 
Halagüeño, beneficioso y humani-
ta r io proyecto ya a punto de iniciar 
sus actividades y que, no hay duda, 
redundará p a r a bien de muchas fami-
l ias , d e l futuro de niños y del pro-
g r e s o e importancia para esta villa. 
* Matrimonios.—En la Iglesia Pa-
rroquial de esta población, se celebró 
e l e n l a c e matrimonial de D. Paulino 
Sánchez Herranz con la señorita Ma-
ría Teresa Sánchez Lorca. 
Efectuó la ceremonia religiosa y 
celebró la misa de velaciones el Rdo. 
Párroco D. Jorge Morey Balaguer, 
pronunciando una sentida y adecuada 
homilía. 
Apadrinaron a los desposados, sus 
respectivos padres D. Victorio Sán-
chez Martín, Felipa Herranz Gil; Ma-
r i ano Sánchez García y María Lorca 
López, firmando el acta matrimonial 
l o s hermanos del novio, D. Luis y Jo-
sé, y D. Mateo Jover Palmer y por 
parte d e la novia D. Manuel Oliva 
Sánchez, y las hermanas Manuela e 
Isabel Fernández. 
Finalizada la ceremonia religiosa, los 
a m i g o s e invitados asistentes fueron 
obsequiados con una comida en el 
restaurante "Es Grau". 
L a feliz pareja, a quienes deseamos 
toda clase de venturas, iniciaron su 
viaje de luna de miel por diferentes 
lugares de la península. 
* Óbitos.—Después de una breve y 
grave enfermedad falleció en esta vi-
lla doña Juana Mulet Tomás. 
Fue en vida persona que por su ca-
rácter sencillo, resignado y amable, 
mereció y consiguió la estima de cuan-
tos la trataron, distinción que se ma-
nifestó con la numerosa concurrencia 
a las exequias y funeral que se cele-
braron en sufragio de su alma. 
A su afligido esposo D. Manuel Vi-
dal Riera, propietario de "Casa Ma-
nuel"; a su hijo Bartolomé, empleado 
en el Hotel Maristel; hija política 
Margarita Palmer Picornell; nieta; 
hermanos Juan y Catalina y demás 
familiares, nuestra más sentida con-
dolencia. 
Después de larga y penosa enfer-
medad, dejó de existir D. Victorio 
Sánchez Martín. 
Su firmeza de carácter, seriedad en 
sus relaciones sociales, cumplidor y 
activo trabajador, le captaron el apre-
cio de sus compañeros y convecinos 
que en numeroso grupo le acompaña-
ron en su última morada. 
Reciba su apenada esposa doña Fe-
lipa Herranz, sus hijos Luis, Paulino, 
José, Vitoria, Carmen y Pilar; su her-
mana Romana Sánchez y demás fa-
miliares, nuestro sentido pésame. 
Víctima de una prolongada enfer-
medad, murió don Jaime Palmer, 
Palmer, Delegado local de la Banca 
March en esta villa. 
Celoso en el cumplimiento de sus 
actividades gozó de numerosas amis-
tades que acudieron a los actos reli-
giosos en sufragio de su alma. 
Para su esposa doña Francisca Pal-
mer Taberner; hermano Atanasio y 
demás familiares, nuestro vivo sen-
timiento. 
* Natalicios.—El hogar de los jóve-
nes esposos D. Agustín Leal Barbera 
y Catalina Perelló Palmer, se ha vis-
to alegrado con el nacimiento de una 
niña que recibirá el nombre de Mò-
nica. 
Nuestra enhorabuena. 
Nos complacemos en felicitar a los 
señores esposos don Pedro Arbona 
Bosch, médico titular de esta villa, y 
doña María Nadal Trías por el naci-
miento de su segunda hija a la que se 
le ha impuesto el nombre de Rosa 
María. 
Tanto la madre como la recién na-
cida se encuentran en perfecto esta-
do de salud. 
F O R N A L U T X 
(De nuestro corresponsal Juares) 
* Las fiestas patronales de Forna-
lutx han transcurrido con una plácida 
normalidad, siendo los actos más con-
curridos la verbena del pasado sába-
do que animaron los conjuntos solle-
renses "Los Alamos" y "Tiempo", el 
espectáculo tradicional y folklórico de 
la bajada y paseo de un buey de mon-
taña en la mañana del domingo. Por 
contra el oficio del día de la Patrona 
tuvo escasa asistencia. Presidido por 
los miembros de la corporación muni-
cipal de la citada localidad, fue con-
celebrado por diversos sacerdotes del 
valle encabezados por el arcipreste 
Rdo. Juan Lladó. La homilía corrió a 
cargo del párroco fornalugense, quien 
destacó la sed de profundidad y la 
sed de justicia por parte e aquella 
que fue madre de Jesucristo. Termi-
nada la celebración eucarística, en el 
salón de actos de la Casa Consistorial, 
(antigua Casa de Ca'n Arbona, man-
sión solariega de los Penya de Son 
Sales —rama de Montnaber— enla-
zados con los Estades de Montcaire) 
se ofreció un refresco al vecindario. 
En cuanto al homenaje a la Vejez 
su celebración se efectuó en la tarde 
del domingo, versando la homilía de 
la misa sobre el amor y el respeto que 
debemos a nuestros familiares ancia-
nos. 
Más tarde en la plaza del pueblo 
verificóse el acto civil del homenaje 
que patrocina la "Caja de Pensiones 
para la Vejez y Ahorros de Cataluña 
y Baleares"'. 
Después de la actuación escénica de 
unas niñas de la localidad, el Dele-
gado en Sóller de la "Caja de Pen-
siones" D. Francisco Massanet Dez-
callar leyó la "Proclamación de la An-
cianidad". A continuación bajó del 
estrado presidencial —con la exclu-
siva finalidad de que su palabra al-
canzara a todo el auditorio pues fal-
taba la instalación de micros y alta-
voces— el Delegado, de la misma en-
tidad, en Muro D. Miguel Seguí Serra 
quien dirigió una breve alocución en 
representación del "Patronato Supe-
rior de Homenajes a la Vejez". Con 
palabras sentidas loó la vida de tra-
bajo y sacrifio que han llevado nues-
tros ancianos. 
INCA 
* ¿No da verdadera pena ver el es-
tado en que se encuentra la bedla 
fuente situada en la Plaza de Orien-
te? Sus aguas, estancadas y putrefac-
tas, están llenas de papeles, de latas 
de conserva, vasitos de helado, pie-
dras, trozos de pan... 
Pienso que no es la fuente en sí lo 
que está mal y descuidado, sino la 
delicadeza, la sensibilidad del ciuda-
dano. 
Cierto es que el surtidor no fun-
ciona pero... mientras se arregla, ¿no 
sería bueno el seguirla considerando 
fuente? Y más aún, lugar donde poder 
demostrar civismo y buen gusto! 
PUERTO DE A N D R A I T X 
(De nuestra corresponsal Verónica) 
* El pasado día 2 del presente mes, 
nos visitaron unos misioneros com-
bonianos para dar en el Puerto una 
jornada misionera y así hacer cons-
cientes a todos los cristianos de nues-
tro deber misional. 
Los feligreses captaron el espíritu 
de esos hombres y en lo económico, 
para dicha causa, aportaron la canti-
nar de 30.128 pesetas. 
Una nota que es preclaro índice de 
que en colaboración se pueden hacer 
muchas cosas. 
* En el Ayuntamiento de Andraitx— 
hubo una interesante reunión; digo 
interesante porque se trataba de de-
fender los derechos de todo un pue-
blo, que se sentía ofendido a raíz de 
un plan de urbanización inaceptable 
por lo descabellado. Menos mal que 
el Sr. Alcalde, haciéndose eco del 
común sentir de los ciudadanos, pro-
metió a los asistentes convocar un 
pleno para rechazar dicho plan, que 
tan poco favorecía a los propietarios 
de esta zona. 
Si es propio de todo hombre (has-
ta de autoridades) el errar, es de sa-
bios el rectificar, si uno llega a tiem-
po, por supuesto. 
i 
* Con inspiración de teatro moder-
no un equipo de jóvenes catalanes 
escenificaron en el Puerto una come-
dia casi toda de mímica y gestos su-
mamente exagerados. 
Dicha obra intitulada: "Filigranas 
de Xim, Xam, Xump" no resultó nin-
gún éxito en el Club O.R.P.A.; pues, 
sólo acudieron unas pocas personas 
mayores, perdidas en medio de un 
grupo de niños y niñas. 
Aunque personalmente prefiera el 
teatro tradicional, estilo Alfonso Paso 
(por ejemplo), debo reconocer el ta-
lento de los artistas, que sin comple-
jo alguno hicieron toda clase de mí-
micas vestidos de sultán, de criada, 
de ángel o de demonio, dando espec-
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c a r r e t e r a d e S ' A r r a c ó a S a n T e l m o . 
S i n d u d a a l g u n a , e l é x i t o d e e s t a s 
f i e s t a s , f u e s i n e s t a r p r o g r a m a d o , l a 
a c t u a c i ó n d e l f a m o s o o r g a n i s t a i n g l é s 
" R o y M a v r e e n B a k e r " , q u i e n a c t u ó a 
p e t i c i ó n d e u n o s a m i g o s r e s i d e n t e s 
e n l a p o b l a c i ó n , c a u s a n d o l a s e n s a c i ó n 
d e l a n o c h e . 
T r a s f i n a l i z a r l o s t r a b a j o s d e m e j o -
r a e n l a c a r r e t e r a d e S a n T e l m o , l a 
b r i g a d a d e O b r a s P ú b l i c a s , e n c a r g a d a 
p a r a e l l o , h a q u e r i d o f i n a l i z a r t a n b r i -
l l a n t e l a b o r , c o n e l r i e g o a s f á l t i c o d e 
l a c é n t r i c a c a l l e a r r a c o n e n s e G e n e r a l 
S a n j u r j o , q u e d a n d o e l l o d e m a r a v i l l a 
y c o n l a f e l i c i t a c i ó n d e t o d o s l o s a r r a -
c o n e n s e s . 
* S i g u e n p r o d u c i é n d o s e e n " S ' A r r a -
c ó , v a r i o s r o b o s , e n p l e n o d í a , s i n h a -
b e r p o d i d o d a r h a s t a l a f e c h a c o n l o s 
p r e s u n t o s l a d r o n e s y c o n e l c a s o c u -
r i o s o q u e t o d o s l o s r o b o s s e v i e n e n 
p r o d u c i e n d o e n f i n c a s c o l i n d a n t e s , o 
s e a e n l a e n t r a d a d e l p u e b l o , s i e n d o 
e s t a n u e v a v í c t i m a l a f i n c a d e n o m i -
n a d a " S e s C o v e t e s " s i e n d o u n p e l i -
g r o c o n s t a n t e p a r a t o d o s l o s e x t r a n -
j e r o s y a r r a c o n e n s e s q u e v i v e n p o r 
l a s c e r c a n í a s d e l p u e b l o . 
* E n e s t a s f i e s t a s , y c o m o p l a t o f u e r -
ce n o p o d í a f a l t a r e l l l a m a d o d e p o r t a 
d e l a s m a s a s , o s e a e l f ú t b o l , y c o n e l 
c u a l s e c e l e b r ó u n r e ñ i d o y e m o c i o -
n a n t e p a r t i d o e n t r e l o s e t e r n o s r i v a -
l e s " A n d r a i t x " ( a f i c i o n a d o s ) y " S ' A -
r r a c ó " , f i n a l i z a n d o e l e n c u e n t r o c o n 
e l r e s u l t a d o d e 1-1, s i e n d o l o s a u t o r e s 
p o r l o s l o c a l e s A n t o n i o P u j o l y p o r 
l o s v i s i t a n t e s M i g u e l P u j o l ; f i n a l i z a -
d o e l p a r t i d o , a l e s t i l o " C a r r a n z a " , s e 
e f e c t u a r o n l o s c l á s i c o s p e n a l t y s , a l o s 
c u a l e s s e i m p u s o e l " S ' A r r a c ó " , c o n 
e l t a n t e o d e 5 a 3, p r o c l a m á n d o s e v e n -
c e d o r d e l b o n i t o t r o f e o e n j u e g o , f i -
n a l i z a d o e n e n c u e n t r o e n c o c h e s p a r -
t i c u l a r e s l o s j u g a d o r e s l o c a l e s , s e 
t r a s l a d a r o n a P a l m a , e n l a C l í n i c a 
J u a n e d a , e n d o n d e h i c i e r o n e n t r e g a 
d e l t r o f e o c o n q u i s t a d o , a l j u g a d o r 
a r r a c o n e n s e , g r a n a m i g o y p r o m o t o r 
d e e s t o s e n c u e n t r o s e l j o v e n R a m ó n 
J u a n J u a n , e l c u a l u n o s d í a s a n t e s 
h a b í a s u f r i d o u n a c c i d e n t e y d e l c u a l 
t u v o q u e l u c h a r e n t r e l a v i d a y l a 
m u e r t e p o r r e c u p e r a r s e y q u e g r a c i a s 
a D i o s y a e s t á f u e r a d e p e l i g r o . 
B o n i t o a c t o d e p o r t i v o y d e a m i s t a d , 
q u e f u e m u y c o m e n t a d o y a p l a u d i d o 
t a n t o p o r la a f i c i ó n d e S ' A r r a c ó , c o m o 
p o r l a d e A n d r a i t x , y a q u e d i c h o j u -
g a d o r t e n i a q u e f i c h a r p o r l o s j u v e -
n i l e s a n d r i t x o l e s , l o c u a l h a r á c u a n -
d o e s t é r e c u p e r a d o d e l t o d o . 
D e b i d o a l é x i t o o b t e n i d o e n e l p r i -
m e r p a r t i d o , r á p i d a m e n t e s e m o n t ó 
o t r o , c o n t r a e l " A t l . J a é n " c o n o c i d o 
e n e l m u n d i l l o f u t b o l í s t i c o c o m a r c a l 
p o r " S a C o m a " y e n e l c u a l v o l v i ó a 
v e n c e r e l e q u i p o l o c a l , p o r e l c l á s i c o 
s i s t e m a d e p e n a l t y s y a q u e f i n a l i z ó 
c o n e l t a n t e o d e 0 -0 . G r a n a m b i e n t e 
f u t b o l í s t i c o r e i n a p o r S ' A r r a c ó , t r a s 
e s t a s d o s v i c t o r i a s , l o c u a l h a d e s p e r -
t a d o d e s u l e t a r g o a t o d o s l o s a f i c i o -
n a d o s y c o s a l ó g i c a s e r í a q u e m u y 
p r o n t o v o l v i é r a m o s a v e r e n a c c i ó n 
u n e q u i p o d e f ú t b o l e n S ' A r r a c ó . 
* P r á c t i c a m e n t e a l f i n a l i z a r e l m e s 
d e s e p t i e m b r e , l a t e m p o r a d a t u r í s -
t i c a e n d i c h a p l a y a t o c a s u f i n , p e r o 
h a y q u e r e s a l t a r q u e h a s t a f i n a l e s d e l 
m e s , l a b o n i t a p l a y a d e S a n T e l m o , 
s e h a v i s t o l l e n a d e t u r i s t a s , s i b i e n 
l a s ú l t i m a s l l u v i a s c a í d a s p o r t o d a 
M a l l o r c a , n o h a n a c o m p a ñ a d o h a s t a 
e l f i n a l d e t e m p o r a d a , p e r o a p e s a r 
d e e s t o , p o d e m o s d e c i r q u e h a s i d o 
u n a t e m p o r a d a d e g r a n a f l u e n c i a d e 
v i s i t a n t e s , l o s q u e h a n l l e n a d o p o r 
c o m p l e t o l o s h o t e l e s y a p a r t a m e n t o s . 
E s t o e s u n a p r u e b a p a l p a b l e d e q u e 
S a n T e l m o v a e n t r a n d o d e l l e n o e n 
e l a m b i e n t e t u r í s t i c o n a c i o n a l , s i e n -
d o y a d i c h a p l a y a u n a d e l a s m á s s o -
l i c i t a d a ? d e M a l l o r c a , p o r s u t r a n q u i -
l i d a d , a m b i e n t e , p a i s a j e y l i m p i e z a 
d e l a m i s m a . 
* R e c i e n t e m e n t e h a n s i d o a b i e r t a s 
a l p ú b l i c o , p r o v i s i o n a l m e n t e , s ó l o l a s 
t a r d e s , h a s t a q u e s e e f e c t ú e n l a s 
o b r a s d e l o q u e s e r á n l a s n u e v a s o f i -
c i n a s d e l a C a j a d e A h o r r o s y M o n t e 
d e P i e d a d d e l a s B a l e a r e s , e n n u e s -
t r o p i n t o r e s c o p u e b l o , i n s t a l a d a s e n 
l a c é n t r i c a y p o p u l a r c a l l e G e n e r a l 
S a n j u r j o . 
* Y h a b l a n d o d e b a n c o s , y a q u e p a -
r e c e q u e e s e l t e m a d e m o d a p o r 
S ' A r r a c ó , l e s d i r e m o s q u e t a m b i é n e l 
B a n c o d e C r é d i t o B a l e a r , t a m b i é n e s -
t á g e s t i o n a n d o , l a p o s i b i l i d a d d e i n s -
t a l a r u n a o f i c i n a , e n l a p l a y a d e S a n 
T e l m o . 
* P a s ó u n a t e m p o r a d a e n e s t e p u e -
b l o , D . G u i l l e r m o P u j o l ( S a q u e ) , 
a c o m p a ñ a d o d e s u h i j o J o e l . 
* P a r a f i j a r s u r e s i d e n c i a e n n u e s t r o 
p u e b l o , h a n l l e g a d o p r o c e d e n t e s d e 
D a r n e t a l , n u e s t r o b u e n a m i g o y P r i -
m e r V i c e p r e s i d e n t e d e l o s " C a d e t s 
d e M a l l o r c a " , D . G a b r i e l S i m ó y s u 
s e ñ o r a d o ñ a F r a n c i s c a A l e m a n y , a l o s 
c u a l e s l e s d a m o s l a b i e n v e n i d a . 
* E n S a n T e l m o p a s a r o n u n o s d í a s 
d e d e s c a n s o n u e s t r o b u e n a m i g o y 
c o l a b o r a d o r , e l e s c r i t o r B a l t a s a r Por-
c e l , a c o m p a ñ a d o d e s u e s p o s a . 
* T a m b i é n t u v i m o s e l g u s t o d e sa-
l u d a r , a l s i e m p r e a m i g o A n t o n i o Fito, 
a c o m p a ñ a d o d e s u s e ñ o r a y unos 
a m i g o s . 
* T r a s u n a t e m p o r a d a c o n noso t ros 
h a n r e g r e s a d o , D . G a b r i e l V i c h (Vi-
g u e t ) y s e ñ o r a . 
* S a l u d a m o s a D . R a m ó n A l e m a n y 
( B r i t l o ) y s e ñ o r a , q u e p a s a r o n unos 
d í a s e n n u e s t r o p u e b l o . 
* T a m b i é n e s t u v o u n o s d í a s c o n no-
s o t r o s , e l a m i g o D . A n t o n i o A l e m a n y 
( R e m o n e ) . 
* T r a s u n a s v a c a c i o n e s e n nuest ro 
p u e b l o , r e g r e s a r o n a F r a n c i a , nues-
t r o s a m i g o s l o s e s p o s o s Y v e y Antoi-
n e t t e S c u i t , a c o m p a ñ a d o s d e s u sim-
p á t i c a y e n c a n t a d o r a h i j i t a Caro l ine . 
* F a l l e c i ó e n P a l m a , c u a n d o conta-
b a 8 2 a ñ o s d e e d a d , d o ñ a I s a b e l Vich, 
( M a d o L i e n o ) , s u s r e s t o s m o r t a l e s 
f u e r o n t r a s l a d a d o s e n S ' A r r a c ó , en 
d o n d e r e c i b i e r o n c r i s t i a n a sepul tura 
E . P . D . y r e c i b a n s u s a f l i g i d o s hijos, 
L e o n o r , I s a b e l y P e d r o , h i j o pal í t ico 
h e r m a n a y d e m á s f a m i l i a r e s , nues t ro 
m á s s e n t i d o p é s a m e . 
* F a l l e c i ó e n n u e s t r o p u e b l o cuan-
d o c o n t a b a c o n 7 0 a ñ o s d e e d a d do-
ñ a S e b a s t i a n a M o n s e r r a t (P lanes) , 
E . P . D . y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s nues-
t r a p r o f u n d a c o n d o l e n c i a . 
* E n t r e g ó e l a l m a a l C r e a d o r , cuan-
d o c o n t a b a 6 6 a ñ o s d e e d a d D . Da-
m i á n P a l m e r d e " S o n D u r i " , E.P.D. 
y r e c i b a s u e s p o s a y d e m á s f ami l i a r e s , 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
* Y f i n a l m e n t e , c o n e s t a c r ó n i c a se 
i ? s p i d e e s t e C o r r e s p o n s a l , d e todos 
V d s . , e s p e r a n d o q u e n o l e s h a y a de-
f r a u d a d o , e n e s t e l a r g o a ñ o d e infor-
m a c i ó n d e S ' A r r a c ó , d o n d e s i e m p r e 
p u s e e l e n t u s i a s m o y c a r i ñ o , p a r a que 
t o d a s l a s n o t i c i a s d e m á s i n t e r é s lle-
g a s e n h a s t a V d e s . , a t o d o s m u c h a s 
g r a c i a s y h a s t a s i e m p r e . 
Daniel 
S O L L E R 
( D e nues t ro corresponsa l Juares) 
* C i r c u l a r o n u n a s o c t a v i l l a s , escri-
t a s e n c a t a l á n y c a s t e l l a n o , e n las que 
s e d e n u n c i a b a e l e s t a d o d e l a s aguas 
r e s i d u a l e s d e l P u e r t o y la " in to lera-
b l e s i t u a c i ó n " d e l a s o b r a s d e las fu-
t u r a s C a s a s C o n s i s t o r i a l e s ; sol ic i tán-
d o s e a l f i n a l , e l i n t e r é s y l a in te rven-
c i ó n d e l a s a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s 
c o m p e t e n t e s e n l a r e s o l u c i ó n d e nues-
t r o s p r o b l e m a s . E l e s c r i t o , q u e fina-
l i za c o n e l s l o g a n : " S e ñ o r e s , ¡Basta 
d e p a l a b r a s e s h o r a d e h e c h o s ! " nos 
p a r e c e — c o m o , l o h a r e c o n o c i d o el 
m i s m o s e m a n a r i o ' " S ó l l e r " ' — - suma-
m e n t e " r a z o n a d o y r e s p e t u o s o " y —de 
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G R A N D E S F A C I L I D A D E S 
G a r c í a R u i z , 34 - T e l é f o n o 85 - A N D R A I T X - M A L L O R C A 
S U C U R S A L : 
L a F u e n t e , 4 0 - T e l é f o n o 8 4 - L L U C H M A Y O R - M A L L O R C A 
t a c u l a r e s s a l t o s o c o r r i e n d o p o r e l 
p a s i l l o . 
¡ " Q u e p u g u i n c o r r e r m o l t s d ' a n y s " ! 
* A p r i n c i p i o s d e s e p t i e m b r e s e 
i n a u g u r ó e n e l P u e r t o , c o n c r e t a m e n t e 
e n C a ' n C a t a l y , u n n u e v o r e s t a u r a n t e 
c o n u n n o m b r e t í p i c a m e n t e m a l l o r -
q u í n , c o m o l o e s t a m b i é n l a m i s m a 
c o m i d a . " F o c i F u m " . D i c h o r e s t a u -
r a n t e ha t e n i d o y a c o m o h u é s p e d d e 
h o n o r a S S . A A . R R . l o s P r í n c i p e s d e 
E s p a ñ a , e n t o n c e s d e v a c a c i o n e s e n 
n u e s t r a b e l l a i s l a . 
Y o a ú n n o t u v e o c a s i ó n d e d e g u s -
t a r e s a s t í p i c a s c o m i d a s m a l l o r q u í n a s 
p e r o e s p e r o q u e c o n e l t i e m p o p o d r é 
d a r o s s o b r e e l p a r t i c u l a r , d e t a l l e s 
m á s c o n c r e t o s . 
S ' A R R A C O 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l D a n i e l ) 
* F i n a l i z a r o n l a s f i e s t a s p a t r o n a l e s 
d e l b e l l o p u e b l e c i t o d e S ' A r r a c ó , e l 
c u a l c o n e s t a s , c i e r r a e l e s l a b ó n d e 
f e s t e j o s v e r a n i e g o s c e l e b r a d o s e n l a 
p i n t o r e s c a c o m a r c a a n d r i t x o l a . 
E n t r e l o s a c t o s m á s c o n c u r r i d o s , 
c a b e d e s t a c a r , l o s c o n c u r s o s l o c a l e s d e 
p e t a n c a o r g a n i z a d o s p o r l o s b a r e s 
" C a ' n N o u " y " C a ' n P r i m é " , l a s c a -
r r e r a s d e " C o s " , a s í c o m o l a s d e sa -
c o , q u e f u e r o n v e n c i d a s p o r e l y a p o -
p u l a r c o r r e d o r y r e p a r t i d o r d e " U l -
t i m a H o r a " e n S ' A r r a c ó , t a m b i é n l a s 
v e l a d a s f u e r o n m u y c o n c u r r i d a s d e 
p ú b l i c o q u e d i s f r u t ó a l c o m p á s d e v a -
r i a s o r q u e s t a s , f a l t a n d o t a m b i é n c o m o 
e s c o s t u m b r e , u n a d e l a s v e l a d a s p r o -
g r a m a d a s , q u e e s t e a ñ o f u e l a f u n -
c i ó n t e a t r a l , s o n y a m u c h o s l o s a r r a -
c o n e n s e s q u e n o s h a n d i c h o q u e p u -
b l i q u e m o s l o s n u m e r o s o s f a l l o s q u e 
v i e n e n a p a r e c i e n d o c a d a a ñ o , p e r o 
n o s l o s c a l l a m o s p o r a q u e l l o d e " q u i e n 
d i c e l a v e r d a d p i e r d e l a a m i s t a d " y 
u n a c o m i s i ó n s i n f a l l o s e s d i f í c i l d e 
e n c o n t r a r , s i b i e n s a b e m o s q u e l a j u -
v e n t u d a r r a c o n e n s e , p i d e l u z v e r d e 
p a r a e l m o n t a j e d e l a s d e l a ñ o q u e 
v i e n e y c o n e l c u a l y a s e c u e n t a c o n 
e l t e r r e n o a p r o p i a d o p a r a m o n t a r l a s 
v e r b e n a s , y a q u e l a a c t u a l p l a z a , e s 
s u f i c i e n t e m e n t e p e q u e ñ a y c o n c o n s -
t a n t e p e l i g r o p a r a l o s t r a n s e ú n t e s d e -
b i d o a q u e e s t á m u y a r r i m a d a a l a 
Sa rondaia de donya Xafarnaria 
i es bikini de Na Catalineta 
Joan A n t o n i Es tades d e M o n t c a i r e 
( M e d a l l a C e r v a n t e s d e " L e s C a d e t s d e M a j o r q u e " ) 
A q u e s t a r o n d a l l a n o s é s i l a c o n -
taren a M o s s è n A n t o n i M a r i a A l c o -
ver . A q u e l l h o m e , t a n t r e c t e i e s c r u -
pu ló s , h a u r i a t e n g u t e l s s e u s d u b t e s , 
übans d e í e r - l a i m p r i m i r . L a m e c o n -
taren fa d o s d i e s i t a m b é — s e n s e p r e -
t e n d r e a r r i b a r n i t a n s o l s a l e s s o l e s 
de l e s s a b a t e s d e l r e c o p i l a d o r d e l e s 
n o s t r e s l l e g e n d e s p o p u l a r s — h i h e 
v o l g u t p e n s a r d u e s v e g a d e s . 
A r a b é , c o m c r e c q u e , e n e l d i a 
d 'avui , q u i m é s q u i m a n c o e s t à c u r a t 
d e s p a n t s , n o c r e c q u e v o s e s c a n d a l i t -
zareu, g a i r e , si la v o s c o n t . 
*** 
A i x ò e r a i n o e r a , b o n v i a t g e l a s -
sa sa c a d e r n e r a . A u n a p o s s e s s i ó d e 
m u n t a n y a h i v i v i a u n a b o n a d o n a q u e , 
cic t an t o o n a q u e e r a , n o h i v e i a m é s 
e n f o r a d e sa p u n t a d e s s e u n a s . E r a 
una d o n a t o t a d e D é u , i t o t s e l s q u i 
c a s u a l m e n t p a s s a v e n p e r l e s c a s e s 
d ' a q u e l l a p o s s e s s i ó , h a v i e n d ' a t u r a r -
se a r e s a r u n p a r e - n o s t r e p e r l e s " à n i -
m e s s a n t e s d e l p u r g a t o r i " . 
— M e a m , a q u e s t a l t r e p e r 1 à n i m a 
d e l t eu p a d r i n e t , q u e t e n i a s e s c a m e s 
tor tes i q u e , q u a n e r a p e t i t o n a , m e 
d o n à d u e s d è c i m e s p e r q u è c o m p r a s 
aques t a e s t a m p e t a d e S a n t A n t o n i q u e 
v e u s a n e s p o r t a l . 
D o n y a X a f a r n a r i a — t o t h o m l a c o -
ne ix i a a m b a q u e s t n o m — s e m p r e t r o -
bava u n a e x c u s a p e r q u è e l v i a n a n t 
t r a n s e ü n t n o l i d i g u é s q u e n o . 
n o e s t a r t a n i n c r u s t a d o e l m i e d o e n 
n u e s t r o s c u e r p o s — p u b l i c a b l e a t o -
das l u c e s ; h a t e n i d o i n q u i e t o s y p r e -
o c u p a d o s — c o n r a z ó n — a l o s c o m p o -
n e n t e s d e n u e s t r a c o r p o r a c i ó n m u n i -
c i p a l e n v i s t a d e s u m i s t e r i o s o r e p a r -
t i m i e n t o o d i s t r i b u c i ó n d o m i c i l i a r i a . 
A h o r a b i e n l o e x t r a o r d i n a r i o e i n é -
di to d e l h e c h o e s q u e l a r e d a c c i ó n d e 
n u e s t r o q u e r i d o s e m a n a r i o " S ó l l e r " , 
d e s e a n d o d a r p r o b a b l e m e n t e t e s t i m o -
n io d e l a l i b e r t a d d e o p i n i ó n q u e g o -
za a c t u a l m e n t e l a p r e n s a e s p a ñ o l a , h a 
j u z g a d o d e i n t e r é s , p a r a s u s l e c t o r e s , 
la r e p r o d u c c i ó n í n t e g r a d e l e s c r i t o 
e n sus d o s v e r s i o n e s , e n e l ú l t i m o 
n ú m e r o d e l d í a 8 d e l o s c o r r i e n t e s , 
c o n l o c u a l s e h a d a d o m a y o r d i v u l g a -
c i ó n y p u b l i c i d a d a l a s p e t i c i o n e s a l l í 
f o r m u l a d a s . H u e l g a n n u e s t r o s c o m e n -
tar ios . 
* L ' o c t o g e n a r i p o e t a , f i l l i l · lus t re d e 
S ó l l e r , D . G u i l l e m C o l o m F e r r à h a 
o b t e n g u t , e n e l s j o c s f l o r a l s d e S a n t 
S a d u r n í d e N o i a , e l p r e m i e x t r a o r d i -
nari p e l s e u p o e m a , e n s e t c a n t s i u n 
e p í l e g , q u e p o r t a p e r t í t o l " V i o l a n t 
d ' A r a g ó " . C o m v e u e n l ' a c t i v i t a t l i t e -
raria, d e l q u i e s , a v u i a M a l l o r c a , p a -
t r ia rca d e l e s n o s t r e s l l e t r e s , n o h a 
m i n v a t m a l g r a t e l p e s d e l s a n y s . T o t 
el c o n t r a r i ! 
C o m a b o n a " f i l l a d e M a r i a " m a i 
h a v i a v o l g u t p r e n d r e m a r i t . A i x ò , d e 
q u e u n a d o n a h a g u é s d e j e u r e a m b 
u n h o m e , l i d o n a v a c a l f r e d s . E r e n c o -
s e s m a s s a p e c a m i n o s e s p e r a e l l a . 
— S a m a r e d e l B o n j e s u s e t — p e n -
s a r i a , e l l a , s e g u r a m e n t — e r a v e r g e i 
j o , s i v u l l é s s e r c o m e l l a , m ' h e d e 
c o n s e i v a r p u r a c o m u n l l i r i . 
E s t à c l a r q u e f e n t - h o a i x í n o p o d i a 
a r r i b a r , m a i , a é s s e r m a r e d e c a p 
B o n j e s u s e t ; p e r ò a l l à o n n o n ' h i h a 
m é s d e f e t e s q u e n o n ' h i c e r q u i n . 
D e g u t a l s e u v i r t u ó s c o m p o r t a m e n t 
l a n o m b r a r e n P r e s i d e n t a d e l a " L l i -
g a p e r la D e c e n c i a i e l B e n v e s t i r " . 
S e s a l · lo tes , p e r é s s e r a i x í c o m p e r -
t e c a , n o m é s p o d i e n m o s t r a r sa c a r a 
i s e s m a n s . L o d e m é s c a l i a q u e h o 
t e n g u e s s e n b e n a m a g a d e t . S e s q u i t e -
n i e n e l s b r a ç o s i s e s c a m e s a l l o u r e , 
e r e n u n e s d o n o t e s , p o q u e s - v e r g o n y e s , 
q u e s e r v i e n d e r e c l a m a n e l d i m o n i 
p e r a d u r à n i m e s a l ' i n f e r n . 
P e r m a l a - s o r t , s e s c o s t u m s j a n o 
e r e n t a n t c r i s t i a n e s c o m u n t e m p s . 
H i h a v i a m o l t d e d e i x a r a n a r . C a l i a 
e s t r è n y e r b e n f o r t s e s c o r r e t j e s i t e -
n i r e t s u l l s b e n o b e r t s . U n a v e g a d a , 
d o n y a X a f a r n a r i a s o v a t o p à a m b N a 
C a t a l i n e t a . A l e s h o r e s , N a C a t a l i n e t a , 
e n c a r a n o p e n s a v a a m b E n B e r n a t , 
f i l l d e R e i s . N o m é s t e n i a s i s a n y s . E r a 
m a s s a j o v e p e r p e n s a r e n f e r l ' a m o r . 
— N o n o n l ' e t à p e r a m a r t i . . . 
I a q u e d i a , N a C a t a l i n e t a , a n a v a a 
sa p l a t j a a n a d a r . C o m q u e e r a u n a 
n i n a b e n c r i a d a , n o v o l g u é p a s s a r d e 
l l i s , d a v a n t t ia X a f a r n a r i a , s e n s e sa-
l u d a r - l a . 
— O h ! Q u e e t s tú , C a t a l i n e t a ? 
— S í , t ia X a f a r n a r i a . M e ' n v a i g a 
n a d a r . Q u e v o l e u v e u r e e s m e u b i k i n i 
— I , a i x ò , q u è é s ? 
— Q u e n o h o s a b e u , t ia X a f a r n a r i a ? 
E s e s v e s t i t q u e , a v u i e n d i a , s e s n i -
n e s m o d e r n e s d u e n p e r a n a d a r ! 
Q u a n a q u e l l a " s a n t a d o n a " m e v é 
a q u e l l a n i n a t a n t d e s p u l l a d a — u n p o -
q u e t d e r o b a a d a l t i u n p o q u e t a b a i x 
i p r o u — p e r p o c s ' a c u b a . 
— C a t a l i n e t a , a i x ò n o h o p u c v e u r e ! 
A i x ò n o h o p o t s d u r ! A i x ò é s e s v e s -
t i t d e l d i m o n i ! 
M e n t r e s , d o n y a X a f a r n a r i a , e s t a v a 
c o n v e r s a n t a m b N a C a t a l i n e t a ; d o s o 
t r e s b e r g a n t e l l s , d e s e n f e i n a t s , e s c o l -
t a v e n d a r r e r a sa s o c a d ' u n a l l i m o n e r a . 
Q u a n s e n t i r e n s e s r e c o m e n d a c i o n s d e 
d o n y a X a f a r n a r i a a n ' a q u e l l a n i n a , f e -
r e n u n b o n e s c l a f i t d e r i u r e . 
A q u e l l e s r i a l l e s e r e s e s r i a l l e s d e 
l ' i n f e r n . S e m p r e h o h a v i a s e n t i t a d i r 
a i x í . 
— C a t a l i n e t a , m e c o n d a m n a r é ! 
M ' h a s f e t t e n i r u n m a l - p e n s a m e n t ! 
E s t i c a l ' i n f e r n ! 
I p a t a p u m v a c a u r e a c u b a d a e n t e -
r r a . I e n c a r a s e t r o b a a l l à s i n o l ' h a n 
a i x e c a d a . A l c e l m o s v e g e m t o t s p l e -
g a t s . A m é n . 
Memorias de 
Sebastián Palmer y Terrasa, 
escritor y poeta andritxol 
P o r su ah i jado Sebast ián D a n i e l G e l a b e r t P a l m e r 
C u a n d o p r e c i s a m e n t e s e c u m p l e , u n a ñ o d e l a p u b l i c a c i ó n d e e s t a s 
m e m o r i a s , d e b i d o a l n u m e r o s o t r a b a j o a c u m u l a d o , n o s v a m o s a d e s -
p e d i r d e n u e s t r o s a m a b l e s l e c t o r e s , p o r u n a t e m p o r a d a , p e r o n o p o d í a -
m o s d e s p e d i r n o s , s i n a n t e s a g r a d e c e r l a s n u m e r o s a s c a r t a s r e c i b i d a s , 
d e a m i g o s d e m i p a d r i n o , q u e a t r a v é s d e v e r p u b l i c a d a s s u s m e m o r i a s , 
s e h a n q u e r i d o u n i r c o n m i g o a e s t e p e q u e ñ o h o m e n a j e í n t i m o q u e l e 
t r i b u t a b a , m a n d á n d o m e i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s y c a r t a s c o n t a n d o l a 
h i s t o r i a d e l p a s o d e l e s c r i t o r , p o r N o r t e a m é r i c a , a s í c o m o e l a l i e n t o 
d e c o n t i n u a r s u s m e m o r i a s , q u e a h o r a n o s v e m o s o b l i g a d o s a s u s p e n -
d e r p o r u n o s m e s e s . 
A t o d o s p u e s , m i m á s s i n c e r a g r a t i t u d y h a s t a s i e m p r e . 
E R A U N A M U Ñ E C A 
(Para Bet t ina B i e n ) 
I 
Era una m u ñ e c a de buc les dorados , 
d ientes nacar inos y labios carmes í . 
Era una m u ñ e c a de o jos rasgados 
q u e encendió en m i a lma fatal frenes í . 
E r a una m u ñ e c a de cara serena, 
de andar m a j e s t u o s o y c u e r p o escul tural . 
Era una m u ñ e c a gráci l cual s irena 
q u e reencarnaba todo m i ideal . 
A n t e esa m u ñ e c a yo pasé una vida, 
¡ T o d a una existencia de ens imismac ión! , 
l ibando en su boca la m i e l q u e conv ida 
al goce s u p r e m o de la adorac ión . 
Y m i r a n d o al f o n d o de sus be l los o jos , 
donde se copiaba m i fe l ic idad, 
la reverenc iaba pos trado d e h ino jos 
cual se reverenc ia arcaica deida. 
N u n c a m e cansaba de a legrar su o ído 
con toda ternura, car iño y ardor , 
y eran m i s pa labras mus ica l e s tañidos 
de frases ga lantes y cantos d e a m o r . 
Y c u a n d o e l crepúscu lo teñía el ocaso 
de v ivos co lores y bri l lante arreso l , 
con su hechiza m i r a d a de raso 
prendía en m i a lma los rayos de so l . 
P e r o una m a ñ a n a borrascosa y fría, 
s e f u e la m u ñ e c a , ¡ L a m u ñ e c a m í a 
q u e era en m i existencia toda m i i lusión! 
d e j a n d o la estancia m u y sola y vacía 
y un fr ío ¡ m u y frío! , en m i corazón. 
L a s m e m o r i a s q u e h e m o s v e n i d o p u b l i c a n d o , e n e s t e a ñ o y q u e 
f i n a l i z a m o s a q u í , h a n s i d o r e p r o d u c i d a s , d e l o s p e r i ó d i c o s n e o y o r -
q u i n o s , " P a n a m e r i c a n i s m o " , " C a d u c e a s " , " N e w Y o r k a l d í a " y "Car-
n iche H a l l " , a s í c o m o d e l o s p e r i ó d i c o s m a l l o r q u i n e s , " L a A l m u d a i n a " 
y e l d e s a p a r e c i d o y a ñ o r a d o " S e m a n a r i o A n d r a i t x " , d e d o n d e é l era 
u n a s i d u o c o l a b o r a d o r . 
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S A M E D I 3 0 S E P T E M B R E 
D e y á , c o m m e d ' h a b i t u d e , j e c o n c é -
l è b r e a v e c D o n P e d r o ; l e r e s t e d e l a 
s o i r é e s e p a s s e e n f a m i l l e à C a ' n P a -
b o . C e s t l e d î n e / , l e s c a r t e s , l a v e i l l é e , 
o ù n o u s é v o q u o n s l e s a n e c d o t e s d e 
m o n e n f a n c e . . . l e s g r a n d e s h e u r e s d e 
n o t r e v i e f a m i l i a l e . . . n o s j o i e s , n o s 
é p r e u v e s . . . n o u s g r a n d e s e s p é r a n c e s . . . 
I 
D I M A N C H E 1 e r O C T O B R E 
A p r è s a v a i r a s s u r é l a m e s s e d o m i -
n i c a l e , c h e m i n f a i s a n t , j e f a i s q u e l -
q u e s v i s i t e s . . . L e d é j e u n e r s e p a s s e 
a v e c l e s c o u s i n e s d e C a ' n P a b o . . . L e 
s o i r , j e s e r a i à C a ' n B o r i n o , e n c o m -
p a g n i e d e s c o u s i n s A r b o n a - R i p o l l , 
c o m m e r ç a n t s e n A r l e s , p o u r l ' i n s t a n t , 
e n c o n g é s a n n u e l s au v i l l a g e d e n o s 
i ' è r e s . . . 
L a v e i l l é e s e p r o l o n g e r a t a r d d a n s 
la n u i t : o n s e v o i t s i p e u s o u v e n t ! e t 
l ' o n a t o u j o u r s t a n t d e c h o s e s à s e d i -
r e o u s e r e m é m o r e r ! . . . L e s h e u r e s 
p a s s e n t r a p i d e s , c e p e n d a n t e l l e s n e 
s a u r a i e n t a l t é r e r l ' a f f e c t i o n q u e n o u s 
n o u s p o r t o n s . . . l e s j o i e s d e s r e t r o u -
v a i l l e s . . . l e s s o u v e n i r s d ' u n p a s s é r é -
v o l u , q u i c e p e n d a n t s e m b l e e n c o r e 
t o u t p r o c h e . . . 
L U N D I 2 O C T O B R E 
J e p a s s e r a i l a j o u r n é e à S o l l e r , e n -
t r e l a f a m i l l e P e d r o B e r n a t e t F r a n -
c i s c o M a i r a t a . . . D a n s l a j o u r n é e , j e 
f a i s e n c o r e q u e l q u e s v i s i t e s à d e s p a -
r e n t s o u a m i s . . . Q u e l q u e s r e n c o n t r e s 
d e C a d e t s e n c o n g é ( o n s e t r o u v e t o u -
j o u r s q u e l q u e s u n s . . . ) 
l 
M A R D I 3 O C T O B R E 
J e s u i s t o u j o u r s à S o l l e r . P o u r l e 
d é j e u n e r , j e s u i s l ' i n v i t é d e M r . e t 
M m e . J o s é A l c o v e r . N o t r e P o è t e b i e n 
c o n n u d e s l e c t e u r s d u P A R I S - B A L E A -
R E S s o u s l a s i g n a t u r e : J o s é D e y a . . . 
S e s a r t i c l e s e t p o è m e s n e s e c o m p t e n t 
p l u s . S o u v e n e z - v o u s : J a r d i n s e t v i s a -
g e s . . . a u x j a r d i n s d e M a j o r q u e . . . e t c . . 
A u c o u r s d u r e p a s , M a d a m e D e y a 
( M a g d a l e n a C o l o m . . . ) n o u s f a i t a p -
p r é c i e r s e s t a l e n t s d e " c o r d o n - b l e u 
e t d e m a î t r e s s e d e m a i s o n . . . L e s c o n -
v e r s a t i o n s v o n t b o n t r a i n : h i s t o i r e s 
a n c i e n n e s . . . a n e c d o t e s . . . v i e c o n t e m -
p o r a i n e à C a s t r e s , à M a j o r q u e . . . I n é -
v i t a b l e m e n t , l a v i e d e l ' A s s o c i a t i o n e t 
l e P A R I S - B A L E A R E S v i e n n e n t s u r 
l e t a p i s : i l f a u d r a u n e c o l l a b o r a t i o n 
e n c o r e p l u s é t r o i t e . . . p l u s r é g u l i è r e . . . 
e t c . . 
L e s r é s o l u t i o n s s o n t e n r e g i s t r é e s d e 
p a r t e t d ' a u t r e ; o n s e q u i t t e à r e g r e t , 
m a i s o n s e p r o m e t d e g a r d e r l e c o n -
t a c t p a r c o r r e s p o n d a n c e , e n a t t e n d a n t 
d e p o u v o i r s e r e t r o u v e r ( S i D e u h o 
v o l ! ) d ' i c i d e u x a n s . . . 
A q u e l q u e s h e u r e s d e c e t t e r e n c o n -
t r e a m i c a l e , t r a v e r s a n t l a p l a c e d e 
l ' é g l i s e , j e m ' e n t e n d s i n t e r p e l l é p a r 
u n e v o i x a m i e : J o a c h i m C o l l ( d e R o u -
e n ) . I l e s t à l a t e r r a s s e d ' u n c a f é - b a r , 
e n c o m p a g n i e d e sa f e m m e e t d e q u e l -
q u e s f a m i l i e r s . . . I l f a i t c h a u d . . . u n 
s i g n e d e sa p a r t , e t m e v o i l à a s s i s 
p o u r p r e n d r e l e v e r r e d e l ' a m i t i é . E t 
d e n o u v e a u c ' e s t l a c o n v e r s a t i o n : s a n -
t é . . . c o n g é s . . . a f f a i r e s . . . a s s o c i a t i o n . . . 
F a r i s - B a l e a r e s , e t c . . O n s e q u i t t e , 
a p r è s s ' ê t r e p r o m i s d e s e r e v o i r à 
R o u e n , o ù j e m e r e n d s d e u x o u t r o i s 
f o i s d a n s l ' a n n é e . 
L a s o i r é e s e p a s s e r a à C a ' n V i v e s , 
c h e z l e s c o u s i n s F r a n c i s c o M a i r a t a -
C a t a l i n a C o l o m . J ' y r e t r o u v e r a i l e s 
p e t i t s - c o u s i n s J a u m e M o r e l l - C a t a l i -
n e t a M a i r a t a e t l e u r r a v i s s a n t p e t i t 
" M i q u e l e t " , p o u r q u i j e n ' a i p a s e n -
c o r e r é u s s i à t r o u v e r l a m é d a i l l e d e 
S a i n t M i c h e l d e m o n g o û t . . . Q u ' à c e -
la n e t i e n n e , q u a n d j e s e r a i r e n t r é e n 
N o r m a n d i e , j e p o u s s e r a i j u s q u ' a u 
M o n t S a i n t - M i c h e l , e t l à ! a l o r s , j e 
t r o u v e r a i c e r t a i n e m e n t c e q u e j ' a i 
c h e r c h é à M a j o r q u e , m a i s e n v a i n . . . 
P A L M A : M E R C R E D I 4 O C T O B R E 
J e m ' y t r o u v e p o u r l a m a t i n é e e t 
u n e b o n n e p a r t i e d e l ' a p r è s - m i d i . . . 
E n c o r e q u e l q u e s v i s i t e s i c i o u l à , e n 
c o m p a g n i e d e l ' a m i V e r d a . . . L e m i d i 
n o u s r e t r o u v e à l a C a n t i n a M a r i n a , 
o ù j e d é j e u n e r a i v e r s l e s t r e i z e o u 
q u a t o r z e h e u r s . . . L ' a p r è s - m i d i j e f e -
r a i q u e l q u e s t o u r s d a n s l a v i l l e o u l e 
p o r t . 
L a s o i r é e m e r e t r o u v e r a à C a ' n V i -
v e s , c h e z l e s c o u s i n s M a i r a t a - C o l o m , 
p o u r f ê t e r l a S a i n t F r a n ç o i s , p a t r o n 
d e m o n c o u s i n p a r a l l i a n c e . Q u e l l e 
m e r v e i l l e u s e s o i r é e ! D ' a u t a n t , p l u s 
q u e c ' e s t l a d e r n i è r e S a i n t - F r a n ç o i s 
q u e n o u s p a s s e r o n s à C a ' n V i v e s . E n 
e f f e t , p a r s u i t e d e s c i r c o n s t a n c e s d e 
l a v i e , m o n c o u s i n d e v r a q u i t t e r l a 
p l a c e q u ' i l o c c u p a i t s i c o u r a g e u s e m e n t 
d e p u i s d e n o m b r e u s e t s a n n é e s . . . I l 
p r e n d r a sa r e t r a i t e a n t i c i p é e . . . e t d é -
s o r m a i s v i v r a à S o l l e r ( c a l l e R a m ó n 
L l u l D . . . C e t t e p e r s p e c t i v e n ' a s s o m b r i t 
a u c u n e m e n t l ' a t m o s p h è r e d e n o t r e p e -
t i t e r é u n i o n f a m i l i a l e e t l ' o n b u t à l a 
s a n t é ( e t p o u r d e l o n g u e s a n n é e s ! ) 
d e n o t r e j u b i l a i r e . 
/ 
J E U D I 5 O C T O B R E - S A N T E L M O 
J e m ' a c q u i t t e d ' u n e p r o m e s s e f a i t e 
à l ' a m i S i m o , d e D a r n e t a l , n o t r e V i c e -
P r é s i d e n t d e s C a d e t s . . . I l s ' a g i t d e 
r e n d r e v i s i t e à q u e l q u e s m e m b r e s d e 
sa f a m i l l e , e n r é s i d e n c e à s o n " c h a -
l e t " d e S a n T e l m o . . . 
J e c r o i s l ' a v o i r d é j à d i t a i l l e u r s , 
t o u t m a j o r q u i n q u i s e r e s p e c t e ( e t e n 
a l e s m o y e n s . . . ) , e n p l u s d e s o n h a -
b i t a t i o n h a b i t u e l l e , p o s s è d e u n " p i s " 
^ a p p a r t e m e n t ) , o u u n " c h a l e t " ( r é s i -
d e n c e s e c o n d a i r e ) . . . C ' e s t u n e é m u -
l a t i o n p o u r l a g e n t m a j o r q u i n e . C h a -
c u n a c h e t é . . . b â t i t . . . e t " p o u r l u i . . . " 
c r o i t a v o i r l e m e i l l e u r a p p a r t e m e n t 
o u c h a l e t . . . C ' e s t m a j o r q u i n ! A p r è s 
t o u t , q u i p o u r r a i t r e p r o c h e r , â c e l u i 
q u i a t r a v a i é t o u t e s a v i e p o u r m e t -
t r e q u e l q u ' a r g e n t d e c ô t é p o u r s e s 
v i e u x j o u r s , d e s e b â t i r u n e h a b i t a -
t i o n o u d ' a c q u é r i r u n a p p a r t e m e n t , 
o ù i l p a s s e r a l e s d e r n i è r e s a n n é s d e 
sa v i e , d a n s l e c a l m e e t l e r e p o s d ' u n e 
r e t r a i t e b i e n m é r i t é e . . . ? 
J ' a i d o n c é t é a c c u e i l l i d a n s l e c h a -
l e t d e s S i m o - A l e m a n y . I l e s t s i t u é 
e n t r e u n p e t i t b o i s d e p i n s m a r i t i m e s 
e t l a m e r . . . I l e s t f l a m b a n t n e u f e t 
p o s s è d e t o u t l e c o n f o r t m o d e r n e : sa-
l l e d e s é j o u r , c u i s i n e ( b i e n e x p o s é e e t 
e n s o l e i l l é e , d o n n a n t s u r l e v a s t e h o r i -
z o n m é d i t e r r a n é e n ) s a l l e à m a n g e r , 
s a e d ' e a u , c h a m b r e s , e t c . L e t o u t d a n s 
l e s t y l e m o d e r n e s a n s d o u t e , m a i s 
s a n s o u t r l l a n c e : c ' e s t é q u i l i b r é , c ' e s t 
f o n c t i o n n e l . . . 
A u p a s s a g e , d a n s l a s a l l e d e s é j o u r 
o u à m a n g e r ( j e n e m e s o u v i e n s p l u s ) 
f i x é e a u m u r , j ' a i r e c o n n u u n e p e i n -
t u r e q u e j ' a v a i s e x é c u t é e e n 1 9 7 0 , c o -
p i e d ' u n e o e u v r e d ' u n p e i n t r e G . G a r -
c i a , q u i r e p r é s e n t e l ' e m p l a c e m e n t o ù 
a é t é é d i f i é l e d i t - c h a l e t . . . C e t t e toi-
l e , p e i n t e s a n s p r é t e n t i o n aucune, 
m a i s s e u l e m e n t a v e c l e s o u c i d e lais-
s e r c e s o u v e n i r à m o n a m i S i m o , me 
p l a i s a i t a s s e z v u e s o u s l a l u m i è r e nor-
m a n d e . . . M a i s ( l à , s o u s l a l u m i è r e de 
M a j o r q u e , s e s c o u l e u r s m ' o n t para 
p l u s l u m i n e u s e s . . . s e s r e l i e f s p l u s ac-
c u s é s . . . s o n e n s e m b l e p l u s harmo-
n i e u x . . . J ' a v a i s p e i n t c e t t e t o i l e pour 
m ' é p r o u v e r . . . d e f a i t , e l l e m e semble 
r é u s s i e e t s u i s t r è s h e u r e u x d e l'avoir 
o f f e r t e à m e s b o n s a m i s . 
L a v i s i t e t e r m i n é e , n o u s p r e n o n s 
r a f f r a î c h i s s e m e n t e t j e r e p r e n d s 
r o u t e d e P a l m a , o ù , d a n s l ' a p r è s - m i 
j e r e n d r a i v i s i t e à n o t r e Col labora -
t e u r , P o è t e e t A m i : M i c h e l Flexas. 
L u i a u s s i m e f a i t l e s h o n n e u r s d e son 
a p p a r t e m e n t , m o d e r n e e t spac ieux, 
o ù j e l e r e t r o u v e e n c o m p a g n i e de 
s o n é p o u s e , s e s d e u x e n f a n t s e t ses 
p a r e n t s ( d e p a s s a g e à P a l m a ) . 
M i c h e l F l e x a s . . . ? U n a m i d é ' l o n g u e 
d a t e . E x - R é c e p t i o n n a i r e d e C a l a For-
n e l l ' s p r o f e s s e u r d e f r a n ç a i s . . . Poète 
à s e s h e u r e s . . . e t d o n t l e s o e u v r e s fi-
g u r e n t d a n s l e s c o l o n n e s d u P A R I S -
B A L E A R E S s o u s l a s i g n a t u r e : Miquel 
A R C A . . . D e p u i s q u e l q u e s t e m p s , nous 
n ' a v o n s p a s e u l a j o i e d e l i r e quelqu ' 
u n e d e s e s p o é s i e s . S a n s d o u t e , nous 
p r é p a r e - t - i l q u e l q u e s o e u v r e s nouve-
l l e s p o u r l a s a i s o n p r o c h a i n e . . . ? Nous 
c a u s o n s . . . N o u s c a u s o n s . . . L e temps 
p a s s e e t j e m e r e n d s c o m p t e qu ' i l se 
f a i t t a r d . . . I l f a u t n o u s q u i t t e r , nous 
p r o m e t t a n t d e n o u s r e v o i r a v a n t le 
d é p a r t e t r o m p r e e n s e m b l e " l e pain 
d e l ' a m i t i é " . . . 
V E N D R E D I , 6 O C T O B R R E 
J e r e t o u r n e à s ' A r r a c ó , c h e z l e bon 
T o n i V i c h ( e n V i g u e t ) p o u r c e u x du 
T e r r o i r . . . D e s o n e r m i t a g e . " A u Mus-
c a d e t " , n o u s d e s c e n d o n s à S ' A r r a c ó ; 
d e l à , n o u s p a s s o n s à S a n T e l m o , à la 
" C a f e t e r i a " d e T o m e u V i c h ( s o n frè-
r e ) . C ' e s t e n c o r e u n e b â t i s s e n e u v e . . . 
U n e a f f a i r e q u i s ' o u v r e u n chemin 
d a n s l e s e r v i c e d e s t o u r i s t e s . . . C'est 
a c c u e i l l a n t , c ' e s t m a j o r q u i n ! . . . En 
l ' a b s e n c e d e s o n f r è r e , l e " T o n i " me 
p r é p a r e u n p e t i t r e p a s t r è s a m i c a l et 
t r è s m a j o r q u i n . . . P u i s n o u s cause-
r o n s , a t t e n d a n t l e r e t o u r d u " T o m e u " 
e n c o u r s e s à P a l m a . . . J e r e s t e là de 
b o n n e s h e u r e s , e n c o n v e r s a t i o n ami-
c a l e . . . m a i s a u s s i à p a s s e r e n revue 
l e s s o u c i s e t l e s p r o b l è m e s d e l 'Asso-
c i a t i o n . . . Q u e l q u e s m o m e n t s avan t de 
n o u s s é p a r e r , j ' a u r a i l a b o n n e fortu-
n e d e r e n c o n t r e r P e d r o E n s e ñ a t , no-
t r e C o r r e s p o n d a n t d e B r e s t . . . Lui 
a u s s i e s t e n c o n g é à S ' A r r a c ó : c o m m e 
l e m o n d e e s t p e t i t ! c o m m e l e s sur-
p r i s e s - r e n c o n t r e s o n t a g r é a b l e s ! 
D a n s l a s o i r é e , j e r e g a g n e r a i Pal-
m a , o ù j e r e c o n d u i r a i s m a s o e u r An-
t o i n e t t e a u b a t e a u : l e s Pe r r igau l t -
R i p o l l d o i v e n t , e n e f f e t , r e p a r t i r ce 
s o i r - m ê m e , u n e a f f a i r e u r g e n t e ré-
c l a m a n t l e r e t o u r d e M a i t r e Perri-
g a u l t ( m o n b e a u - f r è r e ) . . . D é c i d é -
m e n t , c e s c o n g é s 1 9 7 2 a u r o n t été , 
p o u r e u x , m o u v e m e n t é s e t d 'une 
c o u r t e d u r é e ! 
S A M E D I , 7 O C T U B R E - P A L M A 
C'es t m a d e r n i è r e j o u r n é e à M a -
j o r q u e . . . L e m i d i , c o m m e j e l ' a v a i s 
p r o m i s à l ' a m i M i c h e l F l e x a s , j e 
m ' a r r a n g e p o u r m e t r o u v e r c h e z - l u i 
et lu i d o n n e r l a j o i e d ' u n r e p a s e t d e 
q u e l q u e s b o n n e s h e u r e s e n s e m b l e . . . 
T o u t se p a s s e d a n s l a m e i l l e u r e a m -
b i ance , m a i s t e i n t é e d ' u n p e u d e m é -
l a n c o l i e d u d é p a r t q u i s ' e f f e c t u e r a 
dans la s o i r é e . . . 
D a n s l ' a p r è s - m i d i , j ' i r a i u n e d e r -
n iè re f o i s f l â n e r l e l o n g d e s M o l e s . . . 
;
° v i s i t e r a i l a " L o n j a " . . . l a C a t > ~ -
drale , c e t t e m e r v e i l l e d u X H I è m e . 
s. et s o n i n e s t i m a b l e t r é s o r . . . J ' a -
chè te ra i l e s d e r n i e r s s o u v e n i r s . . . 
Enf in , a v a n t l e d î n e r q u e l q u e s v i s i -
tes e n c o r e , d o n t c e l l e à n o t r e j e u n e 
et d é v o u é D é l é g u é G é n é r a l p o u r l e s 
B a l é a r e s : T o n i S i m o - A l e m a n y , q u e 
j e r e t r o u v e r a i a v e c sa c h è r e é p o u s e 
et l e u r s c h é r u b i n s : G a b r i e l e t F r a n -
ç o i s e . . . 
Et c e s e r a l e d e r n i e r r e p a s à l a 
Cant ina M a r i n a c h e z l e b o n " J o a n 
V e r d a " . J e d i s b i e n l e d e r n i e r r e p a s , 
R e t o u r au pays 
P a r t i r a . . . P a r t i r a p a s . . . ? c ' e s t i a 
q u e s t i o n q u i s e p o s a i t , d e p u i s q u e l q u e 
t e m p s d é j à , a u s u j e t d e n o t r e V i c e -
P r é s i d e n t - V é n é r a l : M r . G a b r i e l S i m o , 
d e D a r n e t l ( S e i n e M a r i t i m e ) . . . 
E n b i e n , c ' e s t f a i t ! U a t r o u v é u n 
a c q u é r e u r p o u r s o n " C a f e - b a r d e 1' 
H o t e l d e V i l l e " , e t , a p r è s d e l o n g u e s 
a n n é e s d e l a b e u r s e t d e s e r v i c e s , i l 
s e r e t i r e a u x B a l é a r e s . 
C e r t a i n s d e s e s a r t i c l e s , d a n s l e s 
a n n é e s p a s s é e s , n o u s o n t f a i t c o n n a î -
t r e q u e l s f u r e n t s e s d é b u t s d i f f i c i l e s 
s u r l a T e r r e d e F r a n c e , p a r t i c u l i è r e -
m e n t à L y o n . . . C e p e n d a n t , c o u r a g e u x 
e t p e r s é v é r a n t , a s s i s t é d e s o n é p o u s e 
( F r a n ç o i s e A l e m a n y ) , i l f i n i t p a r s e 
f a i r e u n e p l a c e a u s o l e i l e t y g a g n e r 
sa v i e ( e t s a r e t r a i t e ! . . . ) . T a n t d ' a n -
n é e s d e t r a v a i l o n t c e p e n d a n t a l t é r é 
q u e l q u e p e u e t l e s f o r c e s e t l a s a n t é 
d e n o s a m i s . . . I l f a l l u t b i e n , u n j o u r , 
s o n g e r à l a r e t r a i t e . . . C ' e s t m a i n t e -
sous t o u s r a p p o r t s . D e p u i s , e n e f f e t , 
n o t r e a m i V e r d a , p o u r d e s r a i s o n s 
de san té , a d û p r e n d r e u n e r e t r a i t e 
a n t i c i p é e . . . F i n i s l e s b o n s p e t i t s r e -
pas d a n s u n c a d r e u n i q u e , o ù l ' h o m -
m e d ' a f f a i r e s , l e t o u r i s t e , l e b o u r -
g e o i s c ô t o y a i e n t , l e m a t e l o t , l e m a r i -
nier , l e s s o u s - o f f i c i e r s e t o f f i c i e r s d e 
m a r i n e . . . L ' e n t r e p r i s e q u i a a c q u i s 
la C a n t i n e a t o u t t r a n s f o r m é , t o u t 
t r a n s f o r m é , t o u t m o d e r n i s é : u n e p a -
g e h i s t o r i q u e e t p o é t i q u e d u " M o -
l le t" e s t t o u r n é e ; i l n e n o u s e n r e s t e 
p lus q u e l e s d o u x s o u v e n i r s ! 
A u c o u r s d u r e p a s , n o u s n o u s f a i -
sons l e s a d i e u x , t o u t e n m a n g e a n t , 
tou t e n c a u s a n t . . . L e C o m m a n d a n t 
L e g r o s p a s s e r a m ' y f a i r e s e s a d i e u x , 
c o m m e i l m e l ' a v a i t p r o m i s , p u i s i l 
r e g a g n e r a P o r t a i s - N o u s , o ù i l r e -
t r o u v e r a sa c h è r e f e m m e , s e s l i v r e s , 
ses s o u v e n i r s e t s e s i n t e r m i n a b l e s 
t r a v a u x . . . 
P e u a p r è s s o n d é p a r t , à m o n t o u r , 
j é p r e n d r a i c o n g é d e m e s c h e r s a m i s 
V e r d a . J e r e s t e " t o u t c h o s e . . . " : h e u -
reux d ' a v o i r e f f e c t u é e n c o r e u n e 
h e u r e u s e " t e m p o r a d e t a " à M a j o r q u e 
un p e u m é l a n c o l i q u e , à l a p e n s é e 
que l e s m e i l l e u r e s c h o s e s d u m o n d e 
ont t o u j o u r s u n e f i n : " . . . n e d u r e n t 
que l ' e s p a c e d ' u n m a t i n ! " . 
I l e s t m a i n t e n a n t v i n g t - t r o i s h e u -
res, j e s u i s s u r l e P o n t - P r o m e n a d e 
du " L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a s " . . . 
devan t m o i , l e s m i l l e l u m i è r e s d e s 
h ô t e l s e t h a b i t a t i o n s d u P a s e o M a r i -
t i m o . . . L a c o u r s e i n i n t e r r o m p u e d e s 
v o i t u r e s q u i s i l l o n n e n t c e t t e g r a n d e 
a v e n u e d e l a C i t é , t r a ç a n t c o m m e d e -
u x l o n g u e s c h e n i l l e s l u m i n e u s e s e t 
v r o m b i s s a n t e s . . . T o u t c e l a s e r e f l è t e 
e t s c i n t i l l e d a n s l e s f l o t s g l a u q u e s d u 
p o r t e t d e s b a s s i n s t o u t p r o c h e s . . . 
J e r e g a r d e . . . j e r ê v e . . . j e p e n s e . . . 
q u a n d t o u t à c o u p j e s u i s t i r é d e m e s 
p e n s é e s p a r l e c o u p d e s i r è n e d u n a -
v i r e : c ' e s t l e d é p a r t . P e u à p e u l e b a -
t e a u s ' é c a r t e d u q u a i . . . d e s m a i n s s e 
t e n d e n t d a n s l a n u i t . . . q u e l q u e s a d i -
e u x f u s e n t e n c o r e , d e s m o u c h o i r s 
s ' a g i t e n t . . . e t l e p a q u e b o t p o i n t e 
v e r s l e s j e t é e s , p u i s s a n t , m a j e s t u -
e u x . . . D e t e m p s à a u t r e , l e p h a r e 
d e l a d i g u e b a l a y e l e p o r t e t s o n e n -
t r é e , p r o j e t a n t s u r l e s f l a n c s d u n a -
v i r e s o n l u m i n e u x r a y o n , c o m m e l a 
c a r e s s e d ' u n a d i e u . 
F i n i e s , l e s v a c a n c e s ! F i n i , l e T o u r 
d e M a j o r q u e 1 9 7 2 ! C ' e s t d é j à l e r e -
t o u r à l a v i e d e c h a q u e j o u r . . . a u 
t r a v a i l . . . à l a r e p r i s e d u m i n i s t è r e 
p a r o i s s i a l . . . a u x s o u c i s d e l ' A s s o c i a -
t i o n , à l a c o n t i n u a t i o n d u r a y o n n e -
m e n t d u P A R I S - B A L E A R E S ! 
" D i o s , M a d l o r c a ! D i o s , t o t s e l s m e u s 
e s t i m a t s ! 
F I N 
J O S E P H R I P O L L 
S. G . C . M . 
t T a n c a r v i l l e , l e 2 6 S e p t e m b r e 1 9 7 3 . 
n a n t c h o s e f a i t e , e t n o u s p e n s o n s q u ' 
e l l e e s t b i e n m é r i t é e . . . 
C e n ' e s t p a s s a n s r e g r e t s q u ' i l s n o u s 
q u i t t e n t . . . c e n ' e s t p a s s a n s q u e l q u e 
p e i n e q u e n o u s l e s v o y o n s r e p a r t i r . . . 
l e s S i m o - A l e m a n y , m a n q u e r o n t b e a u -
c o u p a u x h a b i t u é s e t a u x a m i s d e 
l e u r " C a f e - b a r . . . " M r . S i m o s u r t o u t , 
m a n q u e r a b e a u c o u p à l ' a b b é R i p o l l , 
i l c o l l a b o r a i t , é t r o i t e m e n t e t e f f i c a c e -
m e n t , p o u r l e b i e n e t l e d é v e l o p p e -
m e n t d e l ' A s s o c i a t i o n e t d u P A R I S -
B A L E A R E S . 
A s s e z s o u v e n t , e n e f f e t , l e m e r c r e -
d i a p r è s - m i d i , i l s s e r é u n i s s a i e n t , i c i 
o u l à , p o u r é t u d i e r o u r é g l e r l e s p r o -
b l è m e s d e l ' A s s o c i a t i o n e t l e r a y o n -
n e m e n t d e s o n c h e r j o u r n a l . . . C ' é t a i t 
u n p e t i t c o m i t é , r e s t r e i n t à sa p l u s 
s i m p l e e x p r e s s i o n ( d e u x ! . . . ) , m a i s c e l a 
p e r m e t t a i t l e d i a l o g u e . . . C r é a i t l ' e n -
t h o u s i a s m e . . . m a i n t e n a i t c o u r a g e e t 
e s p é r a n c e d a n s l e s m o m e n t s d i f f i c i -
l e s . . . M a i n t e n a n t , n o t r e S e c r é t a i r e -
G é n é r a l s e t r o u v e r a b i e n s e u l p o u r 
c o n t i n u e r à f a i r e f a c e a u x d e s t i n é e s 
d e l ' O e u v r e . . . C e p e n d a n t , l ' u n e t l ' au -
t r e r e s t e r o n t e n c o n t a c t g r â c e a l a 
c o r r e s p o n d a n c e e t m ê m e , s i b e s o i n 
é t a i t . . . , à q u e l q u e v o y a g e é c l a i r e n 
c a s d e d i f f i c u l t é s m a j e u r e s . . . E t 
p u i s ? . . . A l a r é f l e x i o n . . . l e r e t o u r à 
M a j o r q u e d e n o t r e V i c e - P r é s i d e n t 
G é n é r a l s e r a t o u t d e m ê m e b é n é f i -
q u e . C e l a l u i p e r m e t t r a d e v e i l l e r , 
s u r p l a c e , à c e r t a i n s p r o b l è m e s t o u -
j o u r s p r é s e n t s : C o n f e c t i o n d u P A R I S -
S . . e s p r i t d e l ' O e u v r e d e s 
C . M . à m a i n t e n i r , s i n o n d é v e l o p p e r . . . 
l ' I n f o r m a t i o n e t l a p r é s e n t a t i o n d u 
P . B . . . . l e s N o u v e a u x a b o n n é s à t r o u -
v e r . . . l e s p e t i t e s q u e r e l l e s d ' i n f l u e n c e 
o u d ' a p p r é c i a t i o n à d i s s i p e r ( o u m ê m e 
à e m p ê c h e r d e n a i t r e , c e q u i s e r a i t 
m i e u x ! . . . ) e t c . . e t c . . S o m m e t o u t e s , 
j e p e n s e , q u e c e q u e n o u s p e r d o n s e n 
F r a n c e . . . n o u s l e r e g a g n e r o n s a u x 
B a l é a r e s . . . A l o r s , r e s t o n s à l ' o p t i -
m i s m e . . . à l ' e s p é r a n c e . . . ! 
E n f i n , d i s o n s - l e aus s i , n o s r e g r e t d e 
v o i r s ' é l o i g n e r n o s b o n s a m i s S i m o -
A l e m a n y s e t r o u v e n t l a r g e m e n t c o m -
p e n s é s p a r l a j o i e q u e v o n t é p r o u v e r 
l e u r s e n f a n t s ( M r . e t M a d a m e T o n i 
S i m o - A l e m a n y , B a r I s l e ñ o , P a l m a ) e t 
l e u r s p e t i t s - e n f a n t s : G a b r i e l e t F r a n -
ç o i s e , à l a p e n s é e d e r é c u p é r e r ( e t 
i • u s!. . ) l e u r s c h e r s P a p y e t 
M a m y . . . 
B o n n e e t l o n g u e r e t r a i t e , C h e r s 
M o n s i e u r s e t M a d a m e S i m o ! Q u e l e 
s e i g n e u r v o u s g a r d e l o n g t e m p s e n 
s a n t é e t j o i e p r è s d e c h e r s v ô t r e s 
( p a r e n t s o u a m i s ) ! e t , d u p a y s d e n o s 
P è r e s n ' o u b l i e z j a m a i s l a " d o u l c e 
F r a n c e . . . " e t t o u s c e u x q u e v o u s y 
a v e z l a i s s é s ! 
" P E P D E C A ' N P A B O " 
Tourisme, 1972 
La g r a n d e sa ison es t iva le est ma in te -
nant te rminée , niais nous ne s o m m e s p a s 
enco re en mesuro de l ' évaluer , pu i squ ' i l 
reste encore à c o u r i r que lques m o i s de 
liasse sa i son . T o u t au p lus p o u v o n s -
nous d i re que, du 1/1 au 3 1 / 1 2 de c e l l e 
année , les p rev i s ions se ch i f f r a i en t à 
près de o(> mi l l ions de tour i s tes , ce qui 
représente , à peu près, l ' équivalent de 
la popu l a t i on de l 'Espagne . 
P a r con t r e , il est e n c o r e t e m p s de j e -
ter un regard en ar r ière p o u r e x a m i n e r 
la sa ison 11)72. On es t ime à 3 2 m i l l i o n s 
1 /2 le n o m b r e des pe r sonnes qui o n t en-
vahi les hau t s l ieux tour i s t iques de la 
pén insu le et des î les, ce qui r ep résen te 
une a u g m e n t a t i o n de près de (i m i l l i o n s 
par rappor t à 1971 . N o u s somnie s bien 
loin des 8 mi l l ions 1/- ' de 1!)(>2 ! 
P o u r r ecevo i r c e l l e marée h u m a i n e , 
l 'E spagne , qui d isposai t de 1 .121.000 
p laces en 1!)72. Cet e f fo r t devra ê t re 
pour su iv i a v e c d i l igence car . si l 'on en 
croit les augures , p lus de 3 9 m i l l i o n s de 
tour is tes sont a t t endus en 1!)74, p o u r 
a t te indre le chi f f re ve r t ig ineux de 4 3 
mi l l ions eu 1975 . A u x B a l é a r e s , si l ' on 
to ta l i se les poss ib i l i t és d ' accue i l des hô-
tels et pens ions , aube rges et p e n s i o n s de 
famil le , c a m p i n g s ( t rès p e u ) et appa r -
tements loués , on a t te in t p rès de 2 7 4 . 0 0 0 
p laces d i spon ib les , c o n t r e à pe ine p lus 
de 200 .000 l ' année p récéden te . 
Cet a f f lux tour i s t ique est-il béné f ique 
pa r l ' E s p a g n e ? S u r le p l an m a t é r i e l il 
l 'est i ncon te s t ab lemen t , p u i s q u ' o n é v a -
lue à que lque liïO.OOO mi l l ions de pese tas 
les rent rées en divises d ive r ses . 
E t l ' E s p a g n o l , penserez-vous , (pie fa i t 
il pendan t que les é t r angers v i e n n e n t lui 
rende v i s i t e ? E h b ien , l ' E s p a g n o l , g râ -
ce à ce t o u r i s m e et à d ' au t res é l émen t s 
qui n 'en t ren t pas dans no t r e p r o p o s , 
ac tuel , voi t son s t andard de vie a u g m e n -
ter avec régular i té . L e revenu ind iv idue l 
m o y e n étai t , avec p rès de 7 3 . 0 0 0 pese ta s 
en 1 0 7 2 . en a u g m e n t a t i o n de p lus de 
1 5 % pa r r a p p o r t à 1 0 7 1 . 
M a i s , pense rez -vous e n c o r e , si p l u s de 
3 2 mi l l ions de v i s i t eu r s son t v e n u s en 
E s p a g n e en 1072 , c o m b i e n d ' E s p a g n o l s 
leur ont- i ls rendu ce t te v i s i t e ? E n 1 9 7 1 , 
leur n o m b r e a a t te in t près de 5 m i l l i o n s 
1 / 2 . En 1072 en ch i f f re s'est é l evé à 
près de 0 3 0 0 . 0 0 0 , et il s emble bien que 
ce ne soi t qu ' un c o m m e n c e m e n t . . . 
M i c h e l F . G A U D I N 
A v e z - v o u s régie 
v o t r e c o t i s a t i o n ? 
N . B . — P o u r la b o n n e m a r c h e . d e 
notre Assoc ia t ion , écr ivez 
d i r e c t e m e n t a u x serv ices 
intéressés su ivant v o s n é -
cessité . P o u r la F r a n c e , a 
M r . l ' A b b é Joseph R i p o l l , 
a T A N C A R V I L L E , 7 6 . P o u r 
les Ba léares , a M . A n t o n i o 
S i m ó A l e m a n y , D e l e g a d o 
de "Les C a d e t s d e M a -
j o r q u e " , P laza N a v e g a c i ó n , 
4 4 à P a l m a d e M a l l o r c a . 
V o u s g a g n e r e z ainsi du 
t e m p s et vous év i terez des 
é changes de c o r r e s p o n d e n -
ce inut i les et o n é r e u x . 
N'oubl iez pas le t i m b r e 
pour la r é p o n s e . M e r c i ! et 
à vo tre serv ice! 
P A R I S - B A L E A R E S 
Trait d'union France -Espagne -
A T a f r a n n t , m o n hab i t a t ion se c o m -
posa i t de deux pe t i tes p ièces , dans une 
masure s u r m o n t é e d 'un to i t de c h a u m e , 
f r e s q u e t o u t e s les m a i s o n s du p a y s , son t 
a i n s i c o u v e r t e s eu ra i son de la f réquen-
ce de p lu ies abondan te s , d ' O c t o b r e à f in 
A v r i l . D e n o m b r e u x ar t i sans , conna i s -
s e n t ce t ravai l , et le c h a u m e est cons t i -
tué p a r u u e p l an te appe lée " D i s s " , q i i 
î . s coupen t a u x e n v i i o n s des s o u r c e s o u 
( ¡rs endro i t s m a r é c a g e u x , M o u modes te 
îOgis , q u e l q u e peu ébran lé par les bom-
o ; : . dements de l ' a r t i l le r ie d ° A b d e l k r i m , 
a u p r i n t e m p s de 1 9 2 5 , ava i t é té s o m -
ma i r emen t réparé . J e d i s p o s a i s d 'une 
bonne c h e m i n é e p o u r le chau f f age , et de 
l ampes di tes " A l a d i n " p o u r l ' éc l a i r age . 
A c e t t e époque il n 'y ava i t p a s enco re 
i,e î é f r igé ra t eu r s p révus , p o u r l ' ameub le -
m e n t des pos tes . L a v iande é ta i t a p p o r -
tée p a r l 'un des " M o k h a z n i s " ( C a v a l i e r s 
de la p e t i t e g a r n i s o n ) , a l lant f a i r e res-
pec te r l ' o rd re , sur l e s d i f fé ren ts souks , 
c o r r e s p o n d a n t s aux j o u r s de la s ema ine . 
J ' ava i s un " M o k h a z n i " à m a d i s p o s i t i o n ; 
il é t a i t à la fo i s cu is in ier , se rveur , et pa-
lefrenier . O r i g i n a i r e des B e n i Z e r o u a l , 
il é ta i t p o u r m o i , en m ê m e t e m p s , un 
exce l len t i n fo rma teu r , sur les C h e f s in-
d igènes et p e r s o n n a g e s d ive r s qui se 
p résen ta ien t au B u r e a u ; il m e renseig-
nai t éga lement su r les c o u t u m e s loca l e s . 
Un soir , é tud ian t t rès t a r d i v e m e n t di 
vers manue is , t ra i tan t de ques t ions Af-
faires Ind igènes , et en pa r t i cu l i e r l 'un 
d ' eux se r a p p o r t a n t aux m é t h o d e s de 
c o n s t r u c t i o n s d 'une m a i s o n de s ty le eu-
ropéen j ' e n t e n d i s dans la p i è c e un s iff le-
men t é t range . Je m e levai p o u r m e ren-
dre c o m p t e d 'où vena i t ce bru i t , et j e 
vis u n se rpent d 'une belle l o n g u e u r qui 
t ' a g i t a i t a v e c v ivac i t é sous m a tab le . J e 
sort is afin d ' appe le r la sent inel le B e r b è r e , 
i n s e rv ice de nui t . A no t r e a r r i vée le 
rept i le se gl issa p r o m p t e m e n t , d a n s l 'une 
(les n o m b r e u s e s fentes , ex i s t an t dans la 
mura i l le . J e n 'ai j a m a i s su à que l l e es-
pèce , appa r t ena i t ce serpent , et s'il de-
vait ê t re c o n s i d é r é c o m m e d a n g e r e u x . 
X e vou lan t p a s d o r m i r en tel le c t m -
pagnie , m o n o r d o n n a n c e m o n t a à l ' ex-
tei ieur, la tente qui m ' a v a i t ab r i t é pen-
d a n t deux années de la gue r r e du R i f . 
L e l endemain , le C a p i t a i n e C a r r è r e fi t 
bouche r a v e c un m o r t i e r de c i m e n t , t ou -
tes '.es f issures ex i s tan t dans les deux 
pièces , et j e r egagna i m o n g î t e . J ' é ta i s 
plus t ranqui l le , en a p p r e n a n t que beau-
c o u p d 'hab i ta t ions loca les , ava ien t dans 
leurs murs , un ou p lus ieurs rep t i l es j u -
gés c o m m e des hô tes non v e n i m e u x , et 
même uti les. 
Que lques j o u r s p lus tard, j ' a l l a i s as-
sister à l 'une des phases , de la c o n s t r u c -
t ion de la m a i s o n de l ' ad jo in t . L e s m u r s 
ex té r i eu res et in té r i eurs é t a i en t dé j à 
édif iés . T o u t un a s semblage de menu i se -
rie, c o m p r e n a n t m o n t a n t s en b o i s , et 
p lancher , sur lequel r eposa i t une a rma-
ture de fers ronds , ava i t été cons t i t ué . 
L e s sacs de c imen t , le sable , le g rav ie r , 
et l 'eau nécessa i re , ava ien t été p r é p a r é s 
à l ' avance . P e n d a n t p lus i eu r s heures , 
près de m o n chef, à la fo i s a rch i t ec t e et 
en t repreneur , j ' a s s i s t a i au c o u l a g e de tou-
te la dal le de c imen t a rmé , du bâ t iment . 
J e nota i so igneusemen t , les p r o p o r t i o n s 
(ies d i f fé rents m a t é r i a u x e m p l o y é s . L ' é -
ne rg ique C h a o u c h , répéta i t à hau te v o i x 
les o rd res doués , et la n o m b r e u s e équi -
pe de " M o k h a z n i s " et de p r i sonn ie r s , 
t rava i l la i t a v e c un r y t h m e et une rapi-
di té qui m ' a v a i e n t i m p r e s s i o n n é . J a m a i s 
an té r i eu rement , j e m 'é ta i s in téressé de 
si p rès aux ques t ions bâ t imen t . U est 
vrai que c 'é ta i t m a fu ture hab i t a t ion , et 
que par la sui te , j e sera is appe lé à di-
r iger l ' exécu t ion de t r a v a u x s imi la i res . 
J ' ava i s été p révenu que m o n nov ic i a t , 
d eva i t du re r au m o i n s 1 2 m o i s , le t emps 
nécessa i re , pe rme t t an t de c o n n a î t r e l ' ac -
t ivi té des Ind igènes , su ivan t les cap r i -
ces d ' une année ag r i co l e . L a p lus gran-
de c r a in t e de ce t te p o p u l a t i o n , é ta i t la 
sécheresse , qui p o u v a i t sév i r dès le m o i s 
d ' A v r i l . L a m o i s s o n qui se fa i t en M a i , 
r i squai t daus ce cas , d 'ê t re désas t reuse . 
Je c o n n a i s s a i s bien la c a m p a g n e N o r -
mande. Que l le d i f fé rence , a v e c ces p a y -
sans f rança i s , qui se p l a ignen t pa r fo i s 
des p r é c i p i t a t i o n s p luv ieuses , t r o p abon -
dantes , a v a n t ou après une r éco l t e t r o p 
ta rd ive . P a r con t r a s t e , j e m e s o u v i e n s 
dans m o u enfance , que des f e rmie r s de 
H a u t e N o r m a n d i e , ins ta l les sur les pla-
t eaux du P a y s de C a u x , ava i en t c o n n u 
pa r fo i s les méfa i t s du m a n q u e d 'eau . L e 
bétai l dépér i s sa i t pa r su i te de l ' a ssèche-
m e n t des mares , en f in d 'é té , et de l ' ab-
sente d 'he rbe d a n s les pâ tu rages . L e P a y s 
d e B r a y tout p r o c h e , é ta i t m o i n s t o u c h é 
pa r ces c h a n g e m e n t s de t emps , g r âce au 
vo i s inage de ses 3 r iv ières , la V a r e n n e , 
la B é t h u n e , et l ' A u l n e . L ' é q u i p e m e n t 
hydrau l ique , a fa i t en F r a n c e de g r o s 
p r o g r è s au c o u r s de c e s ièc le , d a n s les 
r ég ions les p lus déshér i tées . 
A T a f r a n n t , dès le débu t A v r i l , j ' e n -
tendis que lques p r o v e r b e s ag r i co le s , in-
téressants , au sujet de la p l u v i o m é t r i e 
souha i tée , p o u r l ' aveni r de la r éco l t e . 
J ' a p p r i s auss i , qu ' au M o y e n A g e , un per-
s o n n a g e cé lèbre , venan t du S o u s , s u r n o m -
m e M o u l a y B o u c h t a ( L e M a î t r e de la 
P l u i e ) ava i t été a d o p t é et véné ré pa r la 
p o p u l a t i o n . U ava i t deux M a u s o l é e s , l 'un 
en t r ibu F i c h t a l a ( C i r c o n s c r i p t i o n de 
K e l â a des S le s s ) et l ' au t re chez les B e n i 
M e s g u i l d a ( C i r c o n s c r i p t i t n de T e r o u a l , 
T e r r i t o i r e d ' O u a z z a n e ) . D e p u i s p lus i eu r s 
s ièc les , il é ta i t t o u j o u r s i m p l o r é , par t i -
cu l i è r emen t au c o u r s de ce m o i s si i m -
p o r t a n t . A p r e s a v o i r c o n s t a t é au p l u v i o -
mèt re , que les averses success ives ava i en t 
é té suf f i san tes , j e r emarqua i la m i n e ré-
j o u i e des " J e b b a l a " au mi l ieu de leurs 
c h a m p s . 
L o r s q u e j e m e t rouva i p lus tard, dans 
l ' A n t i A t l a s , t o u t p rès de la Z o n e d ' I fn i , 
au c l ima t p lus ar ide , c ' é ta i t en M a r s que 
la p lu ie é ta i t dés i rée . L e g rand S a i n t de 
ce t te R é g i o n , Sidi A h m e d ou M o u s s a , 
é ta i t t o u j o u r s i n v o q u é , à l ' a p p r o c h e de 
ce m o i s . T r o i s g r a n d s pè le r inages a n n u -
els, appe lés en a r abe " M o u s s e m " et en 
berbère " A n n i o u g g u e r " , ava ien t l ied à 
da te f ixe , au Maus t l ée de ce p e r s o n n a g e 
légendai re du S o u s , s i tué au v i l lage d i t 
Z a o u i a du T a z e r o u a l t . " L ' A n m o u g g u e r 
n ' M a r s " é ta i t une o c c a s i o n de r emerc i e r 
le Sa in t , d ' avo i r fai t t o m b e r la p lu ie , o u 
de lui d e m a n d e r d ' in te rven i r aup rè s d' 
A l l a h , afin que l 'eau du ciel a r r ive nu 
p lus tô t . 
A u x Ba léa re s , c 'es t avec in térê t que 
j e pr is c o n n a i s s a n c e des d i c t o n s ag r i co le s , 
que le j o u r n a l ang la i s " M a j o r c a D a i l y 
B u l l e t i n " ava i t fa i t pa ra î t r e , en 1 9 6 0 -
07, s ous la r ub r ique " T w o minu te s w i t h 
L u i s R i p o l l " . L ' u n d ' eux ava i t spéc i a -
lement a t t i ré m o n a t t en t ion " A b r i l , c a -
da go t a va le m i l " , c 'es t à di re que c h a q u e 
gou t t e d 'eau eu v a u t mi l l e . U n au t re 
p r o v e r b e se r a p p o r t a n t à l 'un des 8 
ven ts b ien c o n n u s à M a j o r q u e " L l e b e i g 
a i g o v e i g " s igni f ie qu ' en o b s e r v a n t les 
rafales venan t du sud oues t , j e vo i s l 'eau. 
J ' i m a g i n e qu ' au c o u r s des s ièc les les M a -
j o r c a i n s c o m m e les R i f a i n s , on t t o u j o u r s 
a t t aché la p lus g r a n d e i m p o r t a n c e à c e 
r ég ime M é d i t é r a n n é e n t rès c a p r i c i e u x , 
de la p l u v i o m é t r i e en A v r i l . 
D e s le m o i s de M a i , un peu a v a n t la 
m o i s s o n , le C a p i t a i n e C a r r è r e m e f i x a 
d ive r s i t iné ra i res de tou rnées en t r ibu , 
a v e c m i s s i o n de c o n t r ô l e r l 'état d ' avan -
cemen t de t r a v a u x h y d r a u l i q u e s en c o u r s , 
tels que a m é l i o r a t i o n du déb i t de sou r -
c e s , c o n s t r u c t i o n de l a v o i r s p o u r l e s 
f e m m e s et d ' a b r e u v o i r s p o u r les a n i m a u x . 
J e v is i ta i les d i f fé ren t s souks , a c c o m -
p a g n é p a r f o i s lu M é d e c i n Chef, a f fec té 
au Ce rc l e de R h a f s a i , o u de son ad jo in t . 
C e s de rn ie r s é ta ien t s é l ec t ionnés p a r m i 
les j eunes D o c t e u r s dvi c o n t i n g e n t , fa i -
sant les s ix de rn ie r s m o i s de l eur s e rv i ce 
a v e c le g rade de S o u s L i e u t e n a n t . 
J e deva i s au c o u r s de ce m o i s , c a l c u -
ler le r e n d e m e n t des réco l t e s , t rès d i f fé-
rent , s u i v a n t la p l a i n e et les pen tes des 
d jebel . U va r i a i t de un à c i n q q u i n t a u x 
pa r hec ta re . Si le ch i f f res s igna les , pa-
ra i ssa ien t t r o p bas , les S e r v i c e s du T e r -
t ib à R a b a t , p o u v a i e n t réagi r , c a r n o s 
r a p p o r t s m e n s u e l s su r l ' appa rence des 
réco l tes , é ta ien t c o n u s de tous les éche -
lons de la H i é r a r c h i e . D ' a u t r e par t , cha-
que j o u r , n o u s d e v i o n s té léphtner le n o m -
bre de mi l l imè t re s d 'eau, recue i l l i s dans 
les 2 4 heures , p a r le p l u v i o m è t r e . M a i s , 
si le r endemen t p résen té é ta i t t r op éle-
vé, u u e p o p u l a t i o n sous d é v e l o p p é e , r is-
qua i t de p a y e r des i m p ô t s excess i f s . 
U n au t re m o t i f de sor t i e , é ta i t la ré-
f ec t ion annue l l e de la p i s te a u t o c y c l a -
ble ; T a f r a n n t T a b o u d a , du sud vers le 
nord , qui re l ia i t p e n d a n t 6 m o i s de l 'an-
née, c e de rn ie r pos te , a v e c la rou te de la 
cap i t a l e du N o r d en d i r ec t ion d ' O u e z z a -
ne, p a r le p o n t de F e s et B a l i , sur l 'O-
uergha , et a v e c R h a f s a i , pa r le p o n t de 
l 'Our tzagh . L e s p is tes ve rs le TIé t a des 
B e n i A n m e d ( Z o n e E s p a g n o l e ) R a t b a 
( p o s t e f r ança i s à l ' es t) et Z o u m i ( B u -
reau du Ce rc l e du T e r r i t o i r e d ' O u e z -
z a n e à l 'Ouest , n ' a v a i e n t p a s e n c o r e é té 
t racées . L e s I n d i g è n e s deva ien t fournir 
4 j o u r s de pres ta t ions en na tu re chaque 
année, au bénéf ice de t r a v a u x ut i les poul-
ies t r ibus . E n généra l les no tab les payai-
ent un r e m p l a ç a n t . D a n s les villes, les 
c o n t r i b u a b l e s s ' acqu i t t a i en t de cet im-
pôt en a rgen t . I l é ta i t impor t an t , pour 
la remise en se rv i ce des chemins , que le 
C o m m a n d e m e n t ne f ixe pas t rop de tôt 
l ' o rdre d ' e x é c u t i o n des t r a v a u x . L e ris-
que de les r e c o m m e n c e r , ap rès de copie-
uses p luies , enreg is t rées pa r fo i s dans le-
1ère Qu inza ine de M a i , é ta i t grand, et 
p tuva i t c o n d u i r e à un gasp i l l age de cette 
m a i n d ' o e u v r e si p réc ieuse . 
A y a n t vu un j o u r m o n Chef, tenir dans 
s e s ma ins , la bague t te d iv ina to i re , pour 
;a reenerche de s o u r c e s d 'eau cachées, je 
m ' e x e r ç a i a v e c du bo i s d 'o l iv ie r , au lieu 
du coudr i e r , que n o u s n ' a v i o n s pas dans 
n o s z o n e s fo res t i è res . A y a n t constaté 
chez m o i une e x t r ê m e sensibi l i té , je fis 
venir un pendu le p e r f e c t i o n n é . Je véri-
fiai p lus i eu r s fo i s , q u e sur cer ta ins te-
r ra ins , les m o u v e m e n t s g i ra to i res de cet 
ins t rument , ava ien t une ampl i tude et une 
f o r c e é tonnan t e s . J e m e demanda i s à cet-
te é p o q u e , si m o n ap t i tude à la radies-
thésie, se r a p p o r t a i t à la recherche de 
m é t a u x p réc i eux , ou de sou rces . J'avais 
été p révenu d ' a t t endre la f in de l'été, 
p o u r r enouve le r mes expé r i ences , car au 
p r i n t e m p s tou tes les te r res regorgeaient 
d 'eau . L e s M o k h a z n i s et Ind igènes qui 
m ' a v a i e n t obse rvé , ne m e prena ien t cer-
t a inemen t pas au sé r i eux . U s n'avaient 
c o n f i a n c e , q u ' a u x cé lèbres dev ins , venant 
p o u r la p lupa r t de l ' A n t i A t l a s , et qui 
de leurs y e u x br i l l an t s f i x e n t l'atmos-
phère et le sol , et décè len t l 'endroi t ou 
il f au t c reuse r p o u r d é c o u v r i r une eau 
sou te r r a ine ou un t résor caché . Les 
" D j e b a l a " son t t rès c rédules , à l'égard 
de c e s rusés " S o u s s i s " , qu ' i l s appellent 
en a r abe " S e f f a d " et se n o m m e n t en 
berbère " M a f o u a m a n " ( C h e r c h e u r d'eau). 
E n M a i , dès l ' appa r i t i on de l'alouette 
huppée , la m o i s s o n c o m m e n ç a i t . Htmmes 
et f e m m e s c o u r b é s et a v a n ç a n t en lig-
ne a v e c leurs f auc i l l e s en ma in , coupai-
en t en chan tan t , l ' o rge o u le blé. Les 
cé réa les t r anspo r t ée s sur des aires à 
ba t t re , é ta ien t ensu i te p ié t inées par des 
c h e v a u x , mule t s o u b o e u f s , tournant en 
rond , p o u r s épa re r le g ra in de leurs épis, 
A p r è s ce t te o p é r a t i o n de dépiquape, il 
fa l la i t au m o m e n t o p p o r t u n appliquer 
les p r écep t e s du v i e u x d i c t o n " S i le vent 
souf f le v a n n e ton g r a i n " qui s ignif ie aus-
si pa r ex t en t ion : Si la f o r t u n e te sourit, 
dépèche toi d 'en p ro f i t e r . L a récolte, 
é ta i t ensui te c o n s e r v é e dans des silos, 
don t l ' e m p l a c e m e n t é ta i t tenu bien se-
cre t , su r tou t au t e m p s de la dissidence, 
pa r c r a i n t e de p i l l age . 
A u c o u r s des m o i s de ju i l le t , A o û t et 
Sep t embre , les I n d i g è n e s assez désoeu-
vrés , n ' é t a i en t p r é o c c u p é s q u e par leurs 
a n i m a u x , et l ' é ta t de leurs arbres frui-
t iers , en vue de leurs r éco l t e s . 
P e n d a n t ce t te p é r i o d e chaude , les 
" D j e b a l a " qu i t t a i en t s o u v e n t leurs vi-
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T o p o n y m i e a r a b o berbère à M i n o r q u e 
| S ' ( A L A I R O . S i tué à e n v i r o n 7 kms . 
au nord de F e r r e r i a s . 
Ce nom a une r e s semblance avec A l a -
ré, village bien c o n n u à M a j o r q u e , en t re 
luca et .Stller. L e s c h r o n i q u e s se r appo r -
tant à J a ime 1er, ava i en t éc r i t " O l o r o " 
et " O l e r o n " ce qui n fa i t penser au n o m 
de l'Ile d 'Oleron , en C h a r e n t e M a r i t i m e , 
ci aussi au Chef L i e u d ' A r r o n d i s s e m e n t 
(¡11 Pays Basque , O l e r o n Sa in te M a r i e , 
dans les Basses P y r é n é e s . M a i s D e s p u i g , 
ayant signalé que l ' a g g l o m é r a t i o n de M a -
jorque, s 'appelai t an t é r i eu remen t " A z a -
ro" , j ' a i ra t taché ce t t e f o rme au mot ber-
bère rapprochant " A z r o u " ( l e roche r , la 
p ierre) . C'est aussi le n o m d 'une pe t i t e 
ville de la zone m o n t a g n e u s e , au sud de 
Meknès. L a re la t ion p o u v a n t ex is te r , en-
tre les lieux dits , des I les vo i s ines , peu t 
Hases, pour se rendre aup rè s des n o m -
breux Mausolées , du p a y s , e spé ran t à 
divers titres, la b a r a k a de leurs Sa in t s 
préférés. Ces pè le r inages dura ien t 3 j o u r s , 
et au poin t de vue c o m m e r c i a l , r essem-
blaient à nos g r a n d e s fo i res p r o v i n c i a -
les. ,1'assistai à p lu s i eu r s de c e s fê tes 
champêtres, et l ' une d 'e l les , le " m o u s -
sem" de M o u l a y B o u c h t a Sgh i ra , a v a i t 
lieu chez les B é n i M e z g u i l d a , du T e r r i -
toire d 'Ouezzane , au b o r d de l 'oued A o u -
diar, qui se j e t t e dans L ' O u e r g h a , à 
linéiques kms. p lus au sud . C 'é ta i t aus-
si une belle o c c a s i o n de fa i re l i a i son a v e c 
les Off ic iers des c i r c o n s c r i p t i o n s vo i s i -
nes, a c c o m p a g n é s de leurs C h e f s Ind i -
gènes. C'est là, que j e fis c o n n a i s s a n c e , 
avec le Cap i t a ine Sa les , du B u r e a u de 
Teroual , qui dev in t p lus ta rd a t t aché à 
la Di rec t ion des A . I . à R a b a t , o u pen -
dant de longues années pa r la sui te , il 
me fit tou jours un accue i l t rès s y m p a -
thique. Je r e t rouvera i aussi le Cap i t a i -
ne Samuel . Chef de B u r e a u du C e r c l e de 
Zoumi , don t j ' a v a i s fa i t c o n n a i s s a n c e à 
Bab T a z i m r a n e , en 1927 , a lo r s qu ' i l re-
cevait la soumiss ion du dern ie r des dis-
sidents R i f a in s , S l i t ten el K h a m l i c h i . C e 
dernier, br i l lant c o m b a t t a n t , e t pa ren t 
d 'Abd el K r i m , a v a i t é c h a p p é de jus tes -
se aux t roupes E s p a g n o l e s , en t r ibu 
Ghezoua, et ava i t r e jo in t les B é n i M e s -
tara, de la Z o n e F r a n ç a i s e . Q u e l q u e s an-
nées plus tard, j e deva i s se rv i r s o u s les 
ordres du Cap i t a in Samue l , n o m m é C h e f 
du Bureau du C e r c l e de T i z n i t . A p r è s 
une longue ca r r i è re aux A f f a i r e s I n d i g è -
nes du M a r o c , il a p r i s sa re t ra i te c o m -
me Colonel à O u j d a . 
L 'h is to i re du " M a î t r e de la p l u i e " , 
mérite d 'être con t ée . E l l e a v a i t d iv i sé 
pendant p lus ieurs s ièc les , la t r ibu F i c h -
tala, qui s 'étend sur les pen tes du D j e -
bel A m e r g o , et les f a rouches B e n i M e z -
guilda. C'est un le t t ré impar t ia l , des 
Oulad K a c e m ( B e n i Z e r o u a l ) qui m e 
fit un réci t de la vie du cé lèbre M o u l a y 
Bouchta el K h a m m a r , et des c o n s é q u e n -
ces de sa mor t , qui d iv isèren t les d e u x 
tribus r ivales, heureusement sépa rées p a r 
le fleuve Oue rgha , f ron t iè re t rès r e spec -
tée, sur tout en pé r iode de c rues . 
i 
C o m m a n d a n t R o l a n d L e g r o s 
ê t re un sujet de d i scuss ion , et de re-
che rches d 'une au t re e t y m o l o g i e poss i -
ble . J 'a i déjà c i té un au t re v o c a b l e ber-
bè re " A s a r o n " ( L a fosse, et la r igole 
d ' i r r i g a t i o n ) . 
( B i n i ) A L F A S . J 'ai re levé ce t o p o n y -
m e sur la ca r t e , en t re A l a y o r et M a h o n 
U t radu i t en a r abe " F i l s de la p i t c h e " . 
( S ) A L M A D R A V A . 
C e m o t ca ta l an est e m p l o y é c o m m e to-
p o n y m e , deux fo i s à M a j o r q u e , et une 
fo i s à M i n o r q u e , aux env i rons de F o r -
nel ls Il v ient de l ' a rabe " A l m a z r a b a " 
de m ê m e que le cas t i l l an " A l m a d r a b a " 
et le f r ança i s m a d r a g u e , dés ignant la 
g r a n d e ence in te de f i le ts p o u r la pêche 
du thon . 
( B i n i ) A L M A I A d ' A l a y o r et ( B i n i ) 
A L M A I A des M e r c a d a l . 
E n a r abe c lass ique , " A I m n h i y a " 
d o n t la le t t re " H " n 'est pas aspirée, 
a deux s ign i f i ca t ions : L a na ture d 'une 
chose , son é ta t et les appo in t emen t s . 
" A l m a i y a " t radui t la sève . 
F . N i c o l a s , s i g n a l e que la l a n g u e 
be rbè re de M a u r i t a n i e , c o n n a î t le U r -
m e " A m n i a " ( T r o m b e p récédan t la tor-
n a d e ) . C e m o t c e r t a i n e m e n t connu des 
A l m o r á v i d e s pa r t i s de l ' i m m e n s e R é -
g i o n du G h a n a , a tient ê t re été arabisé 
a u x B a l é a r e s a v e c l ' a r t ic le " A L " rem-
p l a ç a n t le p ré f ixe berbère " A " . 
U n lieu di t " E l M a i a " se t rouve à 
env i ron 150 k m s . au sud oues t de L a -
g h o u a t ( A l g é r i e ) . 
A l 'est de G o u l i m i n e ( S u d M a r o c a i n ) 
une oas i s di te " T n r g a el M a i n t " ( C a -
nal d ' i r r iga t ion et pa r ex tens ion j a rd in 
des M a i a ) est s ignalée . 
L ' o r i g i n e be rbè re des deux t o p o n y -
mes de M i n o r q u e me para i t t rès vra i -
semblab le . 
( B i n i ) A L M E S C . ( E n v i r o n s d ' A l a -
y o r ) . 
T e l qu' i l est p r o n o n c é , on songe à l 'a-
r abe " E l M i s k " le m u s c ( M a t i è r e o d o -
r a n t e ) . L e d ic t ionnah-e de la l angue 
c l a s s ique p réc i se que ce mot est d 'o r ig i -
ne pe r sane . 
1 
A L M U D A I N A ( d ' A l a y o r ) et A L M U -
D A I N A ( d e C i u t a d e l l a ) . 
V i e n n e n t de l ' a rabe " E l M a d i n n " ( l a 
c i t é ) . C 'es t a insi que l 'on p r o n o n c e la 
vi l le sa in te de M é d i n e ( A r a b i e ) . 
A L P U T Z E . ( E n v i r o n 1 0 k m s . est de 
C i u t a d e l l a ) . Es t éga lement appe lé A L -
P U T Z E R . Si le t o p o n y m e ava i t ex is te 
à l ' époque de l ' I s l am, il aura i t été p ro -
n o n c é " A l B o n T z e r " p o u v a n t ê tre ainsi 
le s u r n o m d 'une pe r sonne o r ig ina i re du 
lieu di t " I t z e r " , chef l ieu d 'une c i r c o n s -
c r i p t i o n berbère t rès c o n n u e du Cerc le 
de Mide l t , R é g i o n de M e k n e s . 
( B i n i ) A L Q U E B I R . Ce lieu dit de 
M i n o r q u e t o m b é en désuétude , s ignif ie : 
F i l s de la pe r sonne d 'une g rande tai l le . 
C e m o t t radu i t aussi , su ivan t la phrase , 
v i eux ; i m p o r t a n t ; g r o s . 
A L Q U E R Í A . Es t c i té 3 fo i s à Mino r -
que . 
V i e n t de l ' a rabe " A l q a r i a " ( l e v i l l age) 
et est passé dans la l angage cas t i l lan et 
ca ta lan , c o m m e l 'un des m o t s s ignif iant 
la fe rme . 
( l ü n i ) A N C O L L A . Se r e t rouve 4 fo i s 
au sud de M a h o n . A p r o x i m i t é , exis te 
( B i n i ) A N C O L L E T . d i m i n u t i f ca ta lan . 
Vien t de l ' a rabe " E l G o l l a " , variété 
de j a r r e c o m m e " A l f a b i a " , ma i s pour -
Mie de 4 anses . P a r nasa l i sa t ion l 'arti-
cle est devenu " A N " . 
( B i n i ) A N F O S . ( E n v i r o n s sud d ' A l a -
y o r ) . 
L e d i c t i onna i r e " C á t a l a - V a l e n c i a - B a -
l e a r " p r o p o s e un c o m p o s e a rabo-ge rmain , 
a v e c le p a t r o n y m e " A l f o n s " . P a r ai l leurs, 
c 'es t aussi le n o m d 'un po i s son en cata-
lan. A m o n av i s , des B e r b è r e s de la 
rég ion m o n t a g n e u s e de l ' A n f o u s ( ù r a n d 
A t l a s ) appe l é s " A i t A n f o u s " (F i l s de la 
m a i n ) on t a m e n é c e t o p o n y m e à M i n o r -
que, ou il a été a rab i sé en par t ie sous la 
f o rme " B i n i A n f o u s " . L a ma in se dit 
" A f o u s " . C 'es t l ' a p p a r e n c e de l 'un des 
s o m m e t s au sud de M a r r a k e c h , qui lui 
vaut ce n o m , devenu " A n f o u s " par nasa-
l i sa t ion obse rvée p a r f o i s en t o p o n y m i e 
berbère . 
E n a r abe c lass ique , " N a k h o u s " ( Jeu-
ne c h a m o i s ) peut ê tre a l 'o r ig ine d 'un 
s u r n o m . P a r s imple meta these , et chan-
gemen t n o r m a l de la c o n s o n n e " K H " en 
" F " , on ob t i en t éga lement " A n f o u s " . 
P a r m i ces d ive r s exemples , l ' é tymolo -
gie berbère , p r o v e n a n t du lieu si c o n n u 
du G r a n d A t l a s , est cel le qui ret ient le 
p lus m o n a t t en t ion . 
( L l u c ) A Q U E L B A . ( E n v i r o n s de 
A l a y o r ) . 
V i e n t ne l ' a rabe " E l K e l b a " ( l a Chi -
e n n e ) . B e r b e r i s é s tus la f o r m e " A k e l b a " , 
s 'écr i t m a i n t e n a n t " A q u e l b a " en ca ta lan . 
( S ' ) A R A M . C e lieu dit , s i tué entre 
F e r r e r i a s et C iu tade l l a , n 'est c i té qu 'a 
t i t re de cu r ios i t é , dans les t ro is langues 
qui n o u s in té ressent . 
S ' A r a m , en ca ta lan s igni f ie le cu iv r e . 
U n B e r b è r e t radui ra i t le chameau , " A -
rain", et un A r a b e , a v e c un " S " empha-
t ique, au ra i t p lus ieurs in te rpré ta t ions à 
sa d i spos i t i on , tels que se r o m p r e ( C o r -
d e ) ; t e m p s de la tai l le du p a l m i e r ; gue-
r r e ; e tc . C e s d i f fé rences mon t r en t a v e c 
que l le p rudence , les ques t ions t o p o n y -
mes do iven t ê tre abordées . 
( S ' l A R A N J A S S A . ( 2 k m s . sud est de 
M e r c a d a l ) . 
P o r t e le m ê m e n o m que le v i l lage bien 
c o n n u de M a j o r q u e , entre P a l m a et L u c -
m a y o r . V i e n t de l 'arabe " N a r a n j a " frui t 
de l ' o ranger . 
A p r o x i m i t é , le lieu di t S ' A R A N J I , a 
la m ê m e o r ig ine . 
( B i n i ) A R B I 1 k m . sud d ' A l a y o r . 
S ign i f i e : F i l s de l ' A r a b e . 
Commandant Roland Legros 
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ó r g a n o o f i c i a l d e 
L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E 
P A R I S - B A L E A R E S 
O r g a n e m e n s u e l de l 'Assoc iat ion A m i -
ca le d e s Or ig ina ires et D e s c e n u a i n s 
des B a l é a r e s rés idant e n t r a n c e : 
" L E S C A D E T S D £ M A J O R Q U E " 
S i è g e Soc ia l : 3 8 r u e C e r e s 
T e l . 4 7 - 3 0 - 4 0 — R U A I S - o i 
D irec tor : 
D . M i g u e l F e r r e r S u r e d a 
Prés ident : R a p h a ë l F e r r e r 
7 , pL d 'Er lon , 4 7 - 3 2 - 7 3 — R E I M S 
5 1 . 
1 e r Vice -Président et Sec r é t a i r e A d j o i n t : 
Gabr i e l S i m ó , S iu i ju r jo , U. S ' A r r a c ó . 
2 m e V i c e P res iden t : J u a n J u a n l ' o r sc l l 
V e r d a , C a p i t á n \ i la , 1 2 . T e l é f o n o 
2 7 - 2 2 - Ü 0 . 
S e c r é t a i r e - G é n é r a l : M . l ' A b b é Joseph 
RipoU, C u r é d e T A N C A R V I L L E 7 u 
T e L 9 4 - 8 9 - 5 5 . 
P r o v i s o i r e m e n t , eu ce q u i c o n c e r n e 
la T r é s o r e r i e , adresser toute C o -
r r e s p o n d a n c e au Secré tar ia t G e n o 
ra l , 7 6 T a n c a r v i l l e . 
D é l é g u é G e n e r a l p o u r les B a l é a r e s et 
Trésor i er A n t o n i o S i m ó A l e m a n y , 
P laza N a v e g a c i ó n , 4 4 , P a l m a d e M a -
l lorca. T e l . 2 3 - 0 1 - 5 8 . 
D é l é g u é A d j o u n t R e s p o n s a b l e de la 
Publ i ca t ion M i g u e l F e r r e r S u r e d a , 
T r o n c o s o , 9 . P a l m a d e M a l l o r c a . 
T e l . 2 1 - 2 6 - 6 0 . 
Rédact ion , S e b a s t i á n G e l a b c i l P a l m e r , 
P laza P r o g r e s o , 4 3 , 1 . " P a l m a de 
M a l l o r c a . 
T r é s o r i e r - A d j o i n t : Jean Ferrer . 
R E I M S , 5 1 . 1 9 , r u e V o l t a i r e . 
B U L L E T I N D ' A D H E S I O N 
J e dés ire fa ire part ie d e s " C A D E T S 
d e M A J O R Q U E " au t i tre de : 
M e m b r e a d h e r e n t . . . . 3 5 Frs . 
M e m b r e d o n a t e u r . . . . 4 0 Frs . 
M e m b r e b ienfa i teur . . . 5 0 F r s . 
( M é c è n e (à part ir de ) 1 0 0 Frs . 
e t recevo ir g r a t u i t e m e n t " P A R I S -
B A L E A R E S " . ( 1 ) . 
N o m et p r é n o m s 
L i e u et da te na i s sance 
Nat iona l i t é 
Pro fe s s ion 
A d r e s s e 
(S ignature ) 
( 1 ) B i f f e r la m e n t i o n inut i le . 
Nota . — T o u s l e s r è g l e m e n t s , adhé-
s ions , publ ic i té sont à e f fec tuer au 
n o m d e s "Cadet s d e M a j o r q u e " , C . C . 
P . Par i s 1 8 0 1 - 0 0 
I M P R E N T A P O L I T É C N I C A 
T r o n c o s o , 9 
P a l m a d e M a l l o r c a - S a l e r e s - España 
D e p ó s i t o L e g a l : P . M . 9 5 5 - 1 9 6 5 
16 P A R I S - B A L E A R E S 
P E T I T E S A N N O N C E S 
A V E N D R E M A I S O N D E U X E T A -
L ^ S . S i s e a S ' A R R A C O - M a j o r -
q u e . T R E S B O N E T A T - C O M M O -
D I T E S - S ' a d r e s s e r : Pedru P A L -
M E R , C a l l e H e r m a n o s B A R B A R A , 5 
S ' A R R A C O - M a j o r q u e - o u E c r i u r e 
a: M M . J a u n e P A L M E R , 3 1 , C l o s 
L s a b e U e - 31 - T O U R N E F E U I L L E 
on pourra vis i ter en Jui l le t - A o û t . 
A L O U E R A S O L L E R - I L E S B A -
L j t A K t S - JkSJt 'AUNü: M a i s o n m e u -
b l é e : e n t r é e , s a l o n - s a l l e a m a n g e r , 
c u i s i n e , 2 s a U e s d e b a i n s , 3 c h a m b r e s , 
j a r d i n . D e m a i à s e p t e m b r e . P r i x : 
UUU à 1.250 fnaincs . E c r i r e à J a i m e 
S u e r t , C / . J a u n e F e r r e r , 0-4." — 
r A L A l A D E M A L L O R C A ( E s p a g n e ) . 
A V E N D R É - P L E I N C E N T R E - V I -
L L E I M P O R T A N T E S U D - O U E S T . 
Commerce Frui t s E x o t i q u e s — Fro-
uui i s d 'Espagne — V i n s f ins — 
u n a m p a g n e s sé lec t ionnés — A t i a i r e 
l i e s prospere . Ecr ire : A b b é J o s e p h 
H 1 P O L L , qui t ransmet t ra . . . 7b -
i A N C A R V 1 L L E . 
S E V E N D E 
B a r r e s t a u r a n t e e n z o n a t u r í s t i c a d e 
S ó l l e r , c o n i n s t a l a c i o n e s p a r a 
b a r b a c o a . 
A g e n c i a V i c h - Plaza G o m i l a 
P a l m a d e M a l l o r c a 
V E N D S A P P A R T E M E N T - 93 in.* F . 
4. C U L L E R A à 4U k m s . de V A L E N C l A 
E s p a g n e - M e u b l é , - G a r a g e - T é l é -
p h o n e - 5 0 m . d e la m e r . Ecr ire : M r . 
C L A U S O N . R u e de la Sa l i ère , ( V e n -
te cause décès) 38 - R U Y . 
A P P A R T E M E N T A V E N D R E - A 
P A L M A , P le in C e n t r e - E n t r é e - C u i -
s ine - S a l l e à m a n g e r - S a l o n - 2 
Stud ios - 3 C h a m b r e s à c o u c h e r -
B e l l e terrasse - E a u , G a z , Electr ic i té . 
Ecr ire à M a d a m e D A R D E R , 4 1 , r u e 
Prés ident W i l s o n , P E R R I G U E U X , 2 4 . 
A V E N D R E C E N T R E P A L M A m a i s o n 
louée plus corps d e bâ t iment n o n t re -
m i n é ; 2 app. 3 garages . Poss ib i l i té 
création grand i m m e u b l e 6 à 7 Er . 
Superf ic ie tota le 2 4 0 m.* affaire très 
intéressante . U r g e n t . 
Ecrire a Franço i s Castañer . L e s P â -
querettes . Haut d u G r a s . - 8 8 1 9 0 -
G O L B E Y - France . 
Pens ión M u n d i a l 
C A ' N Q U E T 
D e y á - Mal iorc i 
¿x-Res taurateur de classe à 
L y o n 
A L O U E R , P O R T D E S O L L E R , 
P l e i n C e n t r e : Ca l l e T o r r e n s , 1 6 G R A N D 
M A G A S I N : 2 5 0 m.* + 133 m.2 de C a v e s . 
.Meilleur e m p l a c e m e n t - A p t e tous c o m -
m e r c e s . E c r i r e : M . L a u r e n t l ' o u s , 2U, 
A v . A . B r i a n d - 2 5 4 0 0 - A U D 1 N C O U R T 
( D o u b s j . 
A L O U E R A S O L L E R - I L E S 
B A L E A R E S - E S P A G N E : M a i s o n -
m u e b l e e e n t r é e - s a l o n s a l l e a m a n -
g e r - c u i s i n e - s a U e d o u c h e s - s a l l e 
de b a i n s - 3 c h a m b r e s - P e t i t e C o u r 
d e M a i - a - S e p t e m b r e . P r i x d e 600 
à 1 .250 F r s . — V o i r o u t é l é p h o n e r à 
M r . D a n i e l G I R A U L T . 3 8 , r u e H e m e t . 
B . H . 5 - L o g e m e n t 6 8 . 9 3 3 0 0 A U B E R -
V I L L I E R S . T e l . 8 3 3 . 5 2 . 1 1 . 
A L O U E R D A N S L A V A L L E E D E 
S O L L E R (I les B a l e a r e s ) : M a i s o n m u e -
b l e - entrée , cuis ine , saUe d o u c h e s , 
2 c h a m b r e s , p r a n d j a r d i n , t rès c a l m e , 
3 k m . d e la p l a g e , eau , gaz, é lectric i -
té , d e m a l a s e t e m b r e . 
S r . D . G u i l l e r m o V A Q U E R . C a l l e M o -
ragues , n.° 2 . S O L L E R . 
A V E N D R E , A S O L L E R , I N M E U B L E 
N E U F , à usage d ' H O T E L . L i b r e à ia 
vente . M a t é r i e l compr i s . A c c e p t e r i o n s 
é c h a n g e contre i m m e u b l e en France , 
A n g l e t e r r e ou A U e m a g n e . 
E C R I R E à: M r . D E L E S T R A I N , 4 bis, 
rue J e a n n e d 'Arc , O R L E A N S -45-
France. 
A L O U E R A P A L M A M A J O R Q U E 
d a n s l a v a l l é e d e S ' A r r a c ó â 4 ,5 k m . 
d e l a p l a g e m a i s o n b i e n a m é n a g é e 
p o u r 4 p e r s o n n e s . F r i g o , c u s i n i è r e e t 
é c l a i r a g e à g a z b u t a n e . I n f o r m a t i o n 
A g e n c e V i c h , P l a z a G o m i l a 
A V E N D R E - S U P E R B E A P P A R T E -
M E N T " A T I C O " , situé à S A N T A 
P O N S A , dans l'ensemble J. F O U R N E T 
Superfiice totale 4 6 5 m2 - surface des 
pièces constituant l'habitation: 125 m2. 
Tout confort - Eta t de neuf - l'ensemble 
est à vendre pour raisons familiales. 
Ecrire: Abbé Josepn R I P O L L , Les Ca-
dets de Majorque, 76430 - T A N C A R V I -
L L E - qui transmettra. 
Je vends directement, sans intermédiai-
re mon commerce de détail-liqueurs-apé-
ritifs. Installation moderne, air condi-
tionné. Situé T R A V E S Í A C O M E R C I A L 
Palma. Vente exclusive aux touristes. 
Bons bénéfices. Sans connaissances spé-
ciales. Comptant et crédit. Ecrire Apar-
tado 558, Palma. 
J'tr . 
P A R I S • B A L E A R E S 
ÓRGANO DE LES CADETS DE MAJORQUE 
COMPAÑÍA TRASMEDITEftRÀNEA, S. A. 
SERVICIO CON BALEARES 
Alcalá, M - MADRID Vfa Layttana, * - BARCELONA MiKlla Viejo, s/n - PALMA 
i n v i e r n o 1 9 7 3 
Octubre de 1973 a mayo de 1974 
P A L M A / B A R C E L O N A 
D i a r i o e x c e p t o D o m i n g o s -a 2 3 . 0 0 h. 
B A R C E L O N A / P A L M A 
D i a r i o excepto D o m i n g o s a 2 2 . 0 0 h. 
P A L M A / V A L E N C I A 
M a r t e s , Jueves y S á b a d o s a 2 0 . 0 0 h. 
V A L E N C I A / P A L M A 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s a 2 1 . 0 0 h. 
P A L M A / A L I C A N T E 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s a 1 9 . 0 0 h. 
A L I C A N T E / P A L M A 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s a 19 .00 h. 
P A L M A / I B I Z A 
M a r t e s , Jueves y S á b a d o s a 10 .00 h. 
I B I Z A / P A L M A 
M a r t e s , Jueves y S á b a d o s a 16 .00 h. 
P A L M A / M A H O N 
M a r t e s y Jueves a 2 2 . 0 0 h. 
M A H O N / P A L M A 
M i é r c o l e s y V i e r n e s a 2 2 . 0 0 h. 
P A L M A / C I U D A D E L A 
V i e r n e s a 2 2 . 0 0 h. 
C I U D A D E L A / P A L M A 
M i é r c o l e s a 2 2 . 0 0 h. 
C I U D A D E L A / A L C U D I A 
M a r t e s y S á b a d o s a 14 .00 h. 
A L C U D I A / C I U D A D E L A 
L u n e s y M i é r c o l e s a 12 .00 h. 
P A L M A / C A B R E R A 
V i e r n e s a 09 .00 h. 
C A B R E R A / P A L M A 
V i e r n e s a 16 .00 h. 
B A R C E L O N A / I B I Z A 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s (via P a l m a ) a 2 2 . 0 0 h. 
S á b a d o s (directo) a 19 .00 h. 
I B I Z A / B A R C E L O N A 
M a r t e s , Jueves y S á b a d o s (via P a l m a ) a 16 .00 h. 
V i e r n e s (directo) >a 19 .00 h. 
B A R C E L O N A / M A H O N 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s a 19 .00 h. 
M A H O N / B A R C E L O N A 
M a r t e s , Jueves y S á b a d o s a 19 .00 h. 
V A L E N C I A / I B I Z A 
Jueves a 21 .00 h. 
I B I Z A / V A L E N C I A 
Miérco l e s a 21 .00 h. 
A L I C A N T E / D 3 I Z A 
M a r t e s a 21 .00 h. 
I B I Z A / A L I C A N T E 
L u n e s a 21 .00 h. 
P a l m a , O c t u b r e 1073 . 
